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Session Meeting Dates and Registration Dates 
Session Meeting Dates Registration Dates 
ES May 14 - May25 April 4 - May15 
SM May 14 - June 8 April 4 - May 15 
A May 29- June 23 April 4 - May 30 
B June 24- Ju ly 21 April 4 - June 26 
C Ju ly 23 - August 11 April 4 - July 24 
1 May 29- July 14 April 4 - June3 
2 May 29- Auqust 11 April 4 - June 3 
Tuition and Fees 
Rates subject to change without notice as directed by SUNY Board of Trustees. 
Non-degree students pay tuition and fees for each course at the level indicated (undergraduate 
or graduate level) and will pay full-time rates for 12 or more hours reg istered. Matriculated 
graduate students will pay graduate tuition rates for any undergraduate courses taken , 
regardless of applicability to student's degree program. 
Undergraduate Tuition and Fees 
New York State Resident 
Tuition : $207 per credit hour 
Activity Fee: $6 flat fee 
College Fee: $.85 per credit hour 
Health Fee: $6.25 per credit hour 
Athletic Fee: $8 per credit hour 
Technology Fee: $11 .70 per credit hour 
Graduate Tuition and Fees 
New York State Resident 
Tuition : $349 per credit hour 
College Fee: $.85 per credit hour 
Health Fee: $6.25 per credit hour 
Technology Fee: $11 .70 per credit hour 
Parking Permits 
Out of State Resident 
Tuition: $429 per credit hour 
Activity Fee: $6 flat fee 
College Fee: $.85 per credit hour 
Health Fee: $6.25 per credit ho_ur 
Athletic Fee: $8 per credit hour 
Technology Fee: $11 .70 per credit hour 
Out of State Resident 
Tuition: $438 per credit hour 
College Fee: $.85 per credit hour 
Health Fee: $6.25 per credit hour 
Technology Fee: $11 .70 per credit hour 
Summer Session parking permits cost $10 and are available from Student Accounts Office, 
Moot Hall 
Billing and Payment 
Bills for all registrations will be processed within the first week of each session. 
Payment is due 10 days from date of billing . 
Failure to pay in that time frame will result in assessment of a late payment fee of 
$30. Non-payment will NOT cancel registration. 
If a student decides not to attend, the student MUST drop courses by the end of 
registration for the session the course is offered. 
Address billing and payment questions to Student Accounts, 878-412 
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Summer 2012 Deadline Calendar 
Session A 
Registration Session A 
Pass/Fail Applications & Course Withdrawals 
(Session A) 
Leaves of Absence other than medical (Session A) 
----- - -- - ----·-. - - -- - . . --- ... . - . -- . .. ··- --- - - -
Session B 
Registration Session B 
Independence Day observance no classes 
Pass/Fail Applications & Course Withdrawals 
(Session B) 
Leaves of Absence other than medical (Session 8) 
Session C 
Registration Session C 
Independent Study, Project, Course by Contract 
Application (for all sessions) 
Pass/Fail Applications & Course Withdrawals 
(Session C) 
Leaves of Absence other than medical (Session C) 
... .. ' •• - -' f ;. ,, 
Session I 
Registration Session I 
Pass/Fail Applications & Course Withdrawals 
(Session I) 
Independence Day observance no classes 
Leave of Absence other than medical (Session I) 
Session II 
Registration Session II 
Independence Day observance no classes 
Pass/Fail Applications & Course Withdrawals 
(Session II) 
Leaves of Absence other than medical (Sessions II) 
Session ES (Early Summer Start) 
Registration Session ES 
Pass/Fail Applications & Course Withdrawals 
(Session ES) 
Leave of Absence other than medical (Session ES) 
Session May SM (Special May Start) 
Registration Session SM 
Pass/Fail Applications & Course Withdrawals 
(Session SM) 
Leaves of Absence other than medical (Session SM) 
May 29 - June 23 
April 4 - May 30 
June 14 
June 21 
-- - - .. . . .. 
June 25- July 21 
April 4 - June 26 
July 4 
July 12 
July 19 
July 23 - August 11 
April 4- July 24 
July 24 
August 3 
August 9 
May 29 - July 14 
April 4 - June 3 
June 27 
July 4 
July 12 
May 29 - August 11 
April 4 - June 3 
July 4 
July 18 
August 9 
May 14- May 25 
April 4- May 15 
May22 
May 23 
May 14- June 8 
April 4 - May 15 
May 31 
June 8 
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SPECL\L :-.OTIS TO STll)['.'\IS 
(undr1· ~ote or P1·uequisitr) 
C,ow,e l.i:;.~ wmber : .59 lD tbe uote 01 prer~site column of the COUl.e 
l.i:;.riD~ h.a..-e ;pecul uote~ to~~; Se.e tb.e li;twg below mrtraml:iriOD ;i: 
w:;e mnnber; 
u.b FeE Re,quil~ 
Studlofe.e 
3 Do DOI 1ui:.ter £or CO\ll~ lllltlleciutltl·•· bg"o:re or after ci:. c · a'..'.. 
-t Le:.:;o:n "'Uh addi:icn.tl £e.e , 
C,zy;,~ l.i:;.ted 
6 Addmooai hour:, requa-~ 
"! Only those ;t\ldeo:::. \,oo :iu,.-oi! t.leu the Eugli:J.i Coir.po'..iriOD Puce-
ment E.um 01 u-ho han t1:msf.e1 c1l!<llt iD Ec.gl.i.:,.h Coi:q, m2y 
ew-oll 
8 ~lru.t .. nend :.pect.a.l cmeni:inan ;e,::or. - co=r departmelll 
!> !vlu.t tile £01m with depa.ment for mdi.\-idua.1 Pnymal Educ;;t1oa 
pro;r~. upoa 1-ecommendano:i of~ Health Centei 
10 Special Ulff:tm~ di~- conract depill.'tlDmt 
11 - Ali non-11:msf'l!r ;rude= m.i:.t p.t;~ w comp@tenr:y ~= before 
regmering. T1ao.:.fer ~tudenr'.i who do !10{ 11=fer a ~-1.a~ cow.'Je 
must ;tl;,o p ;i;.; tb2 Competency fa:..m 
l:! - Special equipment required-~ mmuctor 
13 - Must ,ee in..-uu::1011: 
Hi A~ of~ firn cl.:.; day aay a,:.rilable ~at requir.-! ==t01 peinlC.-
:.iou 
16 - lurer-campu:. -:ian:;fer ~eemelll 
17 ~iu:.t ~ -,--e cowplcred ipplic .. tion foi· cow;e .1 lea:;t Cnl! :.ewe~ter 
prior 
18 Prei-eqm;it.-! requiri!<i 
19 Cul dep.artmeDt fo1 off u.mpu: loc .. t10t1 
:o Lab fee $15 
:1 u.b fee $15 
:!! - Up 10 1 ooun of a uh meet: F1id.1y a:ftl!:l.noon or opt:oDAliy 
Tbm;dayat 12 : I 5. 
:3 Non-:=j01; only 
:4 Po.,ible IW.tl!rw. fee 
:; - \1.'eb-euh.aw:ed: oirC.mipu; cci.n~ :;upp:l!llll!llled by .. ~our..e web 
:.ite. Acee;: to .n ll:ll~T :otme-c'!l!d :omputa ,~ n,qmi:ed. 
:6 Web ba~d: cour..e doe~ u.ot meet ou-ampt~ u~e of ai 1D1enm 
co:wected cowpurec i.:. required. 
: 7 hiteiactin Video. The 110te:prere,qw,ire field i=l~ tb.e l11ca11ou. 
if DOI OJI c.wpu:.. ([2:,~ IW.)' Illl!i!l either on c;;,wpu, or ;;t .Ill aff-
c:ampu; :rite For mformatiou, c:onr.c1 th! .a.c.:uleruic dep.u~t. 
:s R.equu-e: .211.!actory c0I11pleoon of ENC, l 0] 01· equ:;:alen1 
:9 - Otientanon l'equned • .fu~t ha•.-e :!.~ GPA .md --c or be-ner 
m method~ coor:;e. 
30 - ~lu:.t h.a•,-e 2.5 GPA md two me~ cour:.es completed witb 
··c-- or be:i:ei·. 
31 - Portfolio. 
3: - Sophomore ,tmdm~ o,: 3 bour.. lire,.an.re completed. 
33 • Engli~ Educati011 .md Ell!Illl!DUl) Education ma;or:. 
34 - R.ecowme:ided fill wb.o :.c01-e 9 or below on ue B:.C 
di.a.rJ=.tic ~'1 or do »ot b.·.-e bi.gh :.choo: Math J. 
35 - 3 year.; re~ents high ;coool math or equ1,-;;lem 
J6 - G,.ap~ C£1cul.aror reqwred. 
J 7 Student mus;t be cancune:utly eurolle:d in or h..r:e p.i:.:,ed 
cow-:.e i.dentL£.ed in pn1-equi.:.iloi! col= 
38 - Coil5elJt ofFOl't!ign ~-e Education Cooi:din2tor. 
39 - Concert anewimc-e 1-equu-ed. 
-U) - Oulv on.e of the com-~ fa ted m;;,• be u~ed for core c1-edi! 
-U - Co~..i cutliDe :.;-aii..ble oo the"'~-
4:! - \Veb-hybrid: • portio11. of ou~ clu.,:oom time i:. 
repl.ic~ witli v.•eb-b;i.;ed le.i'IWlg TM amoUDt o: c:12:.~ !llDi! 
l'@J)laced n1ru by ooune t: ai an in.ten~! connected 
computel u 1-equired. 
43 JR.:SR. or o~ c= Ill ?hi:<Y..cyhy. 
-'4 A.dwnonal l...b bout r~red. 
45 u.b work required. 
46 4 }~S oh~gem, HS ma:h. or ..qu:·,:a:em .. 
47 - Any one An 00\llse. 
48 - IB.:5.Ril:ppe1-<l1•,is,on ,t.mdi~ 
49 - Sa.ti;.f.actory con:iplerio:n ofogli:.ii re.qu;iroi!lllllllt. 
~O l\ujor. Oal}. 
;1 Field trip, reqw-ed. 
;: Ptem..Jor:. oniy io.cluded neld cowpou.eur :forp1e-ma_1or. 
~3 Lab a.t Campm Hau:.e. 
;4 One c0U1:e m Philo:.ophy. 
:,:, Appro-.-.1 o: brulty :.upen 1 = pri01· to 1-egi;n .. 110::. .. 
;6 C.o-1equi;.i1e 1-equt.red 
;7 Learning Commuu.ines Program. 
;s ·c or b.!rrer reqnir e,d 
;9 1.5 GPA 1-equii-ed. 
CODI.S FOR L'°STRLTTOR PER.\IJSSIO~ 
(undrr ~ott or Pnrrqui~it~) 
:\ Ei.:e C otmty Employee Educati011 Pro~= Pt-efere:ice 
B ~, on-!I.L1_1or.: only 
C' Intr:1tclllp- require~ p:i:orpl;,cement 
D :.\·lin= C.PA 1equired 
E ESL :.tudent Cltll-.· 
f Audition requii-ed 
(;. 5.enior, only 
H .lumonouly 
I $cpbo=l!, only 
J f Ll"..t tlme f.ticiimen onlv 
K Pla.ceDl<!n, ce:.t 1-equu-ed· 
L I..i.mJted to ;rudeu.~ u·tth pre,:i.otE cour-.ework iD tht~ .uea 
:\1 In.tructor peri:w:.= ;eat~ an1lable o:J.y ;!J\ei !irn cla,:. day 
> fr.-!'~= COUl~e 
0 Block ,cli.edule coL11:.e 
P C,C:C Tuch.er Prep Pro~an: 
Q <:.tudent l e.clring Pucenll!Dl 
S In.cructor pelllDrnon ;em ani.Lable Cltlly dw.1~ fu:.t cl..:.:. :.e~:.lon 
I Pra.cucum placem£Dt (other tb.m :.tudent te.achci~} 
L' Verifianon aipre~tes requu-ed 
w ECC Jomr r eacilM· Prep ?t-o~am 
X R.e;ei,.-ed for off c:ampu~ ~cup 
Z Lcammg C=ne::. Plogiam 
OPTIO:'-
$pKW 
:\bjor. 
Orienr.arion 
Jr .. Sr. 
Fr:. Sopb. 
EOP 
.UC~eH01101"$ 
Fn.bawa. 
RESERYE OPTIO~ 
REQLlRDIE...\T 
~fo;t I!qlll!:;ted elec:troruc.illy befo&-e 
r~~ti·aoon cai occur. 
m.JJOH c:.;m r@gi.tei. 
Duly fir::r-time fre:::luuen and traosfer midei:it :. can 
regi.:.ta durni:: 0111!I11atl011 pi-o~-am: 
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R-Thur..-:h·.- X-Swid.y 
F-Fn~• . 
5 
Session ES 
(Early Summer) 
Courses 
May 14- May 25 
Registration Begins: April 4th 
Registration Ends: May 15th 
AFRICAN AMERICAN STUDIES 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
2303 MS100 INTR TO AFRICANAST 
BUSINESS 
MJV 
CD 
Dl2A 
DIGE 
DIIF 
CR NOTEOR 
HR PREREQUISITE 
3 
MEETING 
TBD 
BLDG 
ONLINE 
INSTRUCTOR 
Twagilimana, A 
OPEN RESRV RESRV 
QUOT A QUOT A OPTION 
35 
ANY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MUST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN Tl-iE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MJST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
2248 BUS116 INTRO TO BUSINESS 
2246 BUS320 PRINCIPALS OF MARKETING 
2250 BUS430 STRATEGIC I\AA.NAGEM\/T 
2244 BUS460 OPERATIONS MANAGMNT 
COMMUNICATION 
MJV 
CD 
AT2B 
ATGE 
CR NOTE OR 
HR PREREQUISITE 
3 ONLINE COURSE. THIS 
COURSE IS 100% ONLINE. 
ACCESS TO AN INTERNET-
CONNECTED COMPUTER IS 
REQUIRED. 
MEETING 
TBD 
3 ONLINE COURSE. THIS TBD 
COURSE IS 100°/o ONLINE. 
ACCESS TO AN INTERNET-
CONNECTED COM'UTER IS 
REQUIRED. 
3 ONLINE COURSE. THIS TBD 
COURSE IS 100°/o ONLINE. 
ACCESS TO AN INTERNET 
CONNECTED COM'UTER IS 
REQUIRED. SENIORS ONLY 
BLDG 
ONLINE 
ONLINE 
ONLINE 
INSTRUCTOR 
Denisco, J 
Dichristina, F 
Gupta, U 
3 HYBRID. COURSE t,,EETING 08:00 am - 12:25 pm MTWRF BULG 2NC Sackmary, B 
DATES WILL BE DISCUSSED 
ON 1 ST DAY OF CLASS. 
ACCESS TO MERNET 
CONNECTED COM'UTER IS 
REQUIRED. SENIORS ONLY. 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
25 
35 
35 
35 
MAJORS ONLY 
SENIOR 
MAJORS ONLY 
SENIOR 
ANY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MUST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN Tl-iE SPACE TO ANOTl-iER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MJST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEl\/t,JG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
2236 COM340 PHOTOJOURN.AJ..ISM 
ENGLISH 
MJV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE 
3 RESERVED TO 
COIVMJNICATION 
DEPARTt,,ENT MAJORS ONLY 
MEETS IN SUMM:R SESSION 
ES MAY14 - MAY 25, 2012 
OPEN RESRV RESRV 
MEETING BLDG INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
08:00 am - 12:25 pm MTWRF THEA 111 Rera, L 16 INSTRUCTOR PERMSSION 
ANY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MUST ATTEND THE FIRST CLASS 11.EETING. FAILURE TO DO SO MAY PERl\,IT THE INSTRUCTOR TO OPEN Tl-iE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MJST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
2266 ENG190W INTRO TO LIT INTR 
2297 ENG345 WORLD LIT 1945+ 
MJV 
CD 
GLOB 
CR 
HR 
3 
3 
NOTE OR 
PREREQUISITE 
CLASS IVEETS ON MJNDAYS 
AND WEDNESDAYS. CLASS 
t..EETS ONLt-lE TUESDAYS, 
THURSDAYS & FRIDAYS. 
MEETING 
TBD 
TBD 
BLDG 
TBD 
ONLINE 
INSTRUCTOR 
Costello, A 
Ali, B 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
25 MAJORS ONLY 
25 
HIGHER EDUCATION ADMINISTRATION 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
2159 HEA624 INTERN PRACTI 
2160 HEA624 INTERN PRACT I 
2161 HEA625 INTERN PRACT II 
MJV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE MEETING BLDG 
OPEN RESRV RESRV 
INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
3 HESMMAJORS ONLY. 12:00 pm - 04:45 pm MTWRF BACO 225 Herdlein, R 
CROSS-LISTED W/CRN#2160. 
3 NON-MAJORS ONLY. CROSS- 12:00 pm - 04:45 pm MTWRF BACO 225 Herdlein, R 
LISTED W/CRN#2159. 
3 HESM MAJORS ONLY. THIS IS 04:45 pm - 09:10 pm MTWRF BACO 223 Davis , W 
A HYBRID COURSE AND 
CONSISTS OF FOUR 
MJDULES. COURSE t..EETS 
PARTIALLY IN PERSON 
W/REMAJNING COURSE 
REQUIREt..ENTS CARRIED 
OUT ONLINE \MANGEL 
CROSS-LISTED W/CRN#2162. 
15 
5 
15 
MAJORS ONLY 
INSTRLICTOR PERMSSION 
MAJORS ONLY 
6 
2162 HEA625 MERN PRACT II 
HOSPITALITY AND TOURISM 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
2237 HTR200 SAN & SFTY FOOD 
2114 HTR400 CATERING MANAGEMENT 
3 NON-MAJORS ONLY. THIS IS A 04:45 pm - 09·10 pm MTWRF SACO 223 Davis, W 
HYBRID COURSE AND 
CONSISTS OF FOUR 
MODULES. COURSE MEETS 
PARTIALLY IN PERSON 
WIREMI\INING COURSE 
REQUIREMENTS CARRIED 
OUT ONLINE \MANGEL. 
CROSS-LISTED W/CRN#2161. 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE MEETING BLDG INSTRUCTOR 
3 HYBRID 09:00 am - 11 :00 am MTWRF CAUD 212 Till , L 
3 HTR MAJORS ONLY 09:00 am - 01 :25 pm MTWRF CAUD 118 Schmitter, D 
MODERN AND CLASSICAL LANGUAGES 
5 INSTRUCTOR PERMSSION 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
12 
15 MAJORS ONLY 
ANY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MUST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MUST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
ADV 
CRN CATNUM COURSE TITLE CD 
2251 FRE102 BEG FRENCH 11 FLA 
HU2B 
HUGE 
2253 ITA101 BEG ITALIAN I FLA 
HU2B 
HUGE 
2252 SPA102 BEG SPANISH II FLA 
HU2B 
HUGE 
SOCIAL WORK 
CR NOTE OR 
HR PREREQUISITE 
3 
3 
3 
MEETING BLDG INSTRUCTOR 
10:00 am -02:30 pm MTWRF CLAS A108 White, W 
10:00 am - 02:30 pm MTWRF KETC 219 Guiati, A 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
18 
18 
10:00 am - 02:30 pm MTWRF CLAS B106 Warford, M 18 
ANY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MUST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MJST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
ADV CR NOTE OR OPEN RESRV RESRV 
CRN CATNUM COURSE TITLE CD HR PREREQUISITE MEETING BLDG INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
2320 SWK346 CHILD ABUSE/NEGLECT ETGC 3 HYBRID: A PORTION OF 03:00 pm - 07:25 pm MTWRF BULG2NB Luppino, K 25 JUNIOR 
ON-CAMPUS CLASSROOM SENIOR 
TIii.£ IS REPLACED WITH 
WEB-BASED LEARNING. THE 
AMOUNT OF CLASS Tit.£ 
REPLACED VARIES BY 
COURSE. USE OF AN 
INTERNET CONNECTED 
COMPUTER IS REQUIRED. 
CLASS WILL MEET ON 
CAM'US ON MONDAYS AND 
WEDNESDAYS AND WILL BE 
HYBRID ON TUESDAYS, 
THURSDAYS AND FRIDAYS. 
JR/SR STANDING 
-· - -· 
THEATER 
. .,.~ .... ·- - ,,._,..., .............. .,,... 
ADV CR NOTE OR OPEN RESRV RESRV 
CRN CATNUM COURSE TITLE CD HR PREREQUISITE MEETING BLDG INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
2271 THA106 INTRO THEATRE AR2A 3 10:30 am - 02:35 pm MTWRF KETC 207 Masiulionis, M 25 
AR2B 
ARGE 
ARIF 
7 
Session SM 
(Special May Start) 
Courses 
May 14 - June 8 
Registration Begins: April 4th 
Registration Ends: May 15th 
BUSINESS 
At'N STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MUST ATTEND THE FIRST CLASS lv'EETING. FAILURE TO DO SO I-JAY PERIVIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MUST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
2249 BUS360 PRINCIPLES OF 
MANAGEMENT 
2245 BUS389 PRESENTATIONS 
ENGLISH 
/IDV CR 
CD HR 
3 
3 
NOTE OR 
PREREQUISITE 
ONLINE COURSE. THIS 
COURSE IS 100% ONLINE. 
ACCESS TO AN INTERNET· 
CONNECTED COMPUTER IS 
REQUIRED. 
HYBRID. THIS IS AN 
ON-CMIPUS COURSE 
SUPPLEI\IENTED BY A 
COURSE WEBSITE . ACCESS 
TO INTERNET CONNECTED 
COMPUTER IS REQUIRED. 
MEETING 
TBD 
BLDG 
ONLINE 
INSTRUCTOR 
Denisco, K 
10:30 am. 12:35 pm MTWRF CHAS 342 Dichristina, F 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
35 
25 
ANY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MUST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO I-IAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MUST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WfTHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
2265 ENG206W HIST CINEMA2 
2334 ENG642 STUDS POETRY 
2310 ENG670 ADV LING 
/IDV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE 
HU2B 3 REQUIRES SATISFACTORY 
HUGE COMPLETION OF CWP 102 
OR EQUIVALENT 
MEETING BLDG INSTRUCTOR 
TBD Bard, G 
3 CLASS 11/EETS ON CAM'US 08:00 am· 10:05 am W KETC 106 Chinquee, K 
WEDNESDAYS. MEETS 
ONLINE MONDAYS, 
TUESDAYS, THURSDAYS AND 
FRIDAYS. 
3 TBD ONLINE Bard, G 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
25 
15 MAJORS ONLY 
35 
HIGHER EDUCATION ADMINISTRATION 
/IDV CR NOTE OR OPEN RESRV RESRV 
CRN CATNUM COURSE TITLE CD HR PREREQUISITE MEETING BLDG INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
2157 HEA617 STUDENTDEV&LEARNING 3 HESAAMAJORS ONLY. 05:00 pm· 08 :35 pm TWR BACO 225 Cappella, B 15 MAJORS ONLY 
CROSS.LISTED WICRN#2158. 
2158 HEA617 STUDENT DEV & LEARNING 3 NON-MAJORS ONLY. CROSS· 05:00 pm - 08:35 pm TWR BACO 225 Cappella, B 5 INSTRUCTOR PERMSSION 
2148 HEA618 STU PERS ADMINISTRATION 
2149 HEA618 STU PERS ADMINISTRATION 
2153 HEA622 TECH I COLINS INTV 
2154 HEA622 TECH I COLINS INTV 
2140 HEA689 METH EDU RES 
2141 HEA689 METH EDU RES 
THEATER 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
2270 THA106 INTRO THEATRE 
UNIVERSITY COLLEGE 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
2257 CWP102 COLLEGE WRITING II 
2258 CWP102 COLLEGE WRITING II 
2259 CWP102 COLLEGE WRITING II 
/IDV 
CD 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
AR2A 
AR2B 
ARGE 
ARIF 
/IDV 
CD 
BCBW 
BCBW 
BCBW 
LISTED WICRN#2157. 
HESAAMAJORS ONLY. 
CROSS.LISTED WICRN#2149. 
NON-MAJORS ONLY. CROSS-
LISTED WICRN#2148. 
HESAAMAJORS ONLY. 
CROSS-LISTED WICRN#2154. 
NON-MAJORS ONLY. CROSS· 
LISTED WICRN#2153. 
HESAAMAJORS ONLY. 
CROSS-LISTED WICRN#2141. 
NON-MAJORS ONLY. CROSS· 
LISTED WICRN#2140. 
CR NOTEOR 
HR PREREQUISITE 
3 
CR NOTE OR 
HR PREREQUISITE 
3 
3 ONLINE COURSE 
3 
08:00 am - 11 :35 am TWR SACO 222 Herdlein, R 
08:00 am -11 :35 am TWR SACO 222 Herdlein, R 
01 :00 pm - 04:35 pm TWR BACO 220 Cappella, B 
01 :00 pm -04:35 pm TWR BACO 220 Cappella, B 
04:45 pm - 07:55 pm TWR BACO 222 Kline, K 
04:45 pm - 07:55 pm TWR BACO 222 Kline, K 
MEETING BLDG INSTRUCTOR 
STAFF 10:30 am - 12:40 pm MTWRF KETC 200 
MEETING BLDG INSTRUCTOR 
01:00 pm - 03:10 pm MTWRF CLAS 8319 Sipos, I 
TBD ONLINE Carello, J 
10:30 am• 12:40 pm MTWRF CLAS 8321 Sipos, I 
15 
5 
15 
5 
15 
5 
MAJORS ONLY 
INSTRUCTOR PERIIIISSION 
MAJORS ONLY 
INSTRUCTOR PERIIIISSION 
MAJORS ONLY 
INSTRUCTOR PERIIIISSION 
w _ __ .,.....,.,,, 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
25 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
25 
25 
25 
8 
-
Session A 
Courses 
May 29 - June 23 
Registration Begins: April 4th 
Registration Ends: May 30th 
.. .,.,.,,. ,, ,. 
ADULT EDUCATION 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
2064 ADE624 INTERNSHIP 
2067 ADE715 MANAGE PRAC TEC 
2068 ADE7 15 MANAGE PRAC TEC 
ANTHROPOLOGY 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
2117 ANT101 UNDRSTNG CULTUR 
2118 ANT101 UNDRSTNG C ULTUR 
ART CONSERVATION 
-~---
- --· -- ... ,._ - '"''""~-
ADV CR NOTE OR OPEN RESRV RESRV 
CD HR PREREQUISITE MEETING BLDG INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
3 100% ONLINE. USE OF AN TBD TBDTBD Hura, G 20 MAJORS ONLY 
INTERNET CONNECTED 
COIWUTER REQ UIRED. 
RESERVED FOR ADULT 
EDUCATION MAJORS ONLY. 
3 RESERVED FOR ADULT TBD TBDTBD Hura, G 15 MAJORS ONLY 
EDUCATION MAJORS ONLY. 
100% ONLINE. USE OF AN 
INTERNET CONNECTED 
COIWUTER REQUIRED. 
CROSS LISTED WITH ADE 
715 CRN#2068 
3 100% ONLINE. USE OF AN TBD TBDTBD Hura, G 5 
INTERNET CONNECTED 
COIWUTER REQUIRED. 
CROSSLISTED WITH ADE 715 
CRN# 2067. 
CR NOTE OR ADV 
CD HR PREREQUISITE MEETING BLDG INSTRUCTOR 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
GLOB 3 
NWIF 
OW2K 
SS2A 
SS2B 
SSGE 
GLOB 3 
NWIF 
OW2K 
SS2A 
SS28 
SSGE 
THIS SECTION MEETS ONLY 3 09:00 am - 12:30 pm MTWR CLAS 8108 Galfin, D 
WEEKS (MAY 29- JUNE 15, 
2012). 
THIS SECTION MEETS FOR 3 
WEEKS ONLY (MAY 29 - JUNE 
15, 201 2). 
01:30 pm - 05:00 pm MTWR CLAS 8 108 Galf111, D 
30 
30 
ANY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE II.UST ATTEND TI-E FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT II.UST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR TI-E COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1149 CNS698 INTERN SUSTAIN 
BIOLOGY 
ADV 
CD 
CR NOTEOR 
HR PREREQUISITE 
0 CLASS r..EETS IN SUM\,ER 
SESSION A 
MEETING BLDG INSTRUCTOR 
STAFF 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
10 
ANY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE II.UST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MJST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLll'E TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
2195 BI0100 PRIN OF BIOLOGY 
1129 BI0101 HUMAN BIOLOGY 
1032 BI0488 BIO INTERNSHIP 
1033 BI0488 BIO INTERNSHIP 
1034 BI0488 BIO INTERNSHIP 
BUSINESS 
PDV CR NOTE OR OPEN RESRV RESRV 
CO HR PREREQUISITE MEETING BLDG INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
MSGE 3 NON-MAJORS ONLY 06:00 pm - 08:40 pm MTWR SCIE 272 Heintz, M 40 
NS2A 
NS2B 
NSIF 
MSGE 3 
NS2A 
NS28 
NSIF 
100% ONLINE. USE OF 
INTERNET COMPUTER 
REQUIRED. NON-MAJORS 
ONLY 
TBD 
1 INTERNSHIP-REQUIRES TBD 
PRIOR PLACEMENT. THIS 
SECTION REQURES 
INSTRUCTOR PERMISSION. 
2 INTERSHIP-REQUIRES PRIOR TBD 
PLACEr..ENT. THIS SECTION 
REQUIRES INSTRUCTOR 
PERMISSION. 
3 INTERNSHIP-REQUIRES TBD 
PRIOR PLACEMENT. THIS 
SECTION REQURES 
INSTRUCTOR PERMISSION. 
TBD TBD Snyder, R 35 
TBD TBD Wadsworth, G 3 INSTRUCTOR PERMSSION 
TBD TBD Wadsworth, G 3 INSTRUCTOR PERll.tSSION 
TBD TBD Wadsworth, G 3 INSTRUCTOR PERll.tSSION 
ANY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE II.UST ATTEND TI-E FIRST CLASS r..EETING. FALURE TO DO SO MAY PERMT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MJST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1035 BUS116 INTRO BUSINESS 
1037 BUS312 FINANCIAL ACCTG 
1038 BUS313 MANAGERIALACCTNG 
1039 BUS320 PRIN MARKETING 
1040 BUS324W BUS COMMUNICAT 
1293 BUS325 HUMAN RES ~MT 
1041 BUS329 SALES MANAGEM>JT 
1154 BUS330 MARKETING MANAGEMENT 
1042 BUS378 BUS PROF PRACT 
1199 BUS430 STRATEGIC MANAGEMNT 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE MEETING BLDG 
OPEN RESRV RESRV 
INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
AT2B 3 ON-LINE COURSE. ACCESS 
ATGE TO INTERNET CONNECTED 
COMPUTER IS REQUIRED. 
3 SOPHOMORE STATUS AND 
SATISFACTORY COMPLETION 
OF THE BASIC MATH 
REQUIREMENT. BUS 212 
RECOM\El'OED. 
3 BUS 312. 
12:00 pm -12:01 pm TBD TBD Denisco, J 25 
08:00 am - 11 :40 am MWF CHAS 341 R1cighano, D 
09:00 am - 12:40 pm TWR CHAS 342 Ahiarah , S 
3 HYBRID. WEB-ENHANCED. 08:00 am - 10:10 am MTWRF ROCK 201 Littman, M 20 
THIS IS AN ON-CAWUS 
COURSE SUPPLEMENTED BY 
A COURSE WEB-SITE. 
ACCESS TO AN INTERNET 
CONNECTED COMPUTER IS 
REQUIRED. 
3 BUS 360 REQUIRED. WRrTING 
INTENSIVE. SUCCESSFUL 
COMPLETION OF ENGLISH 
COMPOSITION; BASIC 
COM',A,JNICATION 
COMPETENCY 
REQUIREMENT AND UPPER 
DMSION STATUS. MAJORS: 
BSA; BUS. HYBRID. 
WEB-ENHANCED . THIS IS AN 
ON-CAWUS COURSE 
SUPPLEMENTED BY A 
COURSE WEB-SITE. ACCESS 
TO AN INTERNET 
CONNECTED COMPUTER IS 
REQUIRED. 
ETGC 3 NOTE: THIS IS AN ON-LINE 
COURSE. ACCESS TO AN 
INTERNET CONNECTED 
COMPUTER IS REQUIRED. 
OPEN. 
10:30 am - 12:40 pm MTWRF CAUD 216 Dichristina, F 
12:00 pm - 12:01 pm TBD TBD Stroh, H 
3 BUS 320 AND BUS 360 08:00 am - 10:30 am MTWRF CAUD 215 Denisco, J 
REQUIRED. HYBRID. 
WEB-ENHANCED. THIS IS AN 
ON-CAWUS COURSE 
SUPPLEMENTED BY A 
COURSE WEB-SITE. ACCESS 
TO AN INTERNET 
CONNECTED COMPUTER IS 
REQUIRED. THERE WILL BE A 
MX OF FACE-TO FACE AND 
ON-LINE CLASSES FOR THIS 
COURSE. MAJORS: BSA; 
BUS; BMEW;BME: INS. 
3 BUS 320 REQUIRED. HYBRID 06:00 pm - 09:10 pm TWR CAUD 214 Nolan, J 
COURSE THROUGH ANGEL. A 
PORTION OF ON-CMPUS 
CLASSROOMTIME IS 
REPLACED WITH 
WEB-BASED LEARNING. THE 
AMOUNT OF CLASS TIME 
REPLACED VARIES BY 
COURSE. AN INTERNET 
CONNECTED COMPUTER IS 
REQUIRED. THERE WU BE A 
MX OF FACE-TO-FACE AND 
ON-LINE CLASSES FOR THIS 
COURSE. MAJORS: BUS; 
BSA; BMEW; BME; INS. 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
JUNIOR 
SENIOR 
SOPHOMORE 
JUNIOR 
SENIOR 
SOPHOMORE 
MAJORS ONLY 
MAJORS ONLY 
MAJORS ONLY 
1200 BU" 430 STRAT F. MAN EcM 
1270 BUS440W SUS SE R S M 
2122 BUS460 OPERATIONS MANAGM'-lT 
TAKE T COURS lJ'IL ·SS 
H· Y HA: COMPLETED BUS 
312 313. 320, 360 460 ANO 
Fl 314 STUDENTS 
ENROLLED N T COURS 
T CHECK ANGEL FOR 
Hf. SCHEOULf OF 
ACTMT SASS 
ANOE 
BUS 8 
3 NOT SE IOR STATUS 
CAPSTON COLRS THIS 
COL.RS IS TO B lAK N N 
YOUR Fl AL SEM:: STER OF 
STUDY ON-L COURS 
100% ACCESS TO MERN T 
CO CTED COIIPUTER IS 
R au £0 STUD NTS 
SHOU.O NOT TAK THIS 
COURSE SS Tl-£Y H.A: 
COI-.PtETED BUS 312. 313. 
320,360, 460 ANO FN 314 
STU) NTS ENROLL D N 
THIS COURSE MJST CHECK 
ANGEL FOR Tl-I: SCHEDUL 
OFACfMTES 
ASS NTS, AND EXAMS 
MAJORS BSA. BUS, BI..C INS 
3 NOTE SEN R STATUS. 
L ADERSH N-0 ETHICS 
SATISFACTORY COM'LETION 
OF BASIC ENGLISH 
REOUIREM:.NT BSA. BM= 
BUS 
3 TH IS AHYBRO CO~SE 
co~s STRUCTURE W1LL 
BE DISCUSS O TI--E FRST 
DAY ACCESS TO AN 
INTER T COM'L!TER IS 
REQUIRED 
CAREER ANO TECHNICAL EDUCATION 
MJV CR NOTE OR 
CRN CATNUM COURSE TITLE CD HR PREREQUISITE 
1558 B 4 5 COll.f.>UTER APPLICATIO 3 
2J30 BM:601 RESEARCH SEMINAR 3 CROSS LISTED WrTH EDF 
689 CRN 2329 
2094 CTE499 TECl-t-JICAL LET RACY 3 
COACHING ANO PHYSICAL EDUCATION 
12 00 pm · 1? 01 pm T80 TBD Gupta U 
10 30 am . 12 40 pm MT\NRF CALO 215 Lrt1man, M 
08 00 am 10 10 m MT\NR BULG 2NB S km ry, B 
MEETING BLOG INSTRUCTOR 
04 )0 pm - 07 10 pm MTWR CLAS C104 Rya,, J 
04 00 pm • 06 25 pm MT\NR BACO 202 Schmldh. K 
04 00 pm - 06 25 pm MTWR BACO 110 Kwandrans, K 
20 
20 
15 
MAJORS ONLY 
SENIOR 
MAJORS ONLY 
SENIOR 
MAJORS ONLY 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
25 
10 
25 
/1-J,lY STLOENT WHO IS REGIST R D FOR A COURSE MJST ATTEND Tl·E FIRST CLASS M:.ETING FAA.URE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN TH SPACE TO ANO TH R 
STUDE t-IT THE NON-ATTENDNG STUD NT MJST WrTHDRAW ON OR BE FOR THE WITHDRAWAL DEADLI TO AVC O R CEIVl'JG AN "E'' GRADE FOR THE COURS 
MJV CR NOTE OR OPEN RESRV RESRV 
CRN CATNUM COURSE TITLE co HR PREREQUISITE MEETING BLOG INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
1102 HPR201 TECH SPEC SPORT 3 THIS CLASS ETS IN 03)0pm-0600pm MTWR t-lOUS 207 Schw nz , S 20 
SUM\ER SESSION A 
2302 HPR309 HEALTH SCENCES FOR 3 10 30 am - 12 40 pm MTWRF CLAS C116 Guanno, J 20 
COACHNG 
1107 HPR335 PREV/CRE AT INJ 3 THIS CLASS M:ETS Ill 08 00 am - 10 00 am MTWRF HOUS 208 Sarton. A 24 
SUM\ER SESSION A 
_,,,_ ... ___ .,,. --·-
COMMUNICATION 
3 BUSINESS MAJORS ONLY: 12:00 pm- 12:01 pm 
BSA; BUS . INSTRUCTOR 
TBD TBD Scalia, L 12 INSTRUCTOR PERMSSI ANY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE M.JST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
PERMISSION REQUIRED. 
CONTACT INSTRUCTOR 
LYNNE SCALIA AT 878-5322 
OR BY E-Mi\lL AT 
SCALIALM@BUFFALOSTATE.EDU. 
OFFICE LOCATION: CHASE 
HALL335. 
3 NOTE: SENIOR STATUS. 12:00 pm-12:01 pm 
CAPSTONE COURSE. THIS 
COURSE IS TO BE TAKEN IN 
YOUR FINAL SEMESTER OF 
STUDY. IT IS AN ON-LINE 
COURSE, 100%. ACCESS TO 
INTERNET CONNECTED 
COWUTER IS REQUIRED. 
STUDENTS SHOULD NOT 
TBD TBD Gupta, U 20 
JUNIOR STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MUST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
MAJORS ONLY 
SENIOR 
MAJORS ONLY 
SENIOR 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1044 COM100 MEDIA LITERACY 
1506 COM312 BASIC .MEDIAPRODUCTION 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE 
AT2B 3 
ATGE 
HU2A 
HU2B 
HUGE 
HUIF 
TSIF 
THIS CLASS MEETS IN 
SUM\ER SESSION A- rww 29, 
2012 - JUNE 23, 2012. 
MEETING BLDG 
OPEN RESRV RESRV 
INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
01 :00 pm - 03:10 pm MTWRF CLAS B118 Raffel, W 50 
3 SUCCESSFUL COMPLETION 10:00 am - 12:50 pm MTWRF THEA 111 Rera , L 
OF COM215 WITH A GRADE 
16 MAJORS ONLY 
OF C OR BETTER. THIS 
SECTION IS RESERVED FOR 
COI\.M.JNICATION 
11 
1602 COM390 SPORTS JOURNALISM 
DEPARH ,ENT MAJORS ONLY. 
COURSE WILL MEET MA.Y 29 
THROUGH JUN 23, 2012. 
3 THIS SECTION IS RESERVED 01 :00 pm - 03·10 pm MTWRF BISH 032 Pergament, A 
FOR COMMUNICATION 
MAJORS ONLY. tv'IUSTHAVE 
SUCCESSFULLY 
COMPLETED COM 210 WfTH 
A GRADE OF C OR BETTER. 
THIS CLASS lvEETS IN 
SUMMER SESSION A- MA.Y 29, 
2012- JUNE 23, 2012. 
16 MAJORS ONLY 
1879 CRS635 CREAT & CHNG LEADSH 3 MEETS SATURDAY, 10AM TO 10:00 am - 05:00 pm S 
5PM ON JUNE 2, 9, 16 AND 23 06:00 pm - 09:00 pm W 
AND WEDNESDAY 6-9PM ON 
JUNE 6 , 13, AND 20. 
CRIMINAL JUSTICE 
CLAS B320 zacko-Smith , J 
CAUD 219 
12 
AtN STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MUST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MA.Y PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT M.JST WfTHDRAW ON OR BEFORE THE WfTHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
ADV CR NOTE OR OPEN RESRV RESRV 
CRN CATNUM COURSE TIT LE CD HR PRER EQ UISITE MEETING INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
1352 COM450W COMM & SOCIETY 3 THIS SECTION (SUll,t,,ER 10:30 am - 12:40 pm MTWRF BACO 115 Bryski, B 25 
SESSION A) IS RESER\£D 
INSTRUCTOR PERMISSt CRJ 101 INTRO CRJ 
MAJORS ONLY 1257 
AT2B 3 THIS IS AN ONLINE COURSE. TBD 
BLDG 
ONLINE Sobol, J 75 
1098 SPC103 
1103 SPC205 
2207 SPC205 
INTRO TO HUMAN 
COMMUNICATION 
INTR ORAL COMMUNICA 
INTR ORAL CO~ICA 
HU2A 3 
HU2B 
HUGE 
HUIF 
HU2B 3 
HUGE 
OCIF 
HU2B 3 
HUGE 
OCIF 
FOR COMVUNICATION 
MAJORS GRADUATING IN 
AUGUST 2012. tv'IUST HAVE 
COMPLETED 30 COM'SPC 
CREDfTS AND HA\it: APPLIED 
FOR GRADUATION IN AUGUST 
2012 (DEADLINE DATE 
FEBRUARY 17, 2012). 
DEPARTMENT WILL VERIFY 
PREREQUISfTES BEFORE 
APPROVAL. CONTACT 
MAZURJA@BUFFALOSTATE .EDU 
FOR PER'-'ISSION. INCLUDE 
YOUR FULL NArvE, BANNER 
ID, COURSE TfTLE AND CRN 
IN E-MAIL. STUDENTS W HO 
HA\£ BEEN APPRO\it:D WILL 
BE NOTIFIED BY EMA.IL. THIS 
CLASS MEETS IN SUM\ER 
SESSION A - MA.Y 29, 201 
THIS COURSE WILL BE 12:00 am -12:01 am TBD TBD Rabin, R 
CONDUCTED ENTIRELY 
ONLINE. STUDENTS W ILL 
INDIVIDUALLY FOLLOW 
PODCASTS POSTED AT 
HTTP://FACU...TY.BUFFALOSTATE.EDU 
/RABINRU 103/INDEX HTML 
AND WILL INTERACT W fTH 
THE INSTRUCTOR \AA E-MAL 
AT 
RABINRL@BUFFALOSTATE.EDU. 
THIS CLASS MEETS IN 
SUM'vER SESSION A- MA.Y 29, 
2012 - JUNE 23, 2012. 
THIS CLASS MEETS IN 08:00 am - 10:10 am MTWRF CLAS A212 Bryski, B 
SUM\ER SESSION A. MAY 29 -
JUN 23. 
THIS CLASS MEETS IN TBD Koller, T 
SUMMER SESSION A - MA.Y 29, 
2012 - JUNE 23, 2012. 
STUDENTS WILL BE 
REQUIRED TO BE ON 
CAMPUS (BUILDING AND 
ROOM TBA) FROM9AMTO 
NOON ON JUNE 7, 14 AND 21 
TO GIVE SPEECHES. 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
60 
25 
25 
·-~ .....u.wn--
ANY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MJST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMfT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT M.JST WfTHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
ADV CR NOTE OR 
CRN CATNUM COURSE TITLE CD HR PREREQUISITE 
1043 CIS101 COMPUTER FUND AT28 3 MEETS ONLY ONLINE IN 
ATGE ANGEL. WEB-BASED 
COURSE. 
MEETING BLDG INSTRUCTOR 
12:00 am - 12:01 am TBD TBD Smythe, M 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
20 
1309 CRJ202 POLICE PROCESS 
2053 CRJ204 CORR PROCESS 
1449 CRJ250 JNTR TO INTELLIGENCE 
ANALYSIS 
1617 CRJ303W CR IM JUSTTHEORY & 
IDEOLOGY 
2065 CRJ305 JUV JUST SYST 
2048 CRJ306 PROB/PAR/CORR 
2211 CRJ355 CRIME ANALYSIS 
2186 CRJ450 TERRORISM & CRMNAL 
JUSTICE 
2221 CRJ606 LAW ENF ISSUES 
DESIGN 
ATGE 
SS2A 
SSGE 
SSIF 
3 THIS IS AN ONLINE COURSE. TBD 
3 THIS IS A HYBRID COURSE 06:00 pm- 08:10 pm T 
WHICH ONLY MEETS ON 
TUESDAY FROM 6:00 - 8:10 
P.M BALANCE OF COURSE 
WORK ONLINE. 
3 THIS IS AN ONLINE COURSE. TBD 
ONLINE Sobol, J 
CLAS B332 Cabrera, J 
ONLINE PhiUips, S 
OCIF 3 PREREQUISfTE CRJ 101 , 10:30 am -12:40 pm MTWRF CLAS 8118 Lucas, A 
CWP 102. THIS IS A WRrTING 
INTENSIVE CLASS , CRJ 
MINORS PLEASE CONTACT 
DEPARTMENT 716-878-4517 
FOR OVERRIDE TO 
REGISTER . 
3 PREREQUISITE: CRJ101 . 06:00pm-08:10pm MTWRF CLASA303 Kelmes, G 
M NORS PLEASE CONTACT 
T HE DEPARH,ENT AT 
71 6-878-4517, CLASSROOM 
BUILDING C, ROOM 114 FOR 
OVERRIDE TO REGISTER. · 
3 PREREQUISITE CRJ 101 . CRJ 06:00 pm - 08:10 pm MTWRF CLAS "307 Alexander, G 
MNORS PLEASE CONTACT 
DEPARTMENT AT 
716-878-4517, CLASSROOM 
BUILDNG C, ROOM 114 FOR 
O\/t:RRIDE TO REGISTER. 
3 THIS IS AN ONLINE COURSE 
3 
3 GRADUATE STATUS. THIS IS 
AN ONLINE COURSE. 
TBD 
TBD 
TBD 
ONLINE 
ONLl'JE 
ONLINE 
Kalinowski, T 
Skol!, G 
Sobol, J 
45 
40 
45 
40 
40 
40 
45 
45 
45 
MAJORS ONLY 
MAJORS ONLY 
MAJORS ONLY 
MA.JORS ONLY 
MAJORS ONLY 
MAJORS ONLY 
ANY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MUST ATTEND THE FIRST CLASS 11,EETING. FAILURE TO DO SO MA.Y PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT M.JST WrTHDRAW ON OR BEFORE THE WrTHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEIVING AN "E" GRADE FOR Tt-E COURSE. 
ADV CR NOTE OR OPEN RESRV RESRV 
CRN CATNUM COURSE TITLE CD HR PREREQUISITE MEETING BLDG INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
1058 DES114 WORKSHOP CRAFTS AR2A 3 JEWELRY, POSSIBLE 08:00 am - 05:40 pm us UPTO 236 Saracino, S 15 
AR2B MA.TERIALS FEE. NON-ART 
ARGE MAJORS ONLY, CLASS M=ETS 
ARIF WEEKENDS: JUNE 2 & 3, 9 & 
10, 16 & 17, AND 23. THIS 
CLASS MEETS N SUtlNI.ER 
SESSION A 
1060 DES114 WORKSHOP CRAFTS AR2A 3 JEWELRY, POSSIBLE 08:00 am - 12:40 pm MTWRF UPTO 236 Saracino, S 15 
AR2B MA.TERIALS FEE. NON-ART 
ARGE MAJORS ONLY. THIS CLASS 
ARIF MEETS IN SLJMfl,ER SESSION 
A 
CREATIVE STUDIES 
---------------------------------------- DIETETICS AND NUTRITION 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
2029 CRS205 INTRO CREAT STD 
1010 CRS559 PRN CREAT PRB SLVNG 
2124 CRS559 PRN CREAT PRB SLVNG 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE 
ELGC 3 EOP SUM\ER PROGRAM 
3 FOR CREATIVE STUDES 
CRS, CRT, AND CRSW 
MAJORS ONLY 
3 FOR NON-CREATIVE 
STUDIES MAJORS 
MEETING BLDG 
12:00 am - 12:01 am MTWRFS TBD TBD 
05:30 pm -09:15 pm MTR CHAS 109 
INSTRUCTOR 
Yudess , J 
Fox, J 
05:30 pm- 09:15 pm MTR CHAS 109 Fox, J 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
20 
8 MAJORS ON.' 
2 
12 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1562 NFS102 INTRODUCTORY NUTRfTION 
2123 NFS 105 FOOD AND PEOPLE 
ADV 
CD 
MSGE 
NS2A 
NSIF 
CR NOTE OR 
HR PREREQUISITE 
3 100% ONLNE 
AT2B 3 
ATGE 
GLOB 
TSIF 
MEETING 
12:00 pm - 12:01 pm 
BLDG 
ONLINE 
INSTRUCTOR 
DeNysschen, C 
08:00 am - 10:40 am MTWR BULG OE Mmaco, D 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
25 
13 
1569 NFS108 CIVFOOD CULTURE FAR 
EAST 
1105 NFS471 EXP HLT CARE MG 
NWIF 3 THIS CLASS USES ANGEL 08:00 am· 10:45 am MTWR UPTO 230 Ali-Sayeed, S 
OW2K FOR ASSIGNMENTS, TESTS 
AND NOTES 
3 THIS SECTION IS RESERVED 08:00 am· 04:30 pm MTWRF CAUD 214 tJocny, L 
FOR SELECTED MAJORS 
ONLY THIS CLASS t.EETS IN 
SUMM:R SESSION A 
EARTH SCIENCES AND SCIENCE EDUCATION 
60 
20 
2178 EDU650 LITERACY THEORY AND 
RESEARCH 
1002 EDU672 ADV ED TECH FOR K-6 
MAJORS ONLY CLASSROOMS 
ENGLISH 
3 ONLINE COURSE. 
3 100% ONLINE. 
12:00 am • 12:01 am TBD TBD Garas-York, K 
12:00 am• 12:01 am TBD TBD Shively, C 
20 
20 
MAJORS ONLY 
MAJORS ONLY 
, TUDENT WHO IS REGISTERED FOR A ~ OUR SE MJST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
~iENr. THE NON-ATTENDING STUDENT MJST W ITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
NfY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MJST ATTEND THE FIRST CLASS t.EETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT M.JST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVO ID RECE M NG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. CRN CATNUM COURSE TIT LE 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE MEETING BLDG INSTRUCTOR 
Hammer, M 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
ADV 
CRN CATNUM COURSE TIT LE co 
2219 GES101 INTRO GEOLOGY MSGE 
NS2A 
NS2B 
NSIF 
2335 SCl100 CONTEtvP SCIENCE MSGE 
NS2A 
NS2B 
NSIF 
ECONOMICS AND FINANCE 
ADV 
CRN CATNUM COURSE TITLE CO 
1485 ECO201 PRIN OF MACRO SS2A 
SS2B 
SSGE 
SSIF 
1258 ECO202 PRIN OF MICRO SS2A 
SS2B 
SSGE 
SSIF 
CR NOTE OR 
HR PREREQUISITE 
3 THIS COURSE IS 100% 
ONLINE. 
3 THIS COURSE IS 100% 
ONLINE 
CR NOTEOR 
HR PREREQUISITE 
3 EITHER ECO201 OR ECO202 
MAY BE TAKEN FIRST. THIS 
COURSE IS 100% ONLINE. 
USE OF AN INTERNET 
CONNECTED COfoE'UTER IS 
REQUIRED. 
3 EITHER ECO201 OR ECO202 
MAY BE TAKEN FIRST. THIS 
COURSE IS 100% ONLINE. 
USE OF AN INTERNET 
CONNECTED COfoE'UTER IS 
REQUIRED. 
2052 ECO304 MONEY & BANKING ESGC 3 ECO 201 OR INSTRUCTOR 
PERMISSION. THIS COURSE 
IS 100% ONLINE; USE OF AN 
INTERNET CONNECTED 
COMPlJTER IS REQUIRED 
2070 ECO305 ECONOMIC STATISTICS MC2K 3 MAY NOT RECEIVE CREDIT 
FOR BOTH EC0305 AND 
MAT311 
2055 FIN314 CORP FINANCE 
MQIF 
MSGE 
ECO201 OR ECO202; 
BUS312; 
ELEMENTARY EDUCATION AND READING 
MEETING BLDG INSTRUCTOR 
TBD ONLINE Solar, G 
TBD ONLINE Zawicki , J 
MEETING BLDG 
12:00 pm · 12:01 pm MTWRF TBD TBD 
INSTRUCTOR 
Schmidt, T 
12:00 pm - 12:01 pm MTWRF TBD TBD Ganley, W 
12:00 pm · 12:01 pm MTWRF TBD TBD Byrley, T 
10:30am - 12:40pm MTWRF CLASB119 Wilcox, J 
01 :00 pm· 03:10 pm MTWRF CLAS A307 Wilcox, J 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
45 
40 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
34 
30 
30 
30 
30 
1003 ENG151 INTRO TO POETRY 
1314 ENG190W INTRO TO LIT INTR 
2107 ENG221 AMER LIT 2 
1514 ENG230 COMPARATIVE LIT 
2076 ENG231 WOl\,EN IN LITERATURE 
2104 ENG301W ADVANCED COMP 
1285 ENG305W CREAT WRIT:NARR 
1249 ENG306W CREAT WRIT POET 
2298 ENG309W TCHG & EVAL WRI 
2102 ENG316 SHAKESPEARE I 
2103 ENG350 20 CEN DRAMA I 
1288 ENG353 NATIVE AMER LIT 
HU2A 3 
HU2B 
HUGE 
HUIF 
3 REQUIRES SATISFACTORY 
COtvPLETION OF CWP102 
OR EQUIVALENT. 
HU2A 3 
HU2B 
HUGE 
HUIF 
HU2A 3 
HU2B 
HUGE 
HUIF 
D12A 3 
DIGE 
DIIF 
HU2A 
HU2B 
HUGE 
HUIF 
12:00 pm -12:01 pm MTWRF TBD TBD 
12:00 pm . 12:01 pm MTWRF TBD TBD Twagi11mana, A 
12:00 pm. 12:01 pm MTWRF TBD TBD Fisher, J 
08:00 am. 10:10 am MTWRF KETC 315 Biglieri, G 
12:00 pm. 12:01 pm MTWRF TBD TBD Gerring , S 
EHGC 3 REQUIRES SATISFACTORY 03:30 pm· 05:40 pm MTWRF KETC 300 Taylor Jr., E 
COMPLETION OF CWP102 
OR EQUIVALENT. 
3 PLAYWRITING. REQUIRES 08:00 am · 10:10 am MTWRF BULG 2E McDonald, T 
SATISFACTORY COMPLETION 
OF CWP102 OR EQUNALENT. 
3 REQUIRES SATISFACTORY 
COfoE'LETION OF CWP102 
OR EQUIVALENT. 
3 REQUIRES SATISFACTORY 
COMPLETION OF CWP 102 
OR EQUIVALENT 
EHGC 3 ENG190W OR PERMISSION 
OF THE INSTRUCTOR. 
EHGC 3 ENG190W OR PERMSSION 
OF INSTRUCTOR. 
0 12A 3 
DIGE 
Dllf 
REQUIRES SATISFACTORY 
COMPLETION OF CWP102 
OR EQUIVALENT. 
01 :00 pm • 03:10 pm MTWRF KETC 300 Taylor Jr., E 
08 :00 am . 10:10 am MTWRF KETC 328 Asquith, M 
10:30 am - 12 40 pm MTWRF KETC 219 Biglieri , G 
10:30 am . 12:40 pm MTWRF BULG OW McDonald, T 
01 :00 pm . 03:10 pm MTWRF KETC 320 Bryant, T 
35 
25 MAJORS ONLY 
35 
35 
35 
22 
22 
22 
22 MAJORS ONLY 
35 
35 
35 
NfY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MJST ATTEND THE FIRST CLASS t.EETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT M.JST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
NWIF 
OW2K 
08:00 am . 10:10 am MTWRF KETC 320 Perez, L 35 
ADV 
CRN CATNUM COURSE TITLE co 
1047 EDL559 PRN CREAT PRB SLVNG 
1065 EDL702 EDL FELD EXPR 
2176 EDU121 TUTORING DIVERSE LANG 
STUDENT 
1629 EDU310W TCHG SOC STU D12A 
DIGE 
DIIF 
1320 EDU375 INTEGRATION OF TECH IN AT2B 
EDUC ATGE 
TSIF 
1572 EDU501 SEl\,INAR 
2222 EDU528 FAMLIES/EC PROG 
1571 EDU543 CURR FOR YNG CH 
CR NOTEOR 
HR PREREQUISITE 
3 CROSS/LISTED WITH 
CRS559, CRN#1010 
CONTACT DR. LOEHR 
878-4839 FOR DETAILS 
DAJLYONLINE WORK AND 
TUTORING SESSIONS 
DURING CLASS Tlrv'ES. 
3 
3 HYBRID COURSE. CLASS 
t.EETS ONLINE AND IN 
CLASSROOM 5/29, 5/30, 5131 , 
6/1, ARE CLASSROOM 
l\,EETINGS 
3 MTG DATES: 5/22, 24, 29, 31 , 
3 
3 
6/5, 7 CONTACT INSTRUCTOR 
AT 
HENRYD@BUFF.AJ..OSTATE.EDU 
ONLINE COURSE INCLUDES 
10 HOURS FIELD 
EXPERIENCE. CONTACT 
INSTRUCTOR FOR DETAILS. 
MEETING 
05:30 pm• 09:15 pm MTR 
TBD 
03:00 pm • 05:35 pm MTWR 
08:00 am - 11 :30 am TWR 
08:00 am. 10:40 am MW 
09:00 am • 03:00 pm S 
04:30 pm - 09:00 pm TR 
04 00 pm • 08:00 pm TWR 
12:00 am - 12:01 am 
BLDG INSTRUCTOR 
CHAS 109 Fox, J 
Loehr, P 
BACO 214A Cummings, M 
BACO 220 Thompson, C 
CHAS B-15 Santa Maria, R 
BACO 217 Henry, D 
BACO 217 
BACO 205 
TBDTBD 
£?,raff, M 
Zhang, J 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
1560 ENG354 ETHNIC AMERICAN 
LITERATURE 
0 Mt>JORS OND 21 01 ENG354 ETHNIC At.ERICAN 
LITERATURE 
0 MAJORSOND 
15 
15 MAJORS ONLY 
1497 ENG370 
1245 ENG461 
FOUND OF LANG 
YOUNG ADULT LIT 
2296 ENG644 IDEOL AND LIT 
EXCEPTIONAL EDUCATION 
Dl2A 3 
DIGE 
DIIF 
D12A 3 
DIGE 
DIIF 
3 
3 
3 
ENG190W OR PERMSSION 
OF THE INSTRUCTOR. 
10:30 am · 12:40 pm MTWRF KETC 320 Ryan, J 
12:00 pm - 12:01 pm MTWRF TBD TBD 
12:00 pm - 12:01 pm MTWRF TBD TBD 
Twagilimana, A 
Harris-ligg, T 
35 
35 
25 
MAJORS ONLY 
0 MAJORS ONLY ANY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MJST ATTEND THE FIRST CLASS l\,EETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT M.JST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
14 
20 
20 
20 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
MAJORS ONLY 
MAJORS ONLY 
MAJORS ONL\ 
1027 EXE100 NAT/NOS IND SP 
1267 EXE371 FOUNTEACH DIS 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE 
AT2B 3 
ATGE 
Dl2A 
DIGE 
DUF 
3 
ONLINE COURSE. DOES NOT 
t.EET ON CAMPUS. USE OF 
AN INTERNET CONNECTED 
COMPLJTER IS REQUIRED. 
ELEMENTARY EDUCATION 
MAJORS ONLY HYBRID~. 
MEETS PARTIALLY ONLINE 
AND PARTIALLY IN THE 
MEETING 
12:00 am • 12:01 am 
BLDG 
TBDTBD 
INSTRUCTOR 
Meger, M 
08:30am - 11 :10am MTWR KETC118 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
20 
25 MAJORS ONLY 
1148 EXE372 FOUN TEAADOL DIS 
2263 EXE375 INT OF TECH IN EDU AT2B 
ATGE 
TSIF 
1067 EXE500 IND WISP NEED 
2041 EXE501 ASSESS TECH 
2200 EXE594 WORKSHOP: HUMOR & 
LEARN 
1070 EXE628 COLL & CONSULT PRAG 
1282 EXE633 ADAPT CONT AREA INS 
1241 EXE634 APPLD BEHANAL 
CLASSROOM USE OF AN 
INTERNET CONNECTED 
COMPUTER IS REQUIRED. 
3 ONLINE COURSE. DOES NOT 
MEET ON CM.PUS. USE OF 
AN INTERNET CONNECTED 
COMPUTER IS REQUIRED. 
3 ONLINE COURSE . USE OF AN 
INTERNET-CONNECTED 
COll,PUTER IS REQUIRED. 
3 ONLINE COURSE. DOES NOT 
lvEET ON CMPUS. USE OF 
AN INTERNET CONNECTED 
COMPUTER IS REQUIRED. 
3 SECTIO N RESERVED FOR 
MAJORS ONLY. EXE 500 OR 
EQUIVALENT 
3 HUMOR AND LEARNING 
WORKSHOP. OPEN TO ALL 
GRADUATE LE\/1:: L MAJORS. 
3 PROVISIONAL CERTIFICATION 
IN SPECIAL EDUCATION OR 
ELEMENTARY EDUCATION. 
HYBRID T/R COURSE. lvEETS 
PARTIALLY O NLINE AND 
PARTIALLY IN THE 
CLASSROO M USE OF AN 
INTERNET CONNECTED 
CO MPUTER IS REQUIRED. 
3 RESERVED FOR MAJORS 
ONLY PROVISIONAL 
CERTIFICATION. ONLINE 
COURSE. DOES NOT 11.EET 
ON CAM>US. USE OF AN 
INTERNET CONNECTED 
COll,PUTER IS REQUIRED . 
3 ONLINE COURSE. DOES NOT 
MEET ON CAMJUS. USE OF 
AN INTERRNET CO NNECTED 
COIVPUTER IS REQUIRED. 
EXE 504 OR EQUIVALENT. 
THIS SECTION IS RESERVED 
FOR SELECTED MAJORS 
ONLY THIS CLASS MEETS IN 
SUr-.tJER SESSION A 
TBD ONLINE Pomerantz , D 15 
TBD ONLINE STAFF 15 
12:00 am - 12:01 am TBD TBD Schmidt , R 20 
12.00 am - 12:01 am TBDTBD Schmidt , R 20 
04:30 pm· 07:10 pm MTWR KETC 200 Baum , R 25 
04:00 pm · 06:40 pm MTWR KETC 218 Schmidt, R 25 
12:00 am - 12:01 am TBD TBD Zgliczynski , T 15 
12:00 am - 12:01 am TBD TBD Gormley Budin, S 20 
2286 FAR333 ADV PRINT~G 
GEOGRAPHY AND PLANNING 
MAJORS ONL 
3 10:00 am - 01 :30 pm MTWRF UPTO 304 Scheiszer, B 5 
AfN STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MJST ATTEND THE FIRST CLASS 11.EETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MJST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
MAJORS ON._1 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1456 GEG101 WORLD NATL ENV 
MAJORS Oi'll 
1457 GEG102 HUMAN GEOGRAPHY 
MAJORS OND 21 67 GEG307 CONSERVATION & 
ENV1ROMENT MGT 
1458 GEG309 URBAN GEOGRAPHY 
MAJORS Ol'll 
MAJORS ON.l 
HEALTH AND WELLNESS 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1465 HEW204 PERSONAL HEALTH 
1248 HEW225 INTRO DISEASE PREV 
2091 HEW305 CO~NfTY 'rWI/ 
MJV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE 
GLOB 3 
MSGE 
NS2A 
NSIF 
SS2A 
SS2B 
SSGE 
GLOB 
SS2A 
SS2B 
SSGE 
SSIF 
AT28 
ATGE 
GLOB 
SS2A 
SS28 
SSGE 
TSIF 
0 12A 
DIGE 
DIIF 
SS2A 
SS2B 
SSGE 
3 
3 
3 ON LINE COURSE PLEASE 
ACCESS ANGEL 
v------
ADV CR NOTEOR 
CD HR PREREQUISITE 
SS28 3 
SSGE 
3 
3 SECTION RESER\/1::D FO R 
MAJORS ONLY 
PRE-REQUISITE : HEW 225. 
OPEN RESRV RESRV 
MEETING BLDG INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
10:30 am - 12:40 pm MTWRF CLAS A209 \k:mnette, V 40 
01 00 pm - 03:10 pm MTWRF CLAS A209 \k:mnette, V 40 
06:00 pm - 08:40 pm MTWR CLAS A209 Pickard, S 25 
12:00 am - 12:01 am TBD TBD Mix, W 35 
~--.. ,.---- -- "'"-•·-
OPEN RESRV RESRV 
MEETING BLDG INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
08:00 am - 10:55 am MTWR HOUS 206 O livieri, B 34 MAJORS ONLY 
11 :00 am - 01 :55 pm MTWR HOUS206 Olivieri, B 34 MAJORS ONLY 
TBD TBD TSO Garcia, K 34 MAJORS ONLY 
FINE ARTS 1266 HEW31 2W METHODS & MATERIALS 3 SECTION RESERVED FOR 12:00 pm - 02:55 pm MTWR HOUS 207 Baldwin, S 34 MAJORS ONLY 
MAJOR SONLY. 
PRE-REQUISITE HEW 204. 
/WY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MJST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO so· MA;~R-;,,IT THE INSTR~CTO~ TO O~ EN SPACE TO ANOT~ER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MJST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 1222 HEW412W HE/WELL PROGR 3 SECTION RESERVED FOR 09:00 am - 11 :55 am MTWR HOUS 207 Baldwin , S 34 MAJORS ONLY 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1291 FAR101 DRAWING 1 
1627 FAR104 CONTEMPORARY ARTS 
1076 FAR220 INTRO PHOTO 
2147 FAR250 ART HISTORY 1 
1078 FAR311 INTERM PAINT 1 
1079 FAR312 MERMPAINT2 
1080 FAR313 ADVPAMING 
2290 FAR321 INTERMPHOTO 1 
2291 FAR322 INTERM PHOTO 2 
2292 FAR323 ADVANCED PHOTO 
2284 FAR331 MERMPRINT1 
2285 FAR332 MERMPRINT2 
ADV 
co 
AR2A 
AR2B 
ARGE 
ARIF 
AR2A 
AR2B 
ARGE 
AR2A 
AR2B 
ARGE 
ARIF 
WC2K 
CR NOTE OR 
HR PREREQUISITE 
3 THIS CLASS MEETS IN 
SUl'vfvER SESSION A 
3 
3 POSSIBLE MATERIAL FEE. 
THIS CLASS lvEETS IN 
SUl'vfvER SESSION A 
3 THIS CLASS lvEETS IN 
SUMlvER SESSION A 
3 FAR 210; ADDITIONAL HOURS 
REQUIRED. THIS CLASS 
M=ETS IN SUMlvER SESSION 
A 
3 FAR 311 ; ADDITIONAL HOURS 
REQUIRED. THIS CLASS 
l'vEETS IN SUMlvER SESSION 
A 
3 FAR 312; ADDITIONAL HOURS 
REQUIRED. THIS CLASS 
11.EETS IN SUMrvER SESSION 
A 
3 
3 
3 
3 
3 
MEETING BLDG 
09:00 am - 01 :20 pm MTWRF UPTO 513 
TBD TBDTBD 
10:30 am - 03:00 pm MTWRF UPTO 112 
09:00 am - 01 :30 pm MTWRF BULG 2NC 
01 :30 pm - 05:50 pm MTWRF UPTO 509 
01 :30 pm - 05:50 pm MTWRF UPTO 509 
01:30 pm - 05:50 pm MTWRF UPTO 515 
10:00 am - 01 :30 pm MTWRF UPTO 304 
10:00 am - 01 :30 pm MTWRF UPTO 304 
10:00 am - 01 :30 pm MTWRF UPTO 304 
10:00 am - 01 :30 pm MTWRF UPTO 304 
10:00 am - 01:30 pm MTWRF UPT0304 
INSTRUCTOR 
Jiang, L 
Hinderlrter, S 
Dusel, D 
STAFF 
Jiang, L 
Jiang, L 
Jiang, L 
Scheiszer, B 
Scheiszer, B 
Scheiszer, B 
Scheiszer, B 
Scheiszer, B 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
14 
25 
16 
37 
6 
4 
2 
15 
15 
15 
5 
5 
MAJORS ONLY. 
PRE-REQUISITE : HEW 31 2W. 
2096 HEW61 5 SEMINAR HEALTH ED 3 GRADUATE STATUS. 04:30 pm - 07:15 pm MTWR HOUS 206 Roberts , S 34 
HISTORY AND SOCIAL STUDIES EDUCATION 
/WY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MJST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MJST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
ADV CR NOTEOR OPEN RESRV RESRV 
CRN CATNUM COURSE TITLE CD HR PREREQUISITE MEETING BLOG INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
2074 HIS107 MER LIFE II AH2K 3 08:00 am - 10:10 am MTWRF CLAS 8209 Blair, G 27 
AHIF 
SS2B 
SSGE 
1189 H!S115 WESTERNCIV SS28 3 10:30 am - 12:40 pm MTWRF CLAS C202 Blum, D 27 
SSGE 
WC2K 
WCIF 
1190 HIS116 EUROPE SNC 1500 SS28 3 08:00 am - 10:10 am MTWRF CLAS C202 Toy, J 27 
SSGE 
WC2K 
WCIF 
2056 HIS11 7 20TH CENTURY EUROPE SS2B 3 10:30 am - 12:40 pm MTWRF CLAS 8209 Henry, T 27 
SSGE 
WC2K 
WCF 
1474 HIS322 AFRO-MER HIST 012A 3 01 :00 pm - 03:10 pm MTWRF CLAS C202 Armfield, F 27 
DIGE 
DIIF 
SS2B 
SSGE 
17 
2060 HIS363 MER IDENTITY 
2061 SSE363 MER IDENTITY 
HOSPITALITY ANO TOURISM 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1283 HTR110 M HOSPITALITY 
1109 HTR300 FOOD & BEV MGMT 
1301 HTR330 FUND BAKESHOP PROD 
1235 HTR335 WINE ESSENTIALS 
2112 HTR368 HOTEL OPERATIONS 
1472 HTR370 COST CONT HOSPI 
1561 HTR418 TOURISMMGT 
1224 HTR455 ADV HRM HOSP 
1119 HTR470 LEGAL ISS HOSPI 
1120 HTR480 PRACTICUM HOSP OPER 
INDIVIDUALIZED STUDIES 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1334 INS497 MCNAIR RESEARCH I 
1335 INS497 MCNAIR RESEARCH I 
MATHEMATICS 
012A 3 
OIGE 
DIIF 
012A 3 
DIGE 
DIIF 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE 
AT2B 3 HYBRID COURSE 
ATGE 
MJV 
CD 
4 AT CAtv'PUS HOUSE. THIS 
SECTION REQUIRES 
INSTRUCTOR PERMISSION. 
THIS CLASS 1-JEETS IN 
SUtl.M=R SESSION A 
3 
3 
3 
3 
3 100% ONLINE COURSE 
3 HYBRID 
3 THIS CLASS 11,EETS IN 
SUM\ER SESSION A 
4 AT CM/PUS HOUSE. THIS 
SECTION REQUIRES 
INSTRUCTOR PERMISSION. 
THIS CLASS 11,EETS IN 
SUM'vER SESSION A 
CR NOTE OR 
HR PREREQUISITE 
6 MCNNR SCHOLARS ONLY 
SCIE 253 
6 MCNNR SCHOLARS ONLY 
ROOM:SCIE 253 
12:00 am - 12:01 am 
12:00 am - 12:01 am 
MEETING BLDG 
TBD TBD Rodeheaver, M 17 
TBD TBD Rodeheaver, M 10 
OPEN RESRV RESRV 
INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
01 :00 pm - 03:10 pm MTWRF GAUD 216 O'Brien, K 20 
JUNIOR 
SENIOR 21 25 MAT322W MODERN GEOll,ETRY EMGC 3 
1219 t.ED307 TECH IN TEACHING OF MATH AT2B 3 
JUNIOR ATGE 
SENIOR TSF 
2126 t.ED588 TOPICS COURSE 
2128 PSM:i01 PROJECT MGT MATH & 
3 
3 
A 
PRE-REQUISITE: MAT 270 
VERIFICATION OF 
PREREQUISITES REQUIRED. 
PREREQUISITE REQUIRED; 
WEB ENHANCED, ON 
CAM'US COURSE 
SUPPLEMENTED BY A 
COURSE WEB-SITE.ACCESS 
TO AN INTERNET COM>UTER 
REQUIRED. GRAPHING 
CALCULATOR REQUIRED. 
09:30 am - 03:29 pm MTWRF CHOU 100 Burgeson. S 
03.30 pm - 04:30 pm MTWRF CAUD 216 
15 INSTRUCTOR PERMS SCIENCE 
MODERN AND CLASSICAL LANGUAGES 
10:30 am -12:40 pm MTWRF BULG 2ND Giambrone. T 
08:00 am - 10:10 am MTWRF BISH 340 Cushman, J 
04:30 pm - 07:45 pm MWR KETC 109 Wilson, D 
12:00 am - 12:01 am MTWRF TBD TBD Mathien , L 
25 
20 
25 
20 INSTRUCTOR PERMISSION 
JUNIOR 
SENIOR 
10:15 am - 12:25 pm MTWRF CAUD 118 Schmitter, D 20 
04:30 pm - 07:10 pm MTWR CAUD 216 Blumberg, J 25 
N« STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MUST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MUST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
08:00 am - 10:10 am MTWRF GAUD 216 Blumberg, J 30 
04:30 pm - 07:10 pm MTWR GAUD 211 Thomason, C 20 
12:00 pm -12:01 pm TBD TBD Huang, C 20 
01 :00 pm -03:10 pm MTWRF BULG 2NB Till , L 20 
10:30 am· 12:40 pm MTiNRF BULG 2E Till, L 20 
09:30 am - 03:29 pm MTWRF CHOU 100 O'Brien, K 
03:30 pm - 04 :30 pm MTWRF CAUD 215 
12 INSTRUCTOR PERMS 
OPEN RESRV RESRV 
MEETING BLDG INSTRUCTOR 
STAFF 
QUOTA QUOTA OPTION 
10 INSTRUCTOR PERMISS 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
2127 FRE101 BEG FRENCH I 
2169 GER337 MOD GER LIT TRA 
1273 MCL 100 ITALIAN CINEMA I 
1091 SPA101 BEG SPANISH I 
STAFF 13 INSTRUCTOR PERMISS MUSIC .............. ~-
CRN CATNUM COURSE TITLE 
2194 MUS201 SURVEY OF WESTERN 
MUSIC HIST 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE MEETING BLDG INSTRUCTOR 
FLA 3 THIS CLASS 11,EETS IN 10:30 am - 12:40 pm MTWRF KETC 218 White, W 
HU2B SUMvER SESSION A 
HUGE 
HU2A 3 PREREQUISITE : ONE 10:30 am -12:40 pm MTWRF KETC 207 Wiswall , D 
HU2B LITERATURE COURSE. 
HUGE GER337 MAY FULFILL THE 
WORLD LITERATURE 
REQUIREMENT FOR ENGLISH 
MAJORS. 
HU2A 3 THIS CLASS 11,EETS IN 
HUGE SUr-.t.ER SESSION A 
HUIF 
FLA 
HU2B 
HUGE 
ADV 
CD 
3 THIS CLASS tl.EETS IN 
SUr-.t.ER SESSION A 
CR NOTEOR 
HR PREREQUISITE 
3 CLASS 11,EETS IN ROCK 197 
01 :00 pm - 03: 10 pm MTWRF KETC 200 Guisti, A 
10:30 am -12:40 pm MTWRF KETC 106 
MEETING BLDG 
10:30 am - 12:40 pm MTWRF 
Vermy, A 
INSTRUCTOR 
Fleming, R 
OPEN RESRV RESRV 
QUOT A QUOT A OPTION 
28 
15 
30 
28 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
30 
ANY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MUST ATTEND THE FIRST CLASS 11,EETING. FNLURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MUST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEIVING AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
AR2A 
AR2B 
ARGE 
ARIF 
01 :00 pm - 03:10 pm MTWRF ROCK 124 Nicely, T 35 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1092 MAT103 INTRODUCTION TO 
MATHEMATICS 
MJV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE 
MC2K 3 
MQIF 
MSGE 
NS2B 
3 YEARS REGENTS HIGH 
SCHOOL MATH OR 
EQUIVALENT. THIS CLASS 
11,EETS IN SU~R 
SESSIONS A 
1299 MAT114 FUNCTIONS ANO MODELING MC2K 3 THREE YEARS REGENTS HS 
1151 MAT121 EL MATH ADV STP I 
1096 MAT126 APPLIED CALCULUS I 
1097 MA.T270 DISCRETE MATH I 
1100 MAT311 INTR PROB & STA 
MQIF MATH OR EQUIVALENT. 
MSGE GRAPHING CALCULATOR 
(T183 OF T184) REQUIRED. 
EMGC 3 
MC2K 4 
MOIF 
MSGE 
NS2B 
MC2K 3 
3 YEARS REGENTS HIGH 
SCHOOL OR EQUf\/ALENT. 
ONLINE COURSE. 
PREQUISITE: MAT 110 OR 4 
YEARS OF REGENTS HS 
MATH OR EQUIVALENT. THE 
AMOUNT OF CLASS TIME 
REPLACED VARES BY 
COURSE. USE OF AN 
MERNET CONNECTED 
CO~UTER IS REQUIRED. 
PLEASE NOTE: THE ON-LINE 
VERSION OF THE TEXT IS 
NEEDED FOR THIS CLASS. 
THE HARD COPY OF THE 
TEXT IS OPTIONAL. 
PREREQUISITE REQUIRED. 
ONE COURSE IN CALCULUS. 
THIS CLASS 11,EETS IN 
SUr-.M:R SESSION A 
MC2K 3 3 YEARS REGENTS HIGH 
MQIF SCHOOL MATH OR 
MSGE EQUIVALENT. THIS CLASS 
NS2B 11,EETS IN SUMI/ER SESSION 
OPEN RESRV RESRV 
MEETING BLDG INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
08:00 am· 10:10 am MTWRF BULG 2ND Giambrone, T 25 
10:30 am -12:30 pm MTWRF ROCK 201 Tepedino, J 25 
10:30am-01 :10pm MTWRF KETC328 Barszcz , E 24 
12:00 am - 12:01 am MTWRF TBD TBD Carbonara, J 20 
01 :00 pm - 03:10 pm MTWRF BACO 202 Schwiegerting, P 25 
01 :00 pm - 03:10 pm MTWRF ROCK 201 Tepedino, J 25 
18 
2235 MUS208 WORLD MUS CULT 
2234 MJS209 SUB SAHARAN AFRICAN 
MUSIC 
AR2A 3 
ARGE 
ARIF 
GLOB 
NWF 3 
OW2K 
PHILOSOPHY AND HUMANITIES 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1122 HUM100 THE OPPRESSED AND 
EXPLOITED 
1479 HUM100 INTRO TO HUMAN 
2293 HUM100 INTRO TO HUMAN 
2120 PHl110 THE 11,EANING OF LIFE 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE 
HU2A 3 
HU2B 
HUGE 
HUIF 
HU2A 3 THIS IS A WEB BASED 
HU2B COURSE AND DOES NOT 
HUGE MEET ON CAMPUS. USE OF 
HUIF AN INTERNET CONNECTED 
COMPUTER IS REQUIRED. 
HU2A 3 
HU2B 
HUGE 
HUIF 
HU2A 3 
HU2B 
HUGE 
HUIF 
2269 REL 121 INTRODUCTION TO JEWISH WC2K 3 
THOUGHT WCIF 
1115 REL321 WORLD RELIGIONS GLOB 3 
HU2A 
HU2B 
HUGE 
NWIF 
03:30 pm - 05:40 pm MTWRF ROCK 124 Nicely, T 
MEETING BLDG INSTRUCTOR 
08:00 am -10:10 am MTWRF KETC 219 Guisti, A 
TBD TBD TBD Renzi, T 
03:30 pm - 05:40 pm MTWRF KETC 219 Guisti , A 
08:00 am - 10: 10 am MTWRF BULG OW rvtlaughlin, C 
10:30 am - 12:40 pm MTWRF SACO 205 STAFF 
10:30 am - 12:40 pm MTWRF KETC 313 Ferguson, M 
25 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
19 
POLITICAL SCIENCE 
• • 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
• I I• 
I 
2142 PSC101 INTRO GOVERNI\.ENT & 
POLITICS 
1274 PSC102 INTR MERICAN GOVERN & 
POLITIC 
2143 PSC210 AMER PRESIDENCY 
1275 PSC333 AFR INT REL 
2168 PSC342 RUSSIAN POLITICS 
1110 PSC488 INTERNSHIP 
1111 PSC488 INTERNSHIP 
PSYCHOLOGY 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1582 PSY311 PERSONALITY 
1112 PSY325 SOCIAL BEHAVIOR 
OW2K 1114 PSY411 ABNORMAL PSYCH 
. - I I I I . - ... . ' . I • • • • 
3 PSY101 AND PSY 311 . THIS 
CLASS t-.EETS IN SU~R 
SESSION A 
• • • • • • 
08:00 am - 10:40 am MTWR CLAS K307 Norvilttis , J 35 
• I 
I• . I I• .. •·· I • I I • I I • ••I I• I • p.J{'( STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE M.JST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT M.JST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE 
SS2A 3 
SS2B 
SSGE 
SSIF 
AH2K 3 
AHIF 
SS28 
SSGE 
ONLINE LEARNING: THIS 
COURSE DOES NOT I\.EET 
ON CAM='US; 100% ONLl'JE . 
ACCESS TO AN INTERNET-
CONNECTED COMPUTER IS 
REQUIRED. 
ONLINE LEARNING: COURSE 
DOES NOT 11.EET 
ON-CAtvPUS; COURSE 
OFFERED 100% ONLINE. USE 
OF AN INTERNET 
CONNECTED CO~UTER IS 
REQUIRED. 
ESGC 3 WEB-HYBRID : A PORTION OF 
ON-CAMPUS CLASSROOM 
TIME IS REPLACED WITH 
WEB-BASED LEARNING. THE 
AMOUNT OF CLASS TIME 
REPLACED VARIES BY 
COURSE. USE OF AN 
INTERNET-CONNECTED 
COMPUTER IS REQUIRED. 
THIS COURSE WILL MEET ON 
CAM='US ON TUESDAYS AND 
THURSDAYS AND WILL BE 
HYBRID ON MONDAYS. 
WEDNESDAYS, AND 
FRIDAYS. 
3 WEB-HYBRID: A PORTION OF 
ON-CAMPUS CLASSROOM 
TIME IS REPLACED WITH 
WEB-BASED LEARNING. THE 
AMOUNT OF CLASS TIME 
VARIES BY COURSE. USE OF 
AN INTERNET-CONNECTED 
COMPUTER IS REQUIRED. 
THIS COURSE WILL MEET ON 
CAMPUS ON TUESDAYS AND 
THURSDAYS AND WILL BE 
HYBRID ON MONDAYS, 
WEDNESDAYS AND FRIDAYS. 
3 PSC101ORINSTRUCTOR 
PERMISSION. ONLINE 
LEARNING: COURSE DOES 
NOT MEET ON CAM='US ; 
COURSE OFFERED 100% 
ONLINE. USE OF AN 
INITERNET-CONNECTED 
COMPUTER IS REQUIRED. 
3 APPROVAL OF FACULTY 
SUPERv1SOR PRIOR TO 
REGISTRATION; INTERNSHIP-
REQUIRES PRIOR 
PLACEMENIT; PERMISSION OF 
INITERNSHIP COORDINATOR. 
PSC 203, PSC 204, AND PSC 
399 
15 APPROVAL OF FACULTY 
SUPERv1SOR PRIOR TO 
REGISTRATION; INTERSHIP-
REQUIRES PRIOR 
PLACEMENIT; PERMSSION OF 
INTERNSHIP COORDINATOR. 
PSC 203, PSC 204, AND PSC 
399 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE 
SS2A 3 
SS2B 
SSGE 
SS2A 3 PSY101 . THIS CLASS MEETS 
SS28 l'J SUll.fl.ER SESSION A 
SSGE 
MEETING BLDG 
TBD TBD 
OPEN RESRV RESRV 
INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
12:00 am - 12:01 am Nicoletti , N 30 
12:00 am - 12:01 am TBD TBD Lines, J 30 
1030 am - 12:40 pm MTWRF CLAS 8220 Neal, A 25 
03:30 pm - 05:40 pm MTWRF CLAS 8106 Neal, A 25 
12:00 am -12:01 am TBD TBD Rushboldt, R 30 
TBD OFFCAM Neal, A 
TBD OFFCAM Neal. A 
MEETING BLDG INSTRUCTOR 
11 :00 am - 01 :40 pm MTWR CLAS K303 Maclean, M 
08:00 am - 10:40 am MTWR CLAS A303 Hennessy, D 
10 
10 
20 
INSTRUCTOR PERl\,ISS[ 
INSTRUCTOR PERMSSt 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
40 
40 
cRN CATNUM COURSE TITLE 
1554 EDF203W SCHOOL AND SOCI 
1311 EDF302 EDU PSYCH:ELEM 
1312 EDF303 EDU PSYCH:SECONDARY 
2115 EDF353 HUM DEV ADOL 
1555 EDF403W HIST/PHIL SECED 
1542 EDF503 EDU PSYCHOLOGY 
2329 EDF689 RESEARCH SEMNAR 
SOCIAL WORK 
ADV 
CD 
ETGC 
CR NOTEOR 
HR PREREQUISITE 
3 
3 
3 
ON LINE COURSE. DOES 
NOT MEET ON CAMPUS. USE 
OF AN INTERNET 
CONNECTED COMPUTER 
REQUIRED. 
ONLINE COURSE. DOES NOT 
MEET ON CAMPUS. USE OF 
AN INTERNET CONNECTED 
COMPUTER REQUIRED. 
3 ONLINE COURSE. USE OF AN 
INTERNET CONNECTED 
COMPUTER REQUIRED. 
3 
3 ONLINE COURSE. USE OF AN 
INTERNET CONNECTED 
COMPUTER REQUIRED 
3 CROSS LISTED WITH 81\.E 
601 CRN2330 
MEETING BLDG 
10:00 am - 12:25 pm MTWR BACO 207 
TBD ONLINE 
TBD ONLINE 
TBD ONLINE 
12:30 pm - 02:55 pm MTWR BACO 207 
TBD TBDTBD 
04:00 pm - 06:25 pm MTWR BACO 202 
INSTRUCTOR 
Mattai, P 
Fish, R 
Fish , R 
Thering , A 
Mattai, P 
Gold, J 
Schmidli. K 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
30 
20 
20 
30 
30 
20 
10 
ANY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE M.JST ATTEND THE FIRST CLASS 11.EETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT M.JST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1104 SWK105 INTERPERS RELAT 
1117 SWK308 H BHV SOC EN\111 
1121 SWK319 DYNAM OF POVRTY 
2326 SWK345 CHILD WELF SERV 
1125 SWK422W INTER METHODS I 
2299 SWK485 SENIOR SE"-'NAR 
ADV CR NOTE QR 
CD HR PREREQUISITE 
ETGC 3 CLASS WILL BE 100% ON 
LINE. ALL WRITING 
ASSIGNI\.ENTS WILL BE 
THROUGH ANGEL. 
MEETING BLDG INSTRUCTOR 
TBD ONLl'JE Renzi, D 
3 RESERVED FOR SOCIAL 08:00 am - 10:10 am MTWRF CLAS 8220 Dexter, J 
WORK MAJORS ONLY; 
PREREQUISITES: SWK 220 
AND SWK 307 OR SWK 307W 
AND CWP 102 AND (BIO 101 
OR BIO 308) AND (MAT 103 
OR ECO 305 OR MAT 114 OR 
MAT 122 OR MAT 126 OR MAT 
161 OR MAT 311 OR PHI 107); 
JR/SR STANDING 
AT2B 3 JR/SR STANDING 08:00 am - 10:10 am MTWRF CLAS B319 Schnitzer, D 
ATGE 
Dl2A 
DIGE 
DIIF 
3 JR/SR STANDING 10:30 am -12:40 pm MTWRF CLAS A108 STAFF 
3 RESERVED FOR SOCIAL 10:30 am -12:40 pm MTWRF CLAS 8319 ~ddleston-Mattai, B 
WORK MAJORS; 
PREREQUISITES SWK 220 
AND SWK 307 OR SWK 307W 
AND CWP 102 OR 
EQUIVALENIT AND (BIO 101 
OR BIO 308) AND (MAT 103 
OR ECO 305 OR MAT 114 OR 
MAT 122 OR MAT 126 OR MAT 
161 OR MA.T 311 OR PHI 107); 
JR/SR STANDING 
3 WO~N'S MENTAL HEALTH. 10:30 am -12:40 pm MTWRF CLAS 8106 Zittel-Palamara, K 
OPEN TO ALL MAJORS. 
WO~N AND GEl'OER 
STUDIES MINORS WELCOI\.E. 
HYBRID: A PORTION OF 
ON-CAMPUS CLASS ROOM 
TIME IS REPLACED WITH 
WEB-BASED LEARNING. THE 
AMOUNT OF CLASS TIME 
REPLACED VARIES BY 
COURSE. USE OF AN 
INTERNET CONNECTED 
COMPUTER IS REQUIRED. 
CLASS WILL I\.EET ON 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
21 
JUNIOR 
MAJORS ONLY 
SENIOR 
JUNIOR 
SENIOR 
JUNIOR 
SENIOR 
JUNIOR 
MAJORS ONLY 
SENIOR 
SOCIOLOGY 
CAM'US ON MONDAYS AND 
WEDNESDAYS AND WILL BE 
HYBRID ON TUESDAYS, 
THURSDAYS AND FRIDAYS. 
2172 TED690 MASTERS PROJECT 
2173 TED690 MASTERS PROJECT 
THEATER 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
ANY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MJST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO W.Y PERMff THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MJST w rrHDRAW ON OR BEFORE THE w rrHDRAWAL DEADLlt--E TO AVO ID RECE M NG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
1295 OAN224 DANCE APPREC 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1089 SOC1Cl0 INTRO SOCIOLOGY 
1259 SOC240 SOCIAL PROBLEMS 
2191 SOC300W RESEARCH METHOS 
21 08 SOC301 
1090 SOC310 
2199 SOC382 
1480 SOC392 
SOCIAL STATISTC 
SOCIOLOGY OF SEX AND 
GENDER 
SOC OF LAW 
SEXUAL BEHA\i10R 
ADV 
CD 
SS2A 
SS28 
SSGE 
SSIF 
012A 
DIGE 
DIIF 
SS2A 
SS2B 
SSGE 
SSIF 
CR NOTEOR 
HR PREREQUISITE 
3 
3 
3 
4 
THIS CLASS MEETS IN 
SUWER SESSION A. 
0 12A 3 THIS CLASS MEETS IN 
DIGE SUMli1ER SESSION A. 
DIIF 
SS2A 
SS2B 
SSGE 
ESGC 3 
ESGC 3 
SPEECH LANGUAGE PATHOLOGY 
ADV CR NOTEOR 
CRN CATNUM COURSE TITLE CD HR PREREQUISITE 
131 6 SLP101 M'ERICAN SIGN LANGUAGE I 3 
1637 SLP101 AM:RICAN SIGN LANGUAGE I 3 
2304 SLP102 MERICAN SIGN LANGUAGE II 3 
2323 SLP102 AMERICAN SIGN LANGUAGE II 3 
. ---
TECHNOLOGY 
MEETING BLDG INST RUCTOR 
10:30 am -12:40 pm MTWRF CLAS 8332 Stewart , R 
10:30 am -12:40 pm MTWRF CLAS 8309 Newmahr, S 
01:00 pm -03:10 pm MTW RF CLAS A212 Stewart, R 
08:00 am - 10:10 am MTWRF CLAS B332 Wall, A 
01 :00 pm - 03:10 pm MTWRF CLAS B309 Newmahr, S 
06:00 pm - 08:30 pm MTWR CLAS B321 Fitzpatrick, J 
08:00 am - 10:10 am MTWRF CLAS B309 Newmahr, S 
MEETING BLDG INSTRUCTOR 
06:00 pm - 09:00 pm MN KETC 300 Crockford, A 
06:00 pm - 09:00 pm TR KETC 300 Crockford, A 
09:30 am - 12:40 pm MN KETC 300 O'Connor, A 
12:40 pm - 03:50 pm MN KETC 207 O'Connor, A 
.. ~- .... ____ _,,., .... .., ... .,_ . 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 1294 THA106 INTRO THEATRE 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
1736 THA106 INTRO THEATR E 
2301 THA317 HIST A.NC/BAROQUE 
UNIVERSITY COLLEGE 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1530 BSC101 FOUNDATIONS INQUIRY 
1053 CWP101 COLLEGE WRITING I 
1197 CWP102 COLLEGE WRITING II 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 1589 CWP102 COLLEGE WRITING II 
25 2049 CWP102 COLLEGE WRITING II 
25 
25 
25 
ANY STUDENT WHO IS REGISTE RED FOR A COURSE MJST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MJST wrrHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
ADV CR NOTE OR 
CRN CATNUM COURSE TITLE CD HR PREREQUISITE MEETING BLDG 
OPEN RESRV RESRV 
INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
1279 FTT110 SUR\/EY TEXT/APP INDUSTRY AT28 3 10:40 am -12:40 pm MTWRF UPTO 306 Habes, E 20 
1281 FTT150 INTRO FASH MERCH 
1085 FTT208 MRO FASH TECH 
1087 FTT350 FASH 11.ERCH APP 
1167 FTT358 FASHION FORECASTING 
1743 FTT450W ISSUES A/T INDSTY 
1513 FTT455 MERCH/FASHION RET 
1088 FTT488 MERN/FIELD EXP 
2084 FTT488 MERN/FIELD EXP 
1215 TED594 FUND OF STEM EDUCATION 
ATGE 
AT28 3 ON-LINE COURSE. STAFF 
ATGE 
3 THIS SECTION IS RESER\1£0 08:00 am - 10:30 am MTWRF CAUD 311 Boorady, L 
FOR SELECTED MAJORS 
ONLY. 
3 FTT 250. THIS SECTION IS 08:00 am - 10:30 am MTWRF UPTO 504 Abraham , L 
RESER\i£D FOR SELECTED 
MAJORS ONLY. 
3 FTT110 01:00 pm - 03:40 pm MTWRF UPTO 306 Habes , E 
3 FTT110, FTT206, FTT306, 
FTT310 
3 FTT250. ONLINE COURSE. 
3 RESER\/ED FOR FTT 
MAJORS ONLY. STUDENT 
MJST HA\/E UPPER DMSION 
STANDING. INSTRUCTOR 
PERMISSION REQUIRED. 
3 UPPER DMSION STANDING 
AND INSTRUCTOR 
PERMISSION. 
10:40 am -12:40 pm MTWRF CAUD 212 Boorady, L 
12:00 am - 12:01 am 
12:00 am - 12:01 am 
12:00 am -12:01 am 
TBD TBD Abraham , L 
TBD TBD Abraham , L 
TBD TBD Polvinen, E 
3 COURSE WILL MEET ON SrTE 05:00 pm - 07:30 pm MTWRF UPTO 301 Greene, C 
(UPTON 301 ) ON MAY 29, 
2012; JUNE 4, 2012; JUNE 11 , 
2012; JUNE 18, 2011 . COURSE 
WILL MEET ONLINE ON MAY 
30-JUNE 1; JUNE 5-8; JUNE 
12-15 AND JUNE 19-22. 
15 
25 
18 
15 
20 
15 
20 
10 
10 
22 
MAJORS ONLY 
MAJORS ONLY 
MAJORS ONLY 
MAJORS ONLY 
MAJORS ONLY 
MAJORS ONLY 
INSTRUCTOR PERMS 
MAJORS ONLY 
INSTRUCTOR PERMS 
JUNIOR 
MAJORS ONLY 
SENIOR 
3 
3 
12:00 am - 12:01 am 
12:00 am - 12:01 am 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISIT E 
AR2A 3 
AR2B 
ARGE 
ARIF 
AR2A 3 ONLINE COURSE 
AR2B 
ARGE 
ARIF 
AR2A 3 
AR28 
ARGE 
ARIF 
AR2A 3 
AR2B 
ARGE 
WC2K 
WCIF 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE 
3 ONLINE COURSE 
BCBW 3 ONLINE COURSE. 
PORTFOLIO. THIS CLASS 
MEETS IN SUl'v'lliER SESSION 
A. 
MEETING 
10:30 am - 12:40 pm 
12:00 am - 12:01 am 
03:30 pm - 05:40 pm 
10:30 am - 12:40 pm 
MEETING 
TSO 
TBD 
TBD TBD Greene, C 
TBD TSO Macho, S 
BLDG INSTRUCTOR 
MTWRF KETC 111 Guarino, J 
TBD TSO Pippa, C 
MTWRF KETC 320 Shanahan, D 
MTWRF KETC 212 Boucher, R 
BLDG INSTRUCTOR 
ONLINE Paige, s 
TBD TBD Carello, J 
5 
5 
INSTRUCTOR PERMSSION 
INSTRUCTOR PERMSSION 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
40 
25 
25 
25 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
30 
25 
BCBW 3 PORTFOLIO. THIS CLASS 
MEETS IN SUMMER SESSION 
10:30 am - 12:40 pm MTWRF KETC 11 3 Donelli-OConnell , S 25 
BCBW 3 
BCBW 3 
A 
100 ¾ONLINE 
PORTFOLIO. SUMrv1ER 
SESSION"A" 
TSO TBDTBD 
01 :00pm - 03:10 pm MTWRF KETC 109 
Carello, J 
Donelli-OConnell, S 
25 
25 
23 
Session B 
Courses 
June 25 - July 21 
Registration Begins: April 4th 
Registration Ends: June 26th 
ADULT EDUCATION 
cRN CATNUM COURSE TITLE 
2062 ADE603 HUMA.N RES II/GMT 
2()63 ADE603 HUMAN RES II/GMT 
2()66 ADE689 M:TH EDU RES 
ANTHROPOLOGY 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
2163 ANT100 HUMM! ORIGINS 
1030 ANT101 UNDRSTNG CULTUR 
2164 ANT381 RELIGIMA.GIC/CULTUR 
2119 ANT389 TOPIC COURSE-DIGITAL 
CULTURE 
ART EDUCATION 
MJV 
CD 
/lDV 
CD 
MSGE 
NS2A 
NSIF 
SS2A 
SS2B 
SSGE 
--... .......... .._.., .... ..,.._~ 
CR NOTE OR 
HR PREREQUISITE 
3 100% ONLINE. DOES NOT 
M:ET ON CM/PUS USE OF 
AN INTERNET CONNECTED 
COWUTER REQUIRED. THIS 
CLASS IS RESERVED FOR 
ADULT EDUCATION IIAAJORS 
ONLYCROSSLISTED wrTH 
ADE 603 CRN# 2063 
3 100% ONLINE. DOES NOT 
M:ET ON CM/PUS. USE OF 
AN INTERNET CONNECTED 
COWUTER REQUIRED. 
CROSSLISTED WITH ADE 603 
CRN# 2062 
3 RESERVED FOR ADULT 
EDUCATION MAJORS ONLY. 
100% ONLINE. USE OF AN 
INTERNET CONNECTED 
COWUTER REQUIRED. 
CR NOTEOR 
HR PREREQUISITE 
3 
GLOB 3 
NWIF 
OW2K 
SS2A 
SS28 
SSGE 
NWIF 3 PRE-REQUISITE: ANT101. 
OW2K 
SS2A 
SS28 
SSGE 
- :,-·>U••-------·· 
MEETING BLDG INSTRUCTOR 
TBD TBDTBD Gold, J 
TSO TBDTBD Gold, J 
TBD TBDTBD Fish, R 
MEETING BLDG INSTRUCTOR 
05:30 pm - 07:55 pm MTWR CLAS B106 Kleinmartin, H 
01 :00 pm - 03:10 pm MTWRF CLAS 8309 Szafran, D 
08:05 pm - 10:30 pm MTWR CLAS 8106 Kleinmartin, H 
3 PREREQUISITES: 1 COURSE 10:30am -12:40 pm MTWRF CLAS 8309 Szafran, D 
IN THE NATURAL OR SOCIAL 
SCIENCES, UPPER-DMSION 
STATUS, OR PERr-..tSSION OF 
INSTRUCTOR. 
-------
... ..,,,.,.._,,._ ... ......,. --.. ... 
OPEN RESRV RESRV 
QUOT A QUOT A OPTION 
5 
15 MAJORS ONLY 
20 MAJORS ONLY 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
30 
30 
30 
30 JUNIOR 
SENIOR 
ANY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MJST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MJST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR TH: COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
2332 AED604 ED PROG MUSEUM 
BIOLOGY 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE 
3 CLASS M:ETS IN 
BURCHFIELD PENNEY 
CONFERENCE RM 
MEETING BLDG 
10:30 am -12:40 pm MTWRF 
INSTRUCTOR 
Shiroki, K 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
12 
ANY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MJST ATTEND n-E FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MJST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
2196 BI0100 PRIN OF BIOLOGY 
1475 BI0104 EN\/IRON BIOLOGY 
KJV CR NOTE OR 
CO HR PREREQUISITE 
MSGE 3 NON-MAJORS ONLY 
NS2A 
NS2B 
NSIF 
AT28 
ATGE 
GLOB 
MSGE 
NS2A 
NS28 
NSIF 
TSF 
3 100'/o ON-LINE CLASS. 
ACCESS TO AN MERNET 
CONNECTED COM'UTER 
REQUIRED. NON-MAJORS 
ONLY. 
OPEN RESRV RESRV 
MEETING BLDG INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
06:00 pm - 08:40 pm MTWR SCIE 272 Gar1ipp, M 40 
TSO TSO TBD Foster, R 30 
24 
1130 BI0488 BIO INTERNSHIP 
1131 BI0488 BIO IITTERNSHIP 
1132 8K)488 BK) INTERNSHIP 
BUSINESS 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1036 BUS300 INTNATL BUSINESS 
1150 BUS312 FINANCIAL ACCTG 
1271 BUS313 MANAGERLAL ACCTNG 
1631 BUS321 MKT ON THE INTERNET 
1378 BUS325 HUl.1.AN RES MGMT 
1223 BUS334 BUSINESS LAW I 
2184 BUS363 BUS IN THE WEST HEM 
1292 BUS369 ORGANIZ CHNG & DE'vE 
1868 BUS378 BUS PROF PRACT 
2247 BUS389 SMALL BUS MGMT 
1136 BUS460 OPERATK)NS MANAGMENT 
1226 BUS519 COM FOR LEADERS & 
MANAGERS 
1 MERNSHIP-REQUIRES TSO 
PRIOR PLACEMENT. THIS 
TBD TBD Wadsworth, G 3 
SECTION REQUIRES 
INSTRUCTOR PERMISSION. 
2 MERNSHIP - REQUIRES TBD 
PRIOR PLACEMENT THIS 
TBD TBD Wadsworth, G 3 
SECTK)N REQUIRES 
INSTRUCTOR PERMISSK)N. 
3 INTERNSHIP - REQUIRES TBD 
PRIOR PLACEMENT. THIS 
TBD TBD Wadsworth , G 3 
SECTION REQUIRES 
INSTRUCTOR PERMISSION. 
INSTRUCTOR PERMSS(, 2()9J BM:604 IMPR INST BUS/~ ED 3 06:30 pm - 08:55 pm MrWR SACO 110 Schm1dli, K 25 
2331 BM:605 EVAL BUS/MRKT EDU 3 CROSS LISTED EDF 611 CRN 04:00 pm - 06:25 pm MTWR SACO 110 Schmidh, K 10 
2175 
INSTRUCTOR PERMSsr 2308 
CTE495 WKSHP:CR SOL LESS FOR 3 CROSS LISTED WITH CTE 10:30am-12:40 pm MrWRF SACO 225 Davis , J 10 
CTR 594 
INSTRUCTOR PERMiSst 
CHEMISTRY 
#/Y STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MUST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MUST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
ADV 
CD 
MSGE 
NS2A 
NS28 
NSIF 
CR NOTEOR 
HR PREREQUISITE 
3 NON-MAJORS ONLY. THIS 
CLASS MEETS IN SUMI.ER 
SESSION B. 
MEETING BLDG 
09.00 am - 11:40 am MTWR SCIE 272 
INSTRUCTOR 
Sokol, A 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
50 
MJV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE MEETING BLDG INSTRUCTOR 
GLOB 3 NOTE: GLOBAL; 10:30am - 12:35 pm MTWR CHAS 341 Littman, M 
BSA;BUS;BMEW;BME;INS; 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
2262 CHE100 CHEM & SOCIETY MSGE 3 ONLINE LEARNING. COURSE TBD ONLINE Pacheco, M 30 
NS2A DOES NOT MEET ON 
JR.SR. STATUS. 
3 SOPHOMORE STATUS AND 10:30 am - 01 :50 pm TWR CAUD 215 Marecki, E 
SATISFACTORY COMPLETION 
3 
3 
ETGC 3 
3 
OF BASIC MATH 
REQUIREMEITT. BUS 212 
RECOMI.ENDED. 
BUS 312 REQUIRED. 
THIS IS AN ON-CAMPUS 
COURSE SUPPLEMENTED BY 
A COURSE WEBSITE . 
ACCESS TO AN MERNET 
CONNECTED COMPUTER IS 
REQUIRED. HYBRID CLASS 
WILL MEET TWICE A WEEK 
WITH ONE DAY ON-LINE 
ASSINGMENTS.REFERTO 
CLASS SYLLABUS FOR 
SPECIFIC DATES. THIS IS ON 
CAMPUS. 
HYBRID. WEB-ENHANCED. 
THIS IS AN ON-CAMPUS 
COURSE SUPPLEMENTED BY 
A COURSE WEB-SITE. 
ACCESS TO AN MERNET 
CONNECTED COMPUTER IS 
REQUIRED. OPEN. 
3 ONLINE LEARNING. COURSE 
DOES NOT MEET ON 
CAMPUS. 100% ONLINE. 
ACCESS TO AN MERNET 
CONNECTED COMPUTER 
REQUIRED 
3 
3 
3 
NOTE: BUS 360. THIS IS AN 
ON-LINE COURSE. ACCESS 
TO MERNET CONNECTED 
COMPUTER IS REQUIRED. 
MAJORS: BSA; BUS; BMEW; 
BME; INS. 
HYBRID. THIS IS AN ON 
CAMPUS COURSE 
SUPPLEMENTED BY A 
COURSE WEBSITE. ACCESS 
TO MERNET CONNECTED 
COWUTER IS REQUIRED. 
3 NOTE:HYBRID BUS 360 
REQUIRED. SENIOR STATUS. 
MAJORS: BSA; BUS; BME; INS. 
THIS IS AN ON-CAMPUS 
COURSE SUPPLEMENTED BY 
A COURSE WEBSITE. 
ACCESS TO AN MERNET 
CONNECTED COWUTER IS 
REQUIRED. 
3 
06:00 pm - 09:20 pm TWR 
06:00 pm - 09:20 pm TWR 
11 :00 am - 01 :40 pm F 
CHAS 341 
CAUD 315 
CAUD 215 
01:30 pm - 05:35 pm MTWRF CAUD 214 
TBO ONLINE 
Marecki, E 
Bristol Ill, F 
Stroh, H 
Kent, E 
Nolan, J 
12:00 pm - 12:01 pm TBD TBD Stroh , H 
TBD Scalia. L 
10:30 am - 12:40 pm MTWRF CLAS A108 Dichristina, F 
06:00 pm - 09: 1 O pm TWR CAUD 216 Okun, J 
06:00 pm - 08:40 pm MTWR CAUD 214 Littman, M 
20 
20 
20 
25 
20 
20 MAJORS ON. 
NS28 CAMPUS; COURSE OFFERED 
NSIF 100% ONLINE. USE OF AN 
INTERNET-CONNECTED 
COMPUTER IS REQUIRED. 
20 JUNIOR 
25 
20 
20 
20 
SENIOR 
SOPHOMJRf COMMUNICATION 
MAJORS ON. 
ANY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MUST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAJLURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDEITT MUST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVO[l RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
MJV CR NOTE OR OPEN RESRV RESRV 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
2264 COM215 INTRO VIS COMM 
2037 COM322 COMM GRAPHICS 
CD HR PREREQUISITE MEETING BLDG INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
2071 SPC205 INTR ORAL COMMUNICA 
3 TBD ONLINE Knowles , M 
3 THIS SECTION IS RESER'vED 08:00 am - 11 :15 am MTWRF THEA 111 Greenan, A 
FOR COMMUNICATION 
DEPARTMENT MAJORS ONLY. 
SUCCESSFULLY COMPLETE 
COM215 WITH A GRADE OF 
C. THIS SECTION MEETS IN 
SESSION B, JUN 25 - JUL 21 , 
2012. 
HU28 3 THIS SECTION MEETS IN 08:00 am - 10:10 am MrWRF CLAS 8106 Passantino, G 
HUGE SESSION B, JUN 25 - JUL 21, 
OCIF 2012. 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
40 
16 MAJORS ONLY 
25 
AfN STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MUST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FALURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
MAJORS ON. STUDENT. THE NON-ATTENDt-lG STUDENT MUST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLlt-E TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR HE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1116 CIS101 COMPUTER FUND 
MAJORS ON. 
CREATIVE STUDIES 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1074 CRS610 FACIL GP PROB SOLVG 
CRIMINAL JUSTICE 
ADV 
CD 
AT28 
ATGE 
MJV 
CD 
CR NOTE OR 
HR PREREQUISITE 
3 MEETS ONLY ONLINE IN 
ANGEL. WEB-BASED 
COURSE 
CR NOTE OR 
HR PREREQUISITE 
3 FOR CREATM: STUDIES 
MAJORS ONLY 
MEETING BLDG 
12:00 am - 12:01 am TBDTBD 
MEETING BLDG 
05:30 pm - 09:15 pm MTR CHAS 109 
INSTRUCTOR 
Smythe, M 
INSTRUCTOR 
Fox, J 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
20 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION. 
12 MAJORS ONLY 
AfN STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MUST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
MAJORS ON. STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MUST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
SENIOR 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
2187 CRJ302 CRJ/COM\UNrrY 
2188 CRJ315W RESRCH MTHD CRJ 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE 
AT28 3 
ATGE 
3 CRJ 101; ONE OF ECO 305, 
MAT 311 , PSY306 OR SOC 
301 EMAIL 
WUJ@BUFFALOSTATE.EDU 
MEETING 
TBD 
BLDG 
ONLINE 
OPEN RESRV RESRV 
INSTRUCTOR QUOT A QUOT A OPTION 
Skol!, G 45 MAJORS ONLY 
10:30 am -12:40 pm MTWRF CLAS A209 Wu. J 40 INSTRUCTOR PERMSSION 
200s cRJ4.ss ADVINTELLIGENcE ANALYs1s 
FOR PERMISSION 
3 THIS IS AN ONLINE COURSE. TBD 
PREREQUISITE: CRJ 250 
TBD TBD Phillips, S 45 MAJORS ONLY 
MJV CR NOTE OR 
CRN CATNUM COURSE TITLE CD HR PREREQUISITE MEETING BLDG INSTRUCTOR 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION DIETETICS AND NUTRITION 
ADV CR NOTE OR 
CRN CATNUM COURSE TIT LE CD HR PREREQUISITE MEETING BLDG 
1198 NFS102 MRODUCTORY NUTRITION MSGE 3 ON-LINE COURSE 12:00 pm-12:01 pm TBD TBD 
NS2A 
NSIF 
2100 NFS108 CIVFOOD CULTURE FAR NWIF 3 THIS CLASS IS 100% ONLINE 12:00 pm -12:01 pm TBD TBD 
EAST OW2K 
EARTH SCIENCES AND SCIENCE EDUCATION 
OPEN RESRV RESRV 1211 EDU651 
INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
DeNysschen, C 25 1152 EDU654 
1895 EDU672 
Ah-Sayeed , S 40 
ENGLISH 
THEORY, RESH, PRACT MAT 3 ONLINE COURSE. 
INSTRU 
THE, RES, PRAC, SOC STUD 3 HYBRID COURSE 
INSTR 
/>DV ED TECH FOR K-6 3 
CLASSROOMS 
12:00 am -12:01 am TBD TBD Shandomo, H 
08:30 am - 12:00 pm MTW BACO 220 Chicola, N 
STAFF 
20 
20 
MAJORS ONLY 
MAJORS ONLY 
,ANY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE M.JST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
ANY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE M.JST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MA.Y PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT M.JST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DE/>DLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GR/>DE FOR THE COURSE. 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MJST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DE/>DLINE TO AVO RJ RECEMNG AN "E" GR/>DE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
2217 GES223 ENV EARTH SCI 
1515 GES232 THE SOLAR SYSTEM 
2240 SC l335 OUTDOOR EDUCATION 
ECONOMICS AND FINANCE 
ADV 
CD 
AT28 
ATGE 
MSGE 
NS2A 
NS2B 
NSIF 
TSIF 
AT2B 
ATGE 
MSGE 
NS2A 
NSIF 
TSF 
EMGC 
CR NOTEOR 
HR PREREQUISITE 
3 THIS COURSE IS 100% 
ONLINE. 
3 THIS COURSE IS 100 % 
ONLINE. 
3 FIELD BASED CLASS MEETS 
OFF CMPUS ONE WEEK AT 
WHISPERING PINES. COST 
TO BE DETERMINED. 
ADV CR NOTE OR 
CRN CATNUM COURSE TITLE CD HR PREREQUISITE 
1138 EC0103 ECON HIST OF US AH2K 3 
AHIF 
SS2A 
SS28 
SSGE 
1486 EC0201 PRIN OF MACRO SS2A 3 
SS28 
SSGE 
SSIF 
EITHER EC0201 OR EC0202 
MAY BE TAKEN FIRST. HYBRID 
COURSE. STUDENTS WILL 
MEET IN CLASSROOM 
TUESDAYS, WEDNESDAYS 
AND THURSDAYS . ONLINE 
INSTRUCTION: MONDAYS 
AND FRIDAYS. USE OF AN 
INTERNET CONNECTED 
COMPUTER IS REQUIRED. 
2294 FIN314 CORP FINANCE 3 ECO 201 OR ECO 202; BUS 
312 
2050 FIN370 TECHANALYSIS 3 ECO 201 OR ECO 202 OR 
ECO 101 
ELEMENTARY EDUCATION AND READING 
MEETING 
TBD 
TBD 
TBD 
BLDG 
ONLINE 
ONLINE 
OFFCAM 
INST RUCTOR 
Bergslien, E 
W illiams, K 
wanace, K 
MEETING BLDG INSTRUCTOR 
01:00pm-03:10pm MTWRF CLASB106 Davis , S 
10:30 am -12:40 pm MTWRF CLAS B106 Davis , S 
08:00 am - 10:10 am MTWRF BULG 2NB Byrley, T 
10:30 am - 12:40 pm MTWRF CLAS 8108 Byrley, T 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
30 
45 
35 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
30 
30 
30 
30 
-------
ANY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MJST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT ; HE l~STRUCTOR T~ ;;EN T~E S; ACE TO ~ ;~~;R 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT M.JST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DE/>DLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
ADV CR NOTE OR OPEN RESRV RESRV 
CRN CATNUM COURSE TITLE CD HR PREREQUISITE MEETING BLDG INSTRUCTOR QUOT A QUOT A OPTION 
1020 EDL683 FACIL GP PROB SOLVG 3 THIS SECTION IS RESERVED TBD CHAS 109 STAFF 0 MAJORSOl'-l  
FOR EDUCATIONAL 
LEADERSHIP MAJORS ONLY. 
CROSS LISTED WITH CRN 
#1074 CRS 610 
1319 EDU211 INTRO LIT INSTR 3 08:00 am - 12:00 pm TWR SACO 214A Klenk, L 15 MAJORS 0 1'-l 
1066 EDU375 INTEGRATION OF TECH IN AT2B 3 COr.f>LETELY ONLINE 12:00 am -12:01 am TBD TBD Lanz . D 18 MAJORSOl'-l' 
EDUC ATGE COURSE 
TSIF 
1595 EDU416 TCH LIT '-'D & S SCH 3 TBD ONLINE Hunter, J 20 MAJORSOl',ti 
1581 EDU417 ADOLES LITERACY 3 04:00 pm - 08:30 pm TR SACO 202 Hunter, J 0 JUNIOR 
MAJORSOl'-l 
SENIOR 
1596 EDU611 LITERACY INST PRIM'\RY 3 04:00 pm - 08:00 pm TWR SACO 204 Graff, M 20 MAJORSOl'-l 
GRADES 
1209 EDU647 PRACTICUM IN READING 6 08:00 am - 02:00 pm MTWRF TBDTBD Garas-York, K 12 MAJORSOl'-l 
1210 EDU647 PRACTICUM IN READING 6 02:15 pm - 08:15 pm MTWRF TBD TBD Garas-York, K 12 MAJORSOl'-l' 
cRN CATNUM COURSE TITLE 
1214 ENG151 INTRO TO POETRY 
1496 ENG190W INTRO TO LIT INTR 
2283 ENG190W INTRO TO LIT INTR 
1289 ENG221 AMER LIT 2 
1004 ENG231 WOMEN IN LITERATURE 
1547 ENG241 AFR-AMER LIT SINCE 1940 
2267 ENG305W CR EAT WRIT:NARR 
1009 ENG311 MTHD TCHG LANGUAGE 
1507 ENG311 MTHD TCHG LANGUAGE 
1286 ENG330 LIT OF BIBLE 
2099 ENG361 CONTEMPORARY 
LITERATURE 
2328 ENG631 SHAKESPEARE 
EXCEPTIONAL EDUCATION 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PR EREQUISIT E 
HU2A 3 
HU2B 
HUGE 
HUIF 
HU2A 
HU2B 
HUGE 
HUIF 
3 
3 
3 
D12A 3 
OIGE 
DIIF 
HU2A 
HU2B 
HUGE 
HUIF 
Dl2A 3 
DIGE 
DIIF 
HU2A 
HUGE 
HUIF 
HU2B 
HUGE 
HU2A 
HU28 
HUGE 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
REQUIRES SATISFACTORY 
COM"LETION OF CWP102 
OR EQUIVALENT. 
SATISFACTORY COMPLETION 
OF CWP 102 OR EQUIVALENT 
REQUIRES SATISFACTORUY 
COMPLETION OF CWP 102 
OR EQUIVALENT 
REQUIRES SATISFACTORY 
COM"LETION OF CWP102 
OR EQUIVALENT. 
REQUIRES SATISFACTORY 
COl\,f>LETION OF CWP102 
OR EQUIVALENT. 
ENG190W OR PERMSSION 
OF INSTRUCTOR. 
ENG190W OR PERMSSION 
OF INSTRUCTOR. COURSE 
MEETS ON CAM>US 
TUESDAYS AND THURSDAYS; 
MEETS ONLINE MONDAY, 
WEDNESDAY AND FRIDAY. 
MEETING BLDG INSTRUCTOR 
12:00 pm - 12:01 pm MTWRF TBD TBD Fisher, J 
12:00 pm - 12:01 pm MTWRF TBD TBD Twagilimana, A 
10:30 am - 12:40 pm MTWRF BULGOE Bontempo, B 
12:00 pm - 12:01 pm MTWRF TBDTBD Hammer, M 
12:00 pm - 12:01 pm MTWRF TBD TBD Gemng, S 
12:00 pm - 12:01 pm MTWRF TBD TBD Twagilimana, A 
10:30 am - 03:10 pm MTWRF KETC 328 Taylor Jr., E 
10:30 am - 12:40 pm MTWRF KETC 315 Leist, S 
01 :00 pm - 03:10 pm MTWRF KETC 320 Leist, S 
12:00 pm - 12:01 pm MTWRF TBDTBD Fisher, J 
10:30 am - 12:05 pm MTWRF KETC 320 O'Connor, J 
10:30 am - 12:40 pm MTWRF KETC 318 Berglund, L 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
35 
25 MAJORS ONLY 
25 MAJORS ONLY 
35 
35 
35 
22 
35 
35 
35 
35 
15 
ANY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MJST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT M.JST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GR/>DE FOR THE COURSE. 
ADV CR NOTE OR OPEN RESRV RESRV 
CRN CATNUM COURSE TITLE CD HR PREREQUISITE MEETING BLDG INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
1029 EXE362 BEHAV/CLASS/MGT AT28 3 ONLINE COURSE. DOES NOT 12:00 am -12:01 am TBD TBD Posluszny, M 15 MAJORS ONLY 
ATGE ~ET ON CAM"US. USE FO 
AN MERNET COt-,,t.lECTED 
COMPUTER IS REQUIRED . 
THIS SECTION IS RESERVED 
FOR ELE~NTARY 
EDUCATION MAJORS ONLY. 
THIS CLASS MEETS IN 
SUl'vVvER SESSION B. 
1137 EXE362 BEHAVICLASS/MGT AT28 3 ONLINE COURSE. DOES NOT 12:00 am - 12:01 am TBDTBD Posluszny, M 15 MAJORS ONLY 
ATGE MEET ON CAM>US. USE OF 
AN MERNET CONNECTED 
COMPUTER IS REQUIRED. 
THIS SECTION IS RESERVED 
FOR ELE~NTARY 
EDUCATION MAJORS ONLY. 
THIS CLASS MEETS IN 28 
1711 EXE503 INSTR STRAT IND/DIS 
SUMlvER SESSION B. 
1446 HIS116 EUROPE SNC 1500 
3 EXE 500 OR EQUIVALENT. 08:30 am - 11 :10 am MTWR KETC 300 Pomerantz , D 25 MAJORS O~, 
RESERVED FOR MAJORS 
ONLY. HYBRID fW'N COURSE. 
MEETS PARTIALLY ONLINE 
1193 HIS117 20TH CENTURY EUROPE ANO PARTIALLY IN THE 
CLASSROOM USE OF AN 
INTERNET CONNECTED 
COMPUTER IS REQUIRED. 
l567 HIS117 20TH CENTURY EUROPE 
FINE ARTS 
ANY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE t-AJST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 'lf,J57 HIS204 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT t-AJST W ITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEM NG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
GLOB HIS 20TH C 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
21 45 FAR210 INTRO PAINTING 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE 
AR2A 3 FAR 101 . ADDITIONALHOURS 
AR28 REQUIRED. THIS CLASS 
MEETING B LDG 
OPEN RESRV RESRV 
INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
09:00 am - 01 :20 pm MTWRF UPTO 510 Goodrich , J 14 
HOSPITALITY AND TOURISM 
SS2B 
SSGE 
WC2K 
W CIF 
SS2B 
SSGE 
W C2K 
WCIF 
SS2B 
SSGE 
WC2K 
WCIF 
3 
3 
3 ON-LINE WEB BASED 
COURSE. 
GLOB 3 
SS2B 
SSGE 
/IDV CR NOTE OR 
ARGE MEETS IN SUMM:R SESSION 
B. 
CRN CATNUM COURSE TITLE CD HR PREREQUISITE 
2150 FAR251 ART HISTORY II 
2151 FAR488 INTERNSHIP 
2152 FAR488 INTERNSHIP 
AR2A 3 THIS CLASS 11,EETS IN 
AR2B SUMvlER SESSION B. 
ARGE 
ARIF 
WC2K 
3 
6 
09:00 am - 01 :20 pm MTWRF BULG 2NC STAFF 37 
TBD 
TBD 
TBD TBD Ogle, P 
TBD TBD Ogle, P 
2 
2 
1015 HTR340W INDUSTRY EXPER 
1183 HTR340W INDUSTRY EXPER 
2113 HTR375 EVENTS MANAGE'-'ENT 
INSTRUCTOR PERMISS( ,, 
INSTRUCTOR PER~S( MATHEMATICS 
3 THIS CLASS MEETS IN 
SUMrvER SESSION B. 
3 THIS CLASS IIEETS IN 
SUMM::R SESSION B 
3 100% ONLINE 
08:00 am - 10:10 am MTWRF CLAS C202 Blum, D 27 
08·00 am - 10:10 am MTWRF CLAS 8319 Golombek Jr., J 27 
12 00 am - 12:01 am TBD TBD STAFF 25 
10.30 am - 12:40 pm MTWRF CLAS 8209 Henry, T 27 
OPEN RESRV RESRV 
MEETING BLDG INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
08:30 am - 10:40 am MTWRF GAUD 214 Till, L 12 
11 :00 am -01:10 pm MTWRF GAUD 214 Till, L 12 
12:00 pm-12:01 pm TBD TBD O'Brien, K 20 
HEALTH AND WELLNESS STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE t-AJST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT t-AJST WITHDRAW ON OR BEFORE THE W ITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
2316 HEW279 PHYS ADAPTAT EXERC 
1473 HEW488 INTERNSHIP 
1477 HEW488 INTERNSHIP 
1468 HEW690 MASTERS PROJECT 
1913 HEW721 THESIS/PROJECT 
CONTINUATION 
/IDV CR NOTEOR 
CD HR PREREQUISITE 
3 
3 SECTION RESERVES FOR 
MAJORS ONLY INSTRUCTOR 
PERMISSION; 
JUNIOR/SENIOR, UPPER-
DMSION STATUS. 
PRE-REQUISITE: HEW 41 2W. 
6 SECTION RESERVED FOR 
MAJORS ONLY INSTRUCTOR 
PERMISSION; 
JUNIOR/SENIOR, UPPER-
DMSION STATUS. 
PRE-REQUISITE : HEW 41 2W. 
3 PRE-REQUISITE : EDF-689. 
0 
HIGHER EDUCATION ADMINISTRATION 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
2155 HEA623 TECH IITHEOR COLJ',J 
2156 HEA623 TECH II THEOR COUN 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE 
3 HESAAMAJORS ONLY 
CROSS-LISTED W/CRN#2156. 
3 NON-MAJORS ONLY CROSS-
LISTED WICRN#2155. 
HISTORY AND SOCIAL STUDIES EDUCATION 
MEETING BLDG INSTRUCTOR 
11 :00 am - 01 :55 pm MTWR CLAS A303 STAFF 
TBD TBDTBD Roberts , S 
TBD TBD TBD Roberts , S 
08:00 am - 10:55 am MTWR CLAS C116 Baldwin, S 
TBD Roberts , S 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION CRN CATNUM 
34 
25 
25 
21 
25 
MAJORSOt-l! 1018 MAT103 
JUNIOR 
MAJORS 0~ 
SENIOR 
2129 MAT114 
JUNIOR 
MAJORS 0~ 2130 MAT122 
SENIOR 
2314 MAT1 26 
MAJORSO~ 
MAJORS Ott 1207 MAT311 
2132 MAT351 
/IDV 
COURSE TITLE CD 
INTRODUCTION TO MC2K 
MATHEMATICS MQIF 
MSGE 
NS2B 
CR NOTEOR 
HR PREREQUISITE 
3 THREE YEARS REGENTS 
HIGH SCHOOL MATH OR 
EQUNALENT. THIS CLASS 
MEETS IN SUM\,ER SESSION 
B. 
FUNCTIONS AND fl/ODELING MC2K 3 PREREQUISITE: 3 YE ARS OF 
HIGH SCHOOL MATH OR 
EQUNALENT. 
EL MATH ADV STP II 
APPLIED CALCULUS I 
INTR PROB & STA 
EL THEORY NOS 
MQIF 
MSGE 
MC2K 3 
MQIF 
MC2K 4 
MQIF 
MSGE 
NS2B 
MC2K 3 
MQIF 
MSGE 
NS2B 
EM3C 3 
MAT 124 OR 4 YEARS OF 
REGENTS HS MATHEMATICS 
PREREQUISITE : THREE 
YEARS OF REGENTS HIGH 
SCHOOL MATHEMATICS 
MEETING BLDG INSTRUCTOR 
08:00 am - 10:10 am MTWRF KETC 109 Neureuther, L 
10:30 am - 12:40 pm MTWRF BULG 2NB Samul, A 
01:00 pm - 03:40 pm MTWRF KETC 300 Mercado, R 
10:30 am - 0 1:10 pm MTWRF KETC 109 Elbaneh, S 
01 :00 pm - 03:10 pm MTWRF BACO 202 Halliwell, G 
01 :00 pm - 03:10 pm MTWRF SCIE 255 Stalder, J 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
MEETING BLDG 
OPEN RESRV RESRV 
INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
FOUR YEARS OF REGENTS 
HIGH SCHOOL MATH OR 
EQUNALENT. 
05:00 pm - 08:45 pm TWR BACO 123 Gold, J 
05:00 pm -08:45 pm TWR BACO 123 Gold, J 
15 
5 
MAJORS ONLY 
INSTRUCTOR PERMS · 
2133 MAT620 
2134 MAT670 
MODERN GEOMETRY 
DIS MTH CW SCI 
0 
3 
MODERN AND CLASSICAL LANGUAGES 
10:30 am - 12:40 pm MTWRF BULG 2ND 
01:00 pm - 03:10 pm MTWRF BULG 2NB 
Krist, B 
STAFF 
25 
20 
AN{ STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE t-AJST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FALURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT t-AJST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
AfN STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE t-AJST ATTEND THE FIRST CLASS IIEETING. FAILURE TO DO SO Mi\Y PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO AN;THER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT t-AJST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
/IDV CR 
CD HR 
NOTE OR OPEN RESRV RESRV 
PREREQUISITE MEETING BLDG INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1014 HIS106 AtvERICAN LIFE I 
1302 HIS107 AtvER LIFE 11 
1192 HIS115 WESTERN CIV 
ADV 
CD 
AH2K 
AHIF 
SS2B 
SSGE 
AH2K 
AHIF 
SS2B 
SSGE 
SS2B 
SSGE 
WC2K 
WCIF 
CR NOTEOR 
HR PREREQUISITE 
3 THIS CLASS '-'EETS IN 
SUM\ER SESSION B. 
3 ON-LINE WEB BASED 
COURSE. 
3 
MEETING BLDG 
01 :00 pm - 03:10 pm MTWRF CLAS 8209 
12:00 am -12:01 am TBD TBO 
INSTRUCTOR 
Blair, G 
Black, S 
08:00am-10:10am MTWRF CLASA212 Oobies, E 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
27 
30 
27 
29 
1012 FRE102 BEG FRENCH II FLA 3 PREREQUISITE: FRE101. 10:30 am -12:40 pm MTWRF KETC 207 Wh~e. W 28 
HU2B THIS CLASS M=ETS IN 
HUGE SUM\ER SESSION B. 
2254 ITA306 CONTM=' ITA CIV EHGC 3 HYBRID. ONLNE PLUS 09:00 am - 11 :00 am R CLASA303 Testa, G 15 
THURSDAY IN-CLASS 
MEETINGS. 
1051 SPA101 BEG SPANISH I FLA 3 THIS CLASS M=ETS IN 01 :00 pm-03:10 pm MTWRF KETC 207 STAFF 28 
HU2B SUII.M:R SESSION B. 
HUGE 
1055 SPA102 BEG SPANISH U FLA 3 PREREQUISITE: SPA 101 . 10:30 am - 12:40 pm MTWRF KETC 218 STAFF 28 
HU2B THIS CLASS M=ETS IN 
HUGE SUM'vER SESSION B. 
1495 SPA201 MSPANISHI FLA 3 PREREQUISITE: SPA102 THIS 08:00 am- 10:10 am MTWRF KETC207 STAFF 28 
CLASS M=ETS IN SESSION B 
MUSIC 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
2268 MJS625 CURRICULUM AND 
ASSESSMENT 
ADV 
CD 
PHILOSOPHY AND HUMANITIES 
ADV 
CRN CATNUM COURSE TITLE CD 
2078 HUM100 INTRO TO HUMAN HU2A 
HU2B 
HUGE 
HUIF 
2295 HUM100 FIRE/LT:PROM & LUC IN WST HU2A 
ur HU2B 
HUGE 
HUIF 
CR NOTE OR 
HR PREREQUISITE 
3 ONLINE COURSE; DOES NOT 
MEET ON CAMPUS ; 
INSTRUCTOR WILL CONTACT 
REGISTERED STUDENTS 
THROUGH ANGEL. DIRECT 
QUESTIONS TO 
MUSIC@BUFFALOSTATE.EDU 
CR NOTE OR 
HR PREREQUISITE 
3 
3 
3 2121 PH1389 
1216 REL321 
ENVIRONl'.ENTAL ETHICS 
WORLD RELIGIONS GLOB 3 
PHYSICS 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
HU2A 
HU2B 
HUGE 
NWIF 
OW2K 
ADV 
CD 
1500 PHY104 PHYSICS FOR K-8 TEACHERS MSGE 
1186 PHY510 PHYSICS HS TEACHERS 
CONT/PED 
2081 PHY522 PHY ENERGY SOURCES 
TEACHERS 
POLITICAL SCIENCE 
NS2A 
NSIF 
CR NOTEOR 
HR PREREQUISITE 
3 PLEASE NOTE STARTING 
DATE: MEETS FOR 3 WEEKS 
7/2/12- 7/20/12 
6 PLEASE NOTE STARTING 
DATE. M::ETS 7/8/12 - 7/20/12, 
8AM - 5PM PLUS SOME 
WEEKENDS Af-0 EVENINGS, 
INCLUDING SUNDAY EVENING, 
7/8/12. 
3 PHY107, PHY108 PLEASE 
NOTE STARTING DATE: 
M::ETS 1 WEEK 7/9/12-
7/14/12 
MEETING 
TBD 
MEETING 
BLDG 
ONLINE 
INSTRUCTOR 
Hunter, L 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
15 INSTRUCTOR PER'-1$ 
BLDG INSTRUCTOR 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
08:00 am -10:10 am MTWRF KETC 320 Berglund, L 35 
10:30 am - 12:40 pm MTWRF BULG OW Shine, L 
10:30 am - 12:40 pm MTWRF KETC 200 
06:00 pm - 08:10 pm MTWRF KETC 111 
MEETING 
09:00 am -12:00 pm 
08:00 am - 05:00 pm 
08:00 am - 05:00 pm 
09:00 am - 05:00 pm 
09:00 am - 12:00 pm 
BLDG 
MTWRF SCIE 203 
MTWRF SCIE 206 
MTWRF SCIE 217 
MTWRF SCIE 105 
S SCE 105 
Donhauser, J 
Lenegan, E 
INSTRUCTOR 
Falconer, K 
Henry, D 
Demarco, M 
25 
30 
45 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
24 
24 
12 
ANY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MJST ATTEND Tf-E FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MJST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1501 PSC101 INTRO GOVERNMENT & 
POLITICS 
1600 PSC102 INTR AMERICAN GOVERN & 
POUTIC 
2165 PSC364 AM PUBL POLICY 
2202 PSC390W ITAL AM EXPER:POL,SOC & 
IDENT 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE 
SS2A 3 
SS2B 
SSGE 
SSIF 
AH2K 3 
AHif 
SS2B 
SSGE 
ESGC 3 
Dl2A 3 
DIGE 
DIIF 
ONLINE LEARNING: COURSE 
DOES NOT MEET ON 
CAMPUS; COURSE OFFERED 
100% ONLINE. USE OF AN 
INTERNET-CONNECTED 
COMPUTER IS REQUIRED. 
ONLINE LEARNING. COURSE 
DOES NOT MEET ON 
CAMPUS. COURSE OFFERED 
100% ONLINE. USE OF AN 
INTERNET CONNECTED 
COMPUTER REQUIRED. 
ONLNE LEARNING: COURSE 
DOES NOT MEET ON 
CM/PUS; COURSE OFFERED 
100% ONLINE. US OF AN 
MER NET-CONNECTED 
COMPUTER IS REQUIRED . 
REQUIRES SATISFACTORY 
COMPLETION OF ENG 102 
ORCWP 1020R 
EQUNALENT ONLINE 
LEARNING: THIS COURSE 
DOES NOT MEET ON 
CAMPUS. 100% ONLINE. 
ACCESS TO AN MERNET 
CONNECTED COMPTER IS 
REQUIRED. 
MEETING 
12:00 am - 12:01 am 
12:00 am -12:01 am 
12:00 am - 12:01 am 
TBD 
OPEN RESRV RESRV 
BLDG INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
TBD TBD Yacobucci, P 
TBD TBD Rushboldt, R 
TBD TBD Nicoletti, N 
ONLINE Buonanno, L 
Buonanno, M 
30 
30 
30 
30 
31 
1031 PSC488 INTERNSHIP 
pSYCHOLOGY 
ADV 
CRN CATNUM COURSE TITLE CD 
2279 PSY101 INTRO TO PSYCH SS2A 
SS2B 
SSGE 
SSIF 
2278 PSY376 HEALTH PSYCHOLOGY 
PUBLIC ADMINISTRATION 
ADV 
CRN CATNUM COURSE TITLE CD 
2166 PAD735 ADM PRAC PUB & 
NONPROFIT SECT 
, -N--..0""'°- ..... -
3 APPROVAL OF FACULTY TBD 
SUPER'v1SOR PRIOR TO 
REGISTRATION; INTERNSHIP-
REQUIRES PRIOR 
CR 
HR 
3 
3 
PLACEMENT; PER,.,.SSION OF 
INTERNSHIP COORDINATOR. 
PSC 203, PSC 204, AND PSC 
399 
NOTE OR 
PREREQUISITE 
PSY101 
CR NOTE OR 
HR PREREQUISITE 
3 6 CREDITS OF PAD 
COURSES OR INSTRUCTOR 
PERMISSION. ONLINE 
LEARNING: COURSE DOES 
NOT MEET ON CAMPUS; 
COURSE OFFERED 100% 
ONLINE. USE OF AN 
INTERNET-CONNECTED 
COMPUTER IS REQUIRED . 
--· .J<N.i -...-,v,,_........, ...... , 
MEETING 
08:00 am -10:40 am 
11 :00 am - 01 :40 pm 
MEETING 
12:00 am - 12:0 1 am 
SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF EDUCATION 
OFFCAM Neal, A 
MTWR 
MTWR 
BLDG 
CLAS A307 
CLASA307 
BLDG 
TBDTBD 
INSTRUCTOR 
Schultz , E 
Schultz , E 
INSTRUCTOR 
Conorozzo, A 
10 INSTRUCTOR PERMSSION 
OPEN RESRV RESRV 
QUOT A QUOT A OPTION 
40 
40 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
20 
_.,,,, ____ ... -,~-,._ ·---·-• _ .......... ____ ....... ,,_ ..,,_.,..~, .... -- -- ..... ,..-
~-;~~D-ENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MUST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MJST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEIVING AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
2116 EDF403 HIST/PHIL SE CED 
1556 EDF500 MULTI-CULT EDU 
1313 EDF503 EDU PSYCHOLOGY 
1263 EDF603 HUMAN RES MGMT 
2175 EDF611 EVAL IN EDUC 
SOCIAL WORK 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE MEETING 
3 CLASS TO MEET ON FIRST 10:00 am - 12:29 pm 
OFFICIAL DAY OF CLASS AND 
SECOND THURSDAY IN JULY 
7/12/2012. JUNE 25TH 
MONDAY TO JULY21ST 
3 CLASS TO MEET ON FIRST 
OFFICIAL DAY OF CLASS & 
SECOND THURSDAY IN JULY 
7-12-12. JUNE 25TH. 
3 ONLINE CLASS. DOES NOT 
M:ET ON CAMPUS. USE OF 
AN INTERNET CONNECTED 
COMPUTER REQUIRED. 
3 ONLINE CLASS, DOES NOT 
MEET ON CAMPUS. USE OF 
AN INTERNET CONNECTED 
COMPUTER REQUIRED. 
01 :00 pm - 03:25 pm 
TBD 
TBD 
BLDG INSTRUCTOR 
BACO 110 Mattai, P 
SACO 110 Mattai, P 
TBD TBD Fish, R 
TBD TBD Gold, J 
3 04:00 pm- 06:25 pm MTWR SACO 110 Schmidli, K 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
20 
20 
20 
16 MAJORS ONLY 
20 
floN'( STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MUST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MUST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVO'D RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1260 SWK317 SOC WK RESEARCH 
1059 SWK320 SOC SRVS ORGS 
NJV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE 
3 RESERVED FOR SOCIAL 
WORK MAJORS. 
PREREQUISITES: SWK 220 
AND SWK 307 OR SWK 307W 
AND SWK 319 AND CWP 102 
AND (BIO 101 OR BIO 308) 
AND (MAT 103 OR ECO 305 
OR MAT 114 OR MAT 122 OR 
MAT 126 OR MAT 161 OR MAT 
311 OR PHI 107); JR/SR 
STANDING 
MEETING BLDG INSTRUCTOR 
01 :00 pm - 03:10 pm MTWRF CLAS B319 Zittel-Palamara, K 
3 RESERVED FOR SOCIAL 10:30 am -12:40 pm MTWRF CLAS B220 Yasgur, A 
WORK MAJORS. REQUIRED 
FOR SOCIAL WELFARE 
MINORS. PLEASE CONTACT 
THE SOCIAL WORK DEPART 
FOR A COURSE OVERRIDE. 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
25 
25 
Jl.K'JIOR 
MAJORS ONLY 
SENIOR 
JUNIOR 
MAJORS ONLY 
SENIOR 
PREREQUISITES: SWK 220 
AND CWP 102 ANO (BIO 101 
OR BIO 308) AND (MAT 103 
OR ECO 305 OR MAT 114 OR 
MAT 122 OR MAT 126 OR MAT 
161 OR MAT 311 OR PHI 107); 
JR/SR STANDING 
2325 SWK335 MENTAL HEALTH & SOC 
WORK 
3 PREREQUISITES: SWK 307 08:00 am - 10:10 am MTWRF CLAS A108 STAFF 
OR SWK 307\N; JR/SR 
25 JUNIOR 
SENIOR 
STANDING 
SOCIOLOGY 
A~ STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MJST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMrr THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MJST wrrHDRAW ON OR BEFORE THE wrrHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
ADV CR NOTE OR OPEN RESRV RESRV 
CRN CATNUM COURSE TITLE CD HR PREREQUISITE MEETING BLDG INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
1482 SOC100 MRO SOCIOLOGY SS2A 3 TBD ONLINE Wall. A 40 
SS2B 
SSGE 
SSIF 
2190 SOC324 SOC OF SPORT ESGC 3 06:00 pm - 08:30 pm MTWR CLAS A108 Stewart, R 25 
2203 SOC381 SOC OF VIOLENCE ESGC 3 100°/o ONLINE TBD ONLINE Fitzpatrick, J 25 
SPEECH LANGUAGE PATHOLOGY 
ADV CR NOTE OR OPEN RESRV RESRV 
CRN CATNUM COURSE TITLE CD HR PREREQUISITE MEETING BLDG INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
2305 SLP101 MERICAN SIGN LANGAUAGE I 3 06:00 pm - 09:00 pm MW KETC 109 Crockford, A 25 
2306 SLP101 MERICAN SIGN LANGAUAGE I 3 09:00 am - 12:00 pm WF KETC 106 Crockford, A 25 
1549 SLP102 MERICAN SIGN LANGUAGE II 3 MERICAN SIGN LANGUAGE 06:00 pm - 09:00 pm TR KETC 109 Crockford, A 25 
1820 SLP102 AMERICAN SIGN LANGUAGE II 3 01 :00 pm - 04:00 pm WF KETC 100 Crockford, A 25 
TECHNOLOGY 
AtN STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MJST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MJST wrrHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
2170 FTT109 FUND OF APPAREL 
CONSTRUCTION 
1503 FTT488 INTERN/FIELD EXP 
1526 FTT488 INTERN/FIELD EXP 
2083 FTT 488 INTERN/FIELD EXP 
2085 SAF310 PRS SAF&FR AID 
1341 TED594 HOl'wE AUTOMATION 
2082 TED594 ROBOTICS WORKSHOP 
2210 TED594 ENERGY FOR MS/HS 
TEACHERS 
2090 TED690 MASTERS PROJECT 
2092 TED690 MASTERS PROJECT 
THEATER 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1541 THA106 INTRO THEATRE 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE 
3 
3 RESERVED FOR FTT 
MAJORS ONLY. UPPER 
DMSION STANDING AND 
INSTRUCTOR PERMISSION 
REQUIRED. 
3 UPPER DMSION STANDING 
AND INSTRUCTOR 
PERMISSION REQUIRED. 
3 UPPER DMSION STANDING 
AND INSTRUCTOR 
PERMISSION. 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE 
AR2A 3 
AR2B 
ARGE 
ARIF 
2109 THA318 HIST BAROQUE TO MODERN WC2K 3 
WCIF 
UNIVERSITY COLLEGE 
MEETING BLDG 
OPEN RESRV RESRV 
INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
09:00 am -11 :40 am MTWRF CAUD 313 Reid, S 
12:00 am - 12:01 am TBD TBD Searle , C 
12:00 am - 12:01 am TBD TBD Abraham , L 
12:00 am - 12:01 am TBD TBD Polvinen, E 
09:00 am - 12:00 pm MTWR UPTO 505 Stempniak, R 15 
09:30 am - 12:30 pm MTWR UPTO 303 Macho, S 15 
09:30 am -12:30 pm MTWR UPTO 235 
01 :00 pm - 05:00 pm MTWR UPTO 222 Bastoni, M 20 
08:00 am - 01 :00 pm MTWRF SCIE 203 STAFF 12 
12:00 am - 12:01 am 
12:00 am - 12:01 am 
TBD TBD Greene, C 
TBD TBD Macho, S 
MEETING BLDG INSTRUCTOR 
10:30 am - 12:40 pm MTWRF THEA209 Ball , T 
10:30 am - 12:40 pm MTWRF KETC 100 Boucher, R 
15 
10 
10 
10 
5 
5 
MAJORS ONLY 
INSTRUCTOR PERMSS 
JUNIOR 
MAJORS ONLY 
SENIOR 
INSTRUCTOR PERMSS 
JUNIOR 
MAJORS ONLY 
SENIOR 
INSTRUCTOR PERMS 
JUNIOR 
MAJORS ONLY 
SENIOR 
INSTRUCTOR PERMSS 
INSTRUCTOR PERMSS 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
25 
25 
---------- ----- ---•·--•-------~---------, 
CRN CATNUM COURSE TITLE ADV CR NOTEOR MEETING BLDG INSTRUCTOR OPEN RESRV RESRV 
1532 BSC101 FOUNDATIONS INQUIRY 
1533 CWP101 COLLEGE WRITING I 
1saa CWP101 COLLEGE WRITING I 
1133 CWP102 COLLEGE WRITING II 
1556 CWP102 COLLEGE WRITING II 
1655 CWP102 COLLEGE WRITING II 
CD 
BCBW 
BCBW 
BCBW 
BCBW 
BCBW 
HR 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
PREREQUISITE 
PORTFOLIO. THIS COURSE 
MEETS IN SESSION B. 
100% ON-LINE COURSE 
PORTFOLIO. THIS CLASS 
M::ETS IN SUMl'wER SESSION 
B. 100% ONLINE COURSE. 
PORTFOLIO. THIS CLASS 
MEETS IN SUMMER SESSION 
B 
100% ONLINE COURSE. 
l'wEETS DURING SUMMER 
SESSION "B". PORTFOLIO. 
08:00 am - 10: 1 O am MTWRF CLAS B108 Blum , D 
01 :00 pm -03:10 pm MTWRF CLAS C202 Scott, W 
TBD TBD TBD McKinnis , J 
TBD TBD TBD Carello, J 
03.30 pm - 05:45 pm MTWRF CLAS B220 Scott, W 
TBD TBD TBD McKinnis, J 
QUOTA QUOTA OPTION 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
34 
Session C 
Courses 
July 23 - August 11 
Registration Begins: April 4th 
Registration Ends: July 24th 
ANTHROPOLOGY 
ADV 
cRN CATNUM COURSE TITLE CD 
2212 ANT101 UNDERSTANDING CULTURE GLOB 
NWIF 
OW2K 
SS2A 
SS2B 
SSGE 
2213 ANT327 MEDICAL ANTHRO 
ART EDUCATION 
GLOB 
NWIF 
OW2K 
CR NOTE OR 
HR PREREQUISITE MEETING BLDG INSTRUCTOR 
3 10:00 am - 12:40 pm MTWRF CLAS B108 Bell, D 
3 02:00 pm - 04:40 pm MTWRF CLAS B106 Bell, D 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
30 
30 
MN STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MJST ATTEND THE FIRST CLASS I\.EETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MUST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1487 AED200 FUND ART INQUIR 
BIOLOGY 
ADV 
co 
AR2A 
AR2B 
ARGE 
ARIF 
CR NOTEOR 
HR PREREQUISITE 
3 
MEETING BLDG INSTRUCTOR 
10:30 am - 12:40 pm MTWRF BULG 2NB Adams, B 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
30 
MN STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MJST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MUST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE . 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
2197 B1O1 00 PRIN OF BIOLOGY 
2054 B10104 ENVIRON BIOLOGY 
1081 8I0488 BIO INTERNSHIP 
1083 B1O488 BIO INTERNSHIP 
1084 BI0488 BIO INTERNSHIP 
BUSINESS 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE 
MSGE 3 NON-MAJORS ONLY 
NS2A 
NS2B 
NSIF 
AT2B 3 
ATGE 
GLOB 
MSGE 
NS2A 
NS2B 
NSIF 
TSIF 
100% ONLINE CLASS. 
ACCESS TO AN INTERNET 
CONNECTED COMPLrTER 
REQUIRED . NON-11,1.AJORS 
ONLY. 
1 MERNSHIP-REQUIRES 
PRIOR PLACEMENT. THIS 
SECTION REQUIRES 
INSTRUCTOR PERMISSION. 
2 MERNSHIP-REQUIRES 
PRIOR PLACEMENT. THIS 
SECTION REQUIRES 
INSTRUCTOR PERMISSION. 
3 INTERNSHIP-REQUIRES 
PRIOR PLACEMENT. THIS 
SECTION REQUIRES 
INSTRUCTOR PERMISSION. 
OPEN RESRV RESRV. 
MEETING BLDG INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
06:00 pm - 08:40 pm MTWR SCIE 272 Toohey, S 40 
TBD TBD TBD Foster, R 30 
TBD TBD TBD Wadsworth, G 3 INSTRUCTOR PERr.ASSION 
TBD TBD TBD Wadsworth, G 3 INSTRUCTOR PERMSSION 
TBD TBD TBD Wadsworth , G 3 INSTRUCTOR PERMSSION 
AfN STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MJST ATTEND THE FIRST CLASS I\.EETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MUST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1239 BUS324W BUS COIVMUNICAT 
MN 
CD 
CR NOTEOR 
HR PREREQUISITE 
3 BUS 360 REQUIRED. WRITING 
INTENSIVE; SUCCESSFUL 
COMPLETION OF ENGLISH 
COMPOSITION; BASIC 
CO"""'-JNICATION 
COMPETENCY 
REQUIREI\.ENT AND UPPER 
DMSION STATUS. MAJORS 
BSA; BUS. HYBRID. 
WEB-ENHANCED. THIS IS AN 
ON-CM.PUS COURSE 
SUPPLEMENTED BY A 
CO~SE WEB-SITE. ACCESS 
TO AN INTERNET 
CONNECTED COMPUTER IS 
REQURED. 
MEETING BLDG 
10:00 am - 01 :29 pm MTWRF CHAS 341 
INSTRUCTOR 
Dichristina, F 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
20 
35 
1303 BUS335 BUSt.lESS LAW U 3 NOTE: 06:00 pm - 09:10 pm TWR 
BUS334;BSA;BUS;BMEW;BME;INS. 
CAUO 214 Webb, T 20 11)86 DES475 GRAPH DES PRACT MAJORSO~i 
6 INTERNSHIP-REQUIRES 
PRIOR PLACEMENT. 
PRACTICUM PLACEME NT 
(OTHER THAN STUDENT 
TEACHING). ADDITIONAL 
HOURS REQUIRED SPECIAL 
MEETING DATES-CONTACT 
INSTRUCTOR-MUST SEE 
INSTRUCTOR FOR 
PERMSSION. THIS CLASS IS 
RESTRICTED TO 
COMM.JNICATION DESIGN 
MAJORS. THIS CLASS MEETS 
IN SUMVIER SESSION C. 
STAFF 15 INSTRUCTOR PERMSSION 
1304 BUS347 RETAIL MGMT 
1155 BUS350 PRACT BUS TECH 
1134 BUS360 PRINCIPLES OF 
MANAGEl'.ENT 
2215 BUS363 BUS IN THE WEST HEM 
1284 BUS420 INTNATL MARKETING 
3 NOTE: BUS 320 AND BUS 360. 10:00 am - 01 :20 pm TWR 
BSA; BUS; BMEW; BME; INS. 
3 NOTE: BUS 360. THIS IS AN 06:00 pm - 09:10 pm TWR 
ON-CAM'US COURSE 
SUPPLEMENTED BY A 
COURSE WEBSITE. ACCESS 
TO AN INTERNET 
CONNECTED COMPUTER IS 
REQUIRED. MAJORS: BSA, 
BUS; BMEW : BME; INS. 
3 THIS IS AN ON-LINE COURSE. 
100% ONLINE. ACCESS TO 
AN INTERNET CONNECTED 
COMPUTER IS REQUIRED. 
TBD 
3 ONLINE LEARNING COURSE, 12:00 am - 12:01 am 
DOES NOT MEET ON 
CAMPUS. 100% ONLINE . 
ACCESS TO AN INTERNET 
CO NNECTED COMPUTER 
REQ U~ED. 
CAUD 214 Berger, G 
CHAS 342 Sorrento, M 
ONLINE Okun, J 
Nolan, J 
45 
20 
20 
20 
MAJORSO~i 
MAJORSO~y 
MAJORS0~1 
1839 OES721 THESIS/PROJECT 
CONTINUATION 
0 
EARTH SCIENCES AND SCIENCE EDUCATION 
STAFF 3 
. DENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MUST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER :i;~. THE NON-ATTENDING STUDENT MJST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR_ THE COURSE. 
3 NOTE: BUS 312; BUS 313; 06:00 pm - 09:10 pm TWR 
ECO 31 4; JUNIOR/SENIOR 
CAUO 215 Nolan, J 20 JUNIOR CATNUM COURSE TITLE 
MAJORS O~i CRN 
ADV CR NOT E OR 
CD HR PREREQUISITE MEETING BLDG 
ONLINE 
INSTRUCTOR 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
LEVEL; MAJORS: BSA; BUS; 
BMEW; BME; INS; ECO. 
SENIOR 2218 GES131 INTRO ASTRONOMY MSGE 3 TBD Sabata, J 45 
1322 BUS424 INTNATL BUS CO MVI 
COMMUNICATION 
3 ON-LINE COURSE. THIS TBD 
COURSE IS 100% ONLI\IE. 
ACCESS TO AN INTERNET 
CONNECTED COMPUTER IS 
REQUIRED. JR. SR. ONLY 
ONLINE Zylka , M 20 JUNIOR 
SENIOR 
ANY STUDENT W HO IS REGISTERED FOR A COURSE MUST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MW PERMfT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MUST WITHDRAW ON OR BEFORE THE W ITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
2333 COM100 MEDIA U TE RACY 
2208 SPC205 INTR ORAL COM\UNICA 
CREATIVE STUDIES 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
2327 CRS614 CREATMTYTOOLS 
CRIMINAL JUSTICE 
ADV 
CD 
AT2B 
ATGE 
HU2A 
HU2B 
HUGE 
HUIF 
TSIF 
CR NOTEOR 
HR PREREQUISITE 
3 THIS SECTION IS AN ONLINE 
COURSE AND MEETS IN 
SUMMER SESSION C (JUL 
2~AUG 11 ) 
HU2B 3 
HUGE 
OCIF 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE 
3 
MEETING 
TBD 
BLDG 
ONLINE 
INSTRUCTOR 
Marren Jr., J 
08:00 am -11:00 am MrWRF CLAS A108 Anderson, K 
MEETING BLDG 
09:00 am - 05:00 pm MrWRF CHAS 109 
INSTRUCTOR 
STAFF 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
30 
25 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
12 
ANY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MUST ATTEND Tl·E FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDNG STUDENT MUST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
2256 CRJ101 MRO CRJ 
ADV CR NOTEOR 
OPEN RESRV RESRV CD HR PREREQUISITE MEETING BLDG INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
AT2B 3 THIS IS A HYBRID COURSE 02:00 pm - 04:40 pm M CLAS C122 Song, J 75 ATGE WHICH ONLY MEETS ON 
SS2A MONDAY. BALANCE OF 
SSGE COURSE WORK ONLINE. 
SSIF 
2185 CRJ608 GOVT CRIME 3 GRADUATE STATUS TBD ONLNE Skell, G 45 MAJORS ONLY -4 .......... -.- ....... -.. 
DESIGN 
ANY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MUST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMfT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MUST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1225 DES190 DESIGN SYMPOSIUM 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE MEETING 
AR2A 3 FOR NON-ART MAJORS ONLY. 
AR2B 
ARGE 
ARIF 
BLDG INSTRUCTOR 
STAFF 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
45 
36 
2241 GES541 METEOROLOGY SCI. 
TEACHERS 
2243 SCl313 PROBLEM SOLV IN EARTH 
SCIENCE 
1619 SCl389 EN"1R EDU CURR 
2239 SCl594 GRAD WORKSHOP 
2238 SCl664 TECH IN SECONDARY SCI 
--------- -----
ECONOMICS AND FINANCE 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1126 EC0488 NTERNSHIP 
NS2A 
NS2B 
NSIF 
3 PRIOR EXPERIENCE OR 
ASSIGNMENT TO TEACH 
SECONDARY SCIENCE. 
08:00am -11 :40am MTWR SCIE 102 STAFF 10 
EMGC 3 08:00 am - 11 :40 am MTWR SCIE 103 STAFF 30 JUNIOR 
SENIOR 
3 COURSE MEETS JULY TBD 
25-AUGUST 6 FROM 9AM-
3:30PM THE REST OF 
CLASSES MEET IN THE 
FIELD. BRING SACK LUNCH. 
CROSS LISTED WfTH CSI 594 
3 COURSE MEETS JULY 25- TBD 
AUGUST 6 FROM 9AM -
3:30PM THE REST OF 
CLASSES MEET IN THE 
FIELD. BRING SACK LUNCH. 
CROSS LISTED WfTH SCI 389 
3 THIS COURSE IS 100% TBD 
ONLINE 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE 
3 ECO 201 , ECO 202 AND ONE 
RELEVANT ECONOrJICS 
ELECTIVE. 205 GPA CALL 
878-6928. 
MEETING 
12:00 pm - 12:01 pm 
Birdd, D 24 
Birdd, D 24 
ONLINE Zawicki, J 50 
BLDG INSTRUCTOR 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
TBD TBD Haynes Jr., C 15 INSTRUCTOR PERMSSION 
ELEMENTARY EDUCATION AND READING , _ .. _ , 
m:sTU~.E~ IS ~ EGISTERED FOR A COURSE ~ ST ATT~ND T~ F;~;T c~;s ~HIN~ . ~AILURE TO~ -~ -;~ MAY PE-~ MIT ~ E INS; RUCTO.R TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MUST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1127 EDU375 INTEGRATION OF TECH IN 
EDUC 
1815 EDU501 SEM REFLECT TCH 
1578 EDU609 LITERACY NSTRUCT-UPPER 
GRADES 
1318 EDU612 DEVLITERACY 
1329 EDU655 TCHG OF READ/SM 
1330 EDU655 TCHG OF READ/SM 
2179 EDU671 THEORY, RES, PRACT SCI 
INSTRUC 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE 
AT28 3 COMPLETELY ONLINE 
ATGE COURSE 
TSIF 
3 
3 HYBRID. MEETS FIRST DAY 
OF CLASS ONLY, TUESDAY, 
JULY 24, FROM 4:00 TO 8:00 
P.M. 
3 HARRY POTTER THEMED 
COURSE 
3 
3 
3 CONTACT DR. HENRY FOR 
DETAILS. 
HENRYD@BUFFALOSTATE.EDU 
OR 716-878-5619. 
OPEN RESRV RESRV 
MEETING BLDG INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
12:00 am -12:01 am TBD TBD Wilson. S 18 MAJORS ONLY 
08:00 am - 12:00 pm TWR SACO 223 Shandomo, H 20 
04:00 pm - 06:00 pm T SACO 202 Hunter, J 25 INSTRUCTOR PERMISSION 
MAJORS ONLY 
08:00 am - 12:00 pm TVVR SACO 116A Shively, C 20 MAJORS ONLY 
STAFF 10 
STAFF 5 
08:30 am - 12:00 pm TWR SACO 123 Henry, D 20 MAJORS ONLY 
37 
ENGLISH 
ANY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MJST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MA.Y PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MJST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1492 ENG211 BRITISH UT 2 
1005 ENG300W WRTG FOR PROFES 
2105 ENG301W ADVANCED COMP 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE 
HU2A 3 
HU2B 
HUGE 
HUIF 
EHGC 3 
EHGC 3 
REQUIRES SATISFACTORY 
COtJPLETION OF CWP102 
OR EQUIVALENT. 
REQUIRES SATISFACTORY 
COMPLETION OF CWP102 
OR EQUIVALENT. 
MEETING BLDG INSTRUCTOR 
11 :00am-01 :40 pm MTWRF KETC 320 Fulk, A 
12:00 pm -12:01 pm MTWRF TBD TBD Hammer, M 
02:00 pm - 04:40 pm MTWRF KETC 300 Fulk , A 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
35 
35 
22 
1141 MAT103 INTRODUCTION TO 
MATHE MA.TICS 
2315 MAT127 APPLIED CALCULUS II 
21 35 fw\T325 PROBABLTY & STATIST 
2136 M:D607 TECH IN MA.TH ED 
1819 M:D690 MASTERS PROJECT 
~2K 3 
MQIF 
IIIISGE 
NS2B 
3 YEARS REGENTS HIGH 
SCHOOL MATH OR 
EQUIVALENT. THIS CLASS 
MEETS IN SUMfv'ER SESSION 
C. 
08:00 am - 10:40 am MTWRF BACO 202 Mssert, R 
IIIISGE 4 MAT 126 WrrH AMNIM.JM OF 11:00 am· 01:40 pm MTWRF BACO 214A Bayram, S 
NS2B C OR EQUIVALENT 
3 PRE-REQUISrrE: MAT 127 OR 11 :00 am - 01 :40 pm MTWRF BACO 202 Halliwell, G 
3 
3 
W.T 162 ANO MAT 270, ANO 
MA.T 311 OR PERMSSION OF 
INSTRUCTOR. 
08:00 am - 10:40 am MTWRF BISH 340 Giambrone, T 
12:00 am - 12:01 am MTWRF TBD TBD Magner, J 
PHILOSOPHY AND HUMANITIES 
CR NOTEOR 
25 
25 
25 
20 
15 
INSTRUCTOR PERMSSION 
INSTRUCTOR PERMSSION 
OPEN RESRV RESRV 
2311 ENG642 STUDS POETRY 3 02:00 pm - 04:40 pm MTWRF KETC 106 Fulk, M 15 MAJORS Ot,t, cRN CATNUM COURSE TITLE 
ADV 
CD HR PREREQU ISITE MEETING B LDG INST RUCTOR 
QUOTA QUOTA OPTION 
08:00 am - 10:40 am MTWRF BULG 2NC McLaughlin, C 30 
FINE ARTS 
ANY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE M.JST ATTEND THE FIRST CLASS r.JEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMfT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT M.JST WfTHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
2273 FAR341 INTERM SCULPT 1 
2282 FAR342 INTERM SCULPT 2 
2274 FAR343 ADV SCULPTURE 
2281 FAR640 GRAD STU SCULP 
HEALTH ANO WELLNESS 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1348 HEW488 INTERNSHIP 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE MEETING BLDG INSTRUCTOR 
ADV 
CD 
3 CO MPLETION OF FAR 240. 
POSSIBLE MATERIALS FEE 
3 POSS IBLE MATERIALS FEE. 
COURSE MEETS IN SUMM:R 
SESSION C 
10:00 am - 03:45 pm 
10:00 am • 03:45 pm 
MTWRF UPTO 240 Lourenco, E 
MTWRF UPTO 240 Lourenco, E 
3 10:00 am - 03:45 pm MTWR F UPTO 240 Lourenco, E 
3 GRAD STATUS. 2 SCULPTURE 10:00 am - 03:45 pm MTWR F UPTO 240 Lourenco, E 
CLASSES. POSSIBLE 
MATERIALS FEE. FIGURE 
STATUS. COURSE MEETS IN 
SUMl,ER SESSION C. 
CR NOTEOR 
HR PREREQUISITE 
3 HEW 31 2 HEW 401 HEW 412 
MEETING BLDG INSTRUCTOR 
STAFF 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
3 
3 
3 
3 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
12 JUNIOR 
SENIOR 
HISTORY ANO SOCIAL STUDIES EDUCATION 
ANY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE M.JST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMrr THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT M.JST wrrHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1447 HIS106 AMERICAN LIFE I 
1191 HIS107 AMER LIFE II 
2059 HIS115 WESTERN CIV 
2058 HIS204 GLOB HIS 20iH C 
1574 HIS308 HISTRYEARLYCANADA 
2005 SSE721 THESIS/PROJECT 
CONTINUATION 
MATHEMATICS 
ADV 
CD 
CR NOTE OR 
HR PREREQUISITE 
AH2K 3 
AHIF 
SS2B 
SSGE 
AH2K 3 
AHIF 
SS2B 
SSGE 
SS2B 3 
SSGE 
WC2K 
WCIF 
GLOB 3 
SS2B 
SSGE 
ESGC 3 ON-LINE WEB BASED 
COURSE 
0 
MEETING BLDG INSTRUCTOR 
08:00 am - 10:40 am M1WRF CLAS 8209 Blair, G 
12:00 am - 12:01 am TSO TSO Black, S 
08:00 am - 10:40 am MTWRF CLAS C202 Golombek Jr., J 
11 :00 am - 01 :40 pm MTWRF CLAS 8209 Henry, T 
12:00 am - 12:01 am TSO TSO Nicholls , A 
STAFF 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
27 
30 
27 
27 
30 
3 
ANY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE M.JST ATTEND THE FIRST CLASS ~ETING. FAILURE TO DO SO MA.Y PERMrr THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT M.JST wrrHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEIVING AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
ADV CR NOTE OR 
CRN CATNUM COURSE TITLE CD HR PREREQUISITE MEETING BLDG 
OPEN RESRV RESRV 
INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
38 
2206 PHl110 THE MEANING OF LIFE 
1298 REL321 WORLD RELIGIONS 
PHYSICS 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1144 PHY620 IDEAS IN MECHANICS 
1187 PHY622 IDEAS IN ELEC & MAG 
POLITICAL SCIENCE 
HU2A 
HU2B 
HUGE 
HUIF 
3 
GLOB 3 
HU2A 
HU2B 
HUGE 
NWIF 
OW2K 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE 
6 PLEASE NOTE START AND 
ENO DATES. MEETS 7/23/12 -
8/11/12 8AM-5PM PLUS SOME 
EVENNGS, TBA 
6 PLEASE NOTE START AND 
END OATES. MEETS 7/23/1 2 -
8/11/12 , 8AM - 5PM PLUS 
SOME EVENINGS, TBA 
08:00 am - 10:40 am MTWRF KETC 200 Tyrpak-Endres, A 30 
OPEN RESRV RESRV 
MEETING BLDG INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
08:00 am - 05:00 pm MTWRF SCIE 203 Gomez, L 24 
08:00 am - 05:00 pm MTWRF SCIE 206 Macisaac, D 24 
-~ TUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE M.JST ATTEND THE FIRST CLASS MEETl~ ,;;:;_~;E TO PERMrr THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
: ;ENT. THE NON-ATTENDING STUDENT M.JST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEIV1NG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1208 PSC1 02 INTR AMER IC AN GOVERN & 
POLfTIC 
21 44 PSC250 INTRODUCTION TO LAW 
21 46 PSC341W THE EUROPEAN UNION 
1142 PSC488 INTERNSHP 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE MEETING 
AH2K 3 ON-LINE LEARNING: COURSE 12:00 am - 12:01 am 
AHIF DOES NOT MEET ON 
SS2B CAMPUS. COURSE OFFERED 
SSGE 100% ON-LINE. USE OF AN 
INTERNET-CONNECTED 
COMPUTER IS REQUIRED. 
3 ONLINE LEARNING: THIS 12:00 am • 12:01 am 
COURSE DOES NOT MEET 
ON CAMPUS; 100% ONLINE. 
ACCESS TO AN INTERNET-
CONNECTED COMPUTER IS 
REQUIRED. 
3 ONLINE LEARNING THIS 12:00 am - 12:01 am 
COURSE DOES NOT MEET 
ON CAMPUS, 100% ONLINE. 
ACCESS TO AN INTERNET-
CONNECTED COMPUTER IS 
REQUIRED. JR/SR STANDING 
OR INSTRUCTOR 
PERrJISSION. REQUIRES 
SATISFACTORY COII.PLETION 
OF ENG 102 OR EQUIVALENT. 
3 APPROVAL OF FACULTY TSO 
SUPERVISOR PRIOR TO 
REGISTRATION; INTERNSHIP-
REQUIRES PRIOR 
PLACEMENT; PERMSSION OF 
INTERNSHIP COORDINATOR. 
PSC 203, PSC 204, AND PSC 
399 
SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF EDUCATION 
BLDG INSTRUCTOR 
TSO TBD Buonanno, L 
TBD TSO Yacobucci, P 
TBD TBD Buonanno, L 
OFFCAM Neal, A 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
30 
30 
30 JUNIOR 
SENIOR 
10 INSTRUCTOR PERMSSION 
AfN STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE M.JST ATTEND THE FIRST CL.ASS MEETING. FAIL.URE TO DO SO MAY PERMT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MJST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1557 EDF202 CHILD DEV/EDUCA 
2261 EDF203 SCHOOL AND SOCI 
2223 EDF303 EDU PSYCH:SECONDARY 
2224 EDF303 EDU PSYCHSECONDARY 
2225 EDF353 HUMDEVADOL 
2226 EDF353 HUMDEVADOL 
1543 EDF528 HUMAN RELATIONS 
1264 EDF603 HUMAN RES MGMT 
2260 EDF641 SOC FNDS OF EDU 
SOCIOLOGY 
ADV 
CD 
ETGC 
ETGC 
CR NOTE OR 
HR PREREQUISITE 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 ONLINE COURSE. USE OF AN 
INTERNET CONNECTED 
COMPUTER REQUIRED 
3 COURSE 100% ONLINE, 
DOES NOT M:ET ON 
CAAPUS. USE OF AN 
INTERNET CONNECTED 
COMPUTER REQUIRED. 
3 
MEETING BLDG INSTRUCTOR 
10:00 am - 12:25 pm MfWR BACO 207 Scheira, T 
10:00 am - 12:40 pm MfWRF BACO 211 Grande, A 
12:30 pm - 02:55 pm MTWR SACO 110 l'vbnaco, N 
12:30 pm - 02:55 pm MTWR BACO 110 l'vbnaco, N 
09:00 am - 11 :25 am MTWR SACO 110 l'vbnaco, N 
09:00 am - 11 :25 am MfWR SACO 110 l'vbnaco, N 
TBD TBD TBD Gold, J 
TBD TBD TBD Gold, J 
10:00 am - 12:40 pm MfWRF BACO 209 Grande, A 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
30 
30 
10 JUNIOR 
SENIOR 
15 JUNIOR 
MAJORS0t,t1 
SENIOR 
10 
15 MAJORS0t,t1 
20 
16 MAJORS0~ 
30 
AfN STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MJST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MUST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1212 SOC100 INTRO SOCIOLOGY 
2111 SOC350 POWER CLAS INEQ 
1124 SOC400W SOCIAL THOUGHT 
TECHNOLOGY 
MJV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE 
SS2A 3 
SS2B 
SSGE 
SSIF 
Dl2A 3 
DIGE 
DIIF 
SS2A 
SS28 
SSGE 
MEETING BLDG INSTRUCTOR 
11 :00 am - 01 :40 pm MTWRF CLAS 8332 Zhang, J 
02:00 pm - 04:40 pm MTWRF CLAS 8319 Shelton, A 
3 SOC 100 AND 6 ADDITIONAL 02:00 pm - 04:40 pm MTWRF CLAS 8332 Zhang , J 
HOURS IN SOC. THIS CLASS 
MEETS IN SUM\AER SESSION 
C. 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
25 
25 
25 
AfN STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MUST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MUST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1139 FTT488 INTERN/FIELD EXP 
1511 FTT488 INTERN/FIELD EXP 
2097 FTT488 INTERN/FIELD EXP 
1912 INT721 THESIS/PROJECT 
CONTINUATION 
2009 M:T605 EARLY ENGINEERING 
INTERNSHIP 
THEATER 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
2192 DAN224 DANCE APPREC 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE 
3 RESER\tt:D FOR FTT 
MAJORS ONLY. STUDENT 
MUST HA\tt: UPPER DMSION 
STAfOING. INSTRUCTOR 
PERMISSION REQUIRED. 
3 RESER\tt:D FOR FTT 
MAJORS ONLY. UPPER 
DMSION STANDING AND 
INSTRUCTOR PER~SSION 
REQUIRED. 
3 UPPER DMSION STANDI-JG 
AND INSTRUCTOR 
PERMISSION. 
0 
3 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE 
AR2A 3 
AR2B 
ARGE 
ARIF 
MEETING 
12:00 am - 12:01 am 
12:00 am -12:01 am 
12:00 am - 12:01 am 
MEETING 
TBD 
OPEN RESRV RESRV 
BLDG INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
TBD TBD Searle, C 
TBD TBD Abraham , L 
TBD TBD PoMnen, E 
STAFF 
STAFF 
BLDG 
ONLINE 
5 
INSTRUCTOR 
Jones , C 
10 
10 
40 
INSTRUCTOR PERIVlSS 
MAJORS ONLY 
INSTRUCTOR PERMSS 
JUNIOR 
MAJORS ONLY 
SENIOR 
INSTRUCTOR PERMSS 
JUNIOR 
MAJORS ONLY 
SENIOR 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
25 
tyfJ THA317 HIST ANC/BAROQUE 
UNIVERSITY COLLEGE 
cRN CATNUM COURSE TITLE 
1531 BSC101 FOUNDATIONS INQUIRY 
1256 UNC100 MSTR ACADEMIC ENVIR 
AR2A 3 
AR2B 
ARGE 
'J\/C2K 
WCIF 
ADV 
CD 
CR 
HR 
3 
3 
11 :00 am - 01:40 pm MTWRF KETC 109 Boucher, R 
NOTE OR 
PREREQUISITE MEETING BLDG INSTRUCTOR 
08:00 am - 10:40 am MTWRF CLAS B106 Ansuini, C 
STAFF 
25 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
30 
20 
41 
Session 1 
Courses 
May 29 - July 14 
Registration Begins: April 4th 
Registration Ends: May 30th 
ANTHROPOLOGY 
cRN CATNUM COURSE TITLE 
it()1 ANT308 ARCH M::THOD 
CHEMISTRY 
ADV CR NOTE OR 
CO HR PREREQUISITE 
ESGC 6 THIS SECTION WILL MEET 
FOR6WEEKS. 
PREREQUISITE: ANT100 OR 
EQUIVALENT. DIG SITE AT 
BEA\i£R ISL.AND STATE PARK, 
GRAND ISL.AND, NY. 
MEETING BLDG 
OPEN RESRV RESRV 
INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
08:00 am - 05:00 pm MTWRF CLAS 8116 Anselmi, L 12 INSTRUCTOR PERMSSION 
!NY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE ll,IJST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO W\Y PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT ll,IJST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1006 CHE111 FUND OF CHEM I 
1242 CHE111 FUND OF CHEM I 
1007 CHE201 ORGANIC CHEM I 
1194 CHE203 ORGANIC LAB I 
COMMUNICATION 
ADV CR NOTEOR 
CD HR PREREQUISITE MEETING BLDG INSTRUCTOR 
MSGE 4 THIS IS A 5 WEEK COURSE 09:00 am - 11 : 10 am MTWR CLAS 8320 Hee, J 
NS2A RUNNINGW\Y29, 2012-JUNE 11 :40am-03:30pm TR SCIE 468 
NS28 29, 2012 
NSIF 
MSGE 4 
NS2A 
NS28 
NSIF 
EMGC 3 
THIS IS AS WEEK COURSE 
BEGINNING W\Y29, 2012-
JULY6, 2012 
THIS IS A4 WEEK COURSE 
RUNNING W..Y 29, 2012- JUNE 
22, 2012 
EMGC 1 THIS IS A 5 WEEK COURSE 
RUNNING W\Y 29,2012 TO 
JUNE 29, 2012 
09:00 am - 11 :00 am MTWR CLAS 8320 Hee, J 
11 :40 am - 03:30 pm TR SCIE 406 
09:00 am - 11 :10 am MTWRF CLAS C313 Goodman, M 
11 :40 am - 03:30 pm TR SCIE 469 Eurenius, K 
OPEN RESRV RESRV 
QUOT A QUOT A OPTION 
16 
16 
30 
14 
W( STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE ll,IJST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO W\Y PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT ll,IJST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1184 COM210 INTRODUCTION TO MEDIA 
WRfTING 
1604 COM210 INTRODUCTION TO MEDIA 
WRITING 
1265 COM215 INTRO VIS COrJJ,,,1 
1011 COM304W WRITING FOR BROADCAST 
1603 COM304W WRITING FOR BROADCAST 
ADV CR NOTE OR OPEN RESRV RESRV 
CD HR PREREQUISITE MEETING BLDG INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
3 SUCCESSFUL COMPLETION 
OF ENG101 OR CWP101 
REQUIRED. M::ETS IN 
SUll,M:R SESSION 1 - W\Y 29 
- JULY 14, 2012. RESERVIED 
FOR COMMUNICATION 
DEPARTM::NT MAJORS ONLY. 
01 :00 pm - 03:40 pm MTWRF BISH 036 KeRer, T 
3 SUCCESSFUL COMPLETION 10:30 am - 12:40 pm MTWRF BISH 036 Pergament, A 
OF ENG101 OR CWP101 
REQUIRED. M::ETS IN 
SUMI.ER SESSION 1 - W\Y 29 
- JULY 14, 2012. RESERVIED 
FOR COMMJNICATION 
DEPARTM::NT MAJORS ONLY. 
3 THIS SECTION IS AN ONLINE 12:00 am - 12:01 am 
COURSE AND M::ETS IN 
SUMI.ER SESSION 1 (W\Y29 -
JUL 14). 
3 VIERIFICATION OF 12:00 am - 12:01 am 
PREREQUISITES REQUIRED. 
ONLINE USING ANGEL. 
CONTACT 
HIRSCHJN@BUFFALOSTATE.EDU 
FOR INFORW\TION. 
SUCCESSFUL COMPLETION 
OF COM210 WITH A GRADE 
OF C OR BETTER. THIS 
SECTION IS RESER\,£D FOR 
COMMJNICATION 
DEPARTM::NT MAJORS ONLY. 
COURSE WILL MEET W\Y 29 
THROUGH JUL 14, 2012. 
TBO TBD Rera, L 
TBO TBD Hirschberg, J 
3 SUCCESSFUL COMPLETION 08:00 am -10:10 am MTWRF BISH 032 Pergament, A 
OF COM210 WITH A GRADE 
OF C OR BETTER. THIS 
SECTION IS RESER\,£0 FOR 
COMll,IJNICATION 
DEPARHJENT MAJORS ONLY. 
COURSE WILL t.EET W\Y 29 
THROUGH JUL 14, 2012. 
16 MAJORS ONLY 
16 MAJORS ONLY 
40 
16 MAJORS ONLY 
16 MAJORS ONLY 
42 
1218 COM308W PUBLIC REL WRTG 3 MUST HA\A: SUCCESSFULLY oa·oo am - 10:10 am MTWR BISH 036 Kloc , P 
COMPLETED COM210 OR 
16 
RE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MUST ~~LINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
sn,JDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MUST WITHDRAW OPEN RESRV RESRV 
ADV CR NOTE OR BLOG INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
1185 COM336 WEB PUBLISHING & SOCIAL 
11.EDIA 
ENG101 AND COM301 WITH A 
GRADE OF C TO BE ELIGIBLE 
TO REGISTER FOR THIS 
SECTION. THIS SECTION 
M::ETS MA.Y 29 TO JUL 14. 
3 WILL 11.EET ON CM.PUS IN 10:30 am - 01 :30 pm MW 
THEA 110 ON MONDAY AND 
WEDNESDAY AT 1030-1330, 
THEA 110 Mlbrand, B 16 
CD HR PREREQUISITE MEETING MTWRF CLAS B332 STAFF 27 
ESGC 3 01 :00pm-03:10pm STAFF 3 
cRN CATNUM COURSE TITLE 
'tJ]S HIS360 GERMNY & HITLER 
1]2S SSE721 THESIS/PROJECT 
CONTINUATION 
0 
MA.Y29-JUL 14. IT WILL BE 
ONLINE TUESDAY, THURSDAY 
MATHEMATICS so MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
~STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MUST ATT~~~ RECEMNG AN "E" GRADE FOR TrE COURSE. AND FRIDAYS. FOR MORE 
INFOR CONTACT 
lvllLBRABC@BUFFALOSTATE.EDU 
5TUOENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MJST WITHDRAW O OPEN RESRV RESRV 
ADV CR NOTE OR BLDG INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
CREATIVE STUDIES 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1017 CRS559 PRN CREAT PRB SL\/NG 
1069 CRS559 PRN GREAT PRB SL\/NG 
1019 CRS560 FOUNDATIONS CR LRN 
1524 CRS560 FOUNDATIONS CR LRN 
ADV 
CD 
CR NOTE OR 
HR PREREQUISITE MEETING BLDG INSTRUCTOR 
3 MEETS MAY 30 TO JUNE 3. 09:00 am - 05:00 pm U\NRFS ROCK 204 Cabra, J 
FOR DISTANCE CERTIFICATE 
STUDENTS. 
3 11.EETS MAY 30 TO JUNE 3. 09:00 am - 05:00 pm U\NRFS ROCK 204 F1restien, R 
FOR DISTANCE CERTIFICATE 
STUDENTS. 
3 11.EETS MA.Y 30 TO JUNE 3. 
FOR DISTANCE CERTIFICATE 
STUDENTS. 
3 M::ETS MA.Y 30 TO JUNE 3. 
FOR DISTANCE CERTIFICATE 
STUDENTS. 
09:00 am - 05:00 pm U\NRFS BACO 117 Burnett, C 
09:00 am - 05:00 pm U\NRFS BACO 117 Keller-Mathers, S 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
10 MAJORS Otty 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
2137 Mt>,T161 CALCULUS I 
10 38 
Mt>,T163 
MAJORS Otty 21 
TECH IN CALC I 
10 MAJORS Ot,ty 
10 MAJORS Ot,ty PHYSICS 
1401 CRS596 CREATVTY EXPERT EXCH 
CONF 
3 EXPERT TO EXPERT 
CONFERENCE COURSE ON 
CM.PUS FROMMA.Y13TO 16, 
2012. MA.JORS ONLY. MUST 
REGISTER FOR AND ATTEND 
EXPERT 2 EXPERT 
CONFERENCE. 
09:00 am - 05:00 pm MT 
09:00 am - 03:00 pm W 
01 :00 pm - 04:00 pm U 
CHAS 109 
SACO 204 
CLAS B320 
Fields , K 16 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
MAJORS OttY PHYSICS I 
1052 PHY111 UNIVERSITY 
1075 CRS610 FACILGP PROB SOLVG 
1269 CRS610 FACILGP PROB SOLVG 
CRIMINAL JUSTICE 
3 M::ETS JUNE 5 TO 9. FOR 
DISTANCE CERTIFICATE 
STUDENTS. 
3 MEETS JUNE 5 TO 9. FOR 
DISTANCE CERTIFICATE 
STUDENTS. 
09:00 am - 05:00 pm TWRFS ROCK 204 Keller-Mathers , S 
09:00 am - 05:00 pm TWRFS ROCK 202 Schoen , R 
10 MAJORSOttY 
10 MA.JORS OttY 
ANY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MUST ATTEND THE FIRST CLASS 11.EETING. FAILURE TO DO SO MA.Y PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MJST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
2204 CRJ608 CITIES AND CRININAL 
JUSTICE 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE 
3 GRADUATE STATUS. 
ELEMENTARY EDUCATION AND READING 
MEETING 
TBD 
BLDG 
ONLINE 
INSTRUCTOR 
Skell , G 
OPEN RESRV RESRV 
QUOT A QUOT A OPTION 
45 MAJORS ONLY 
ANY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MJST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MJST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
ADV CR NOTE OR OPEN RESRV RESRV 
CRN CATNUM COURSE TITLE co HR PREREQUISITE MEETING BLDG INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
1579 EDU513 SUR\A:Y OF READING 3 COWLETELY ONLINE 12:00 am - 12:01 am TBD TBD Truesdell, K 20 MAJORS ONLY 
INSTRUCTION COURSE 
2321 EDU546 THEO, RES, PRAC, ENG LANG 3 TBD ONLINE Truesdell, K 15 MAJORS ONLY 
ART 
- -·-
FINE ARTS 
ANY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MUST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMff THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDNG STUDENT MUST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
N:JV CR NOTE OR 
CRN CATNUM COURSE TITLE CD HR PREREQUISITE 
2280 FAR100 MROTOFAR AR2A 3 
AR2B 
ARGE 
ARIF 
HISTORY AND SOCIAL STUDIES EDUCATION 
MEETING 
TBD 
BLDG 
ONLINE 
INSTRUCTOR 
Goodrich, J 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
25 
---------------------~------------------------------------~-
CD HR PREREQUISITE M01~.00ETPI:~ 04:10 pm MWF BULG 2ND Xu , H 25 
MC2K 4 PREREQUISITE: MAT 124 OR 
MQIF FOUR YEARS OF REGENTS 
MSGE HIGH SCHOOL MATH. 
NS 2B COREQUISITE: MAT 163. THIS 
COURSE WILL BEGIN ON 
ADV 
CD 
MSGE 
NS2A 
NS2B 
NSIF 
JUNE 4 THROUGH JULY 14. 
PREREQUISITE OR 
COREQUISITE: MAT 161 OR 
EQUIVALENT. THIS COURSE 
WILL BEGIN ON JUNE 5 
THROUGH JULY 14. 
CR NOTEOR 
HR PREREQUISITE 
S MAT 126, MA.T 161 MEETS FOR 
5 WEEKS , 5/29112- 6/29112 
01 :00 pm - 02:10 pm TR 
MEETING 
08:00 am - 12:00 pm 
08:00 am - 10:50 am 
MWF 
TR 
BULG2ND 
BLDG 
SCIE 203 
SCIE 203 
Xu , H 
INSTRUCTOR 
STAFF 
20 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
24 
44 
Session 2 
Courses 
May 29 - August 11 
Registration Begins: April 4tta 
Registration Ends: May 30th 
RT CONSERVATION 
STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MJST ATTEND THE FIRST CL.ASS tvEETING. FAILURE TO DO SO Mi\Y PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
TUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MJST WrfHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
MJV CR 
cRN CATNUM COURSE TITLE co HR 
1062 CNS698 INTERNSHIP 0 
ART EDUCATION 
NOTE OR 
PREREQUISITE MEETING 
ART CONSERVATION 
MAJORS ONLY THIS CL.ASS 
fl.EETS IN SUtvfvER SESSIO N 
II 
BLDG INSTRUCTOR 
STAFF 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
10 MAJORS ONLY 
f#'{ STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MJST ATTEND THE FIRST CL.ASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMrr THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MJST WrfHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
ADV CR NOTE OR OPEN RESRV RESRV 
CRN CATNUM COURSE TITLE co HR PREREQUISITE MEETING BLDG INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
1325 AED200 FUND ART INOUIR AR2A 3 THIS COURSE IS 100% TBD ONLINE Tabone, J 25 
AR2B ONLINE. INTERNET ACCESS 
ARGE IS REQUIRED. 
ARIF 
Wf STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MJST ATTEND THE FIRST CL.ASS tvEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMrr THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MJST wrrHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEIVING AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1323 BI0189 BSCENERY XJV 
CHEMISTRY 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE MEETING 
CL.ASS RUNS FROM JUNE TBD 
25TH THROUGH AUG 11TH. 
INTERNSHIP PROGRAM FOR 
MCKINLEY HIGH SCHOOL 
STUDENTS ONLY. 
BLDG INSTRUCTOR 
Wadsworth , G 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
24 INSTRUCTOR PERMSSION 
AW STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MJST ATTEND THE FIRST CL.ASS tvEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MUST wrrHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEIVING AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1054 CHE112 FUND OF CHEM II 
1243 CHE112 FUND OF CHEM II 
1056 CHE202 ORGANIC CHEM II 
1057 CHE204 ORGANIC LAB U 
1450 FOR412W INTERN IN CRIM 
COMMUNICATION 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE 
MSGE 4 PREREQUISITE: CHE 111 THIS 
NS2B CLASS IS IN SUMMER 
SESSION 2 CL.ASS tvEETS 5 
WEEKS BEGINNING JULY 9, 
2012 THROLIGH AUGUST 10, 
2012. 
MSGE 4 PREREQUISrfE: CHE 111 . 
NS2B THIS IS AS WEEK SESSION 2 
COURSE BEGINNING JULY 9, 
2012 THROLIGH AUGUST 10, 
2012. 
El\/,GC 3 THIS CL.ASS fl.EETS IN 
SUM\1ER SESSION 2 
PREREQUISITE: CHE 201 
CL.ASS tvEETS 5 WEEKS 
BEGINNING 0710912012 -
08/1012012 
OPEN RESRV RESRV 
MEETING BLDG INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
09:00 am -11:10 am MTWR SCIE 416 Soja, G 16 
11 :40 am - 03:30 pm TR SCIE 468 
09:00am-11 :10am MTWR SCIE416 Soja,G 16 
11:40am-03:30pm TR SCIE406 
09:00am-11 :10am MTWR SCIE220 Dunford, D 30 
El\/,GC 1 THIS CL.ASS M:ETS IN 11 :40 am - 03:30 pm TR 
SUMMER SESSION 2 CHE 202 
SCE 469 Dunford, D 14 
3 
OR CONCURRENT AND CHE 
203 LAB MEET 5 WEEKS 
7/9/12 - 8110/12 
12:00 am - 12:01 am TBD TBD Jonmaire, K 10 INSTRUCTOR PERMISSION 
ANY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MJST ATTEND THE FIRST CL.ASS tvEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMrr THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MUST wrrHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1071 COM488 MERNSHIP 
ADV CR NOTE OR 
CO HR PREREQUISITE 
1 THIS CL.ASS M::ETS IN 
SUMMER SESSION 2. t-JFO 
SESSIONS WILL BE 
SCHEDULED BEFORE 
SPRING CEP WEEK. 
MERNSHIP DOES NOT 
MEETING 
12:00 am - 12:01 am 
BLDG INSTRUCTOR 
TBD TBD Tramont, N 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
10 INSTRUCTOR PERMSSION 
45 
1072 COM488 MERNSHIP 
1073 COM488 INTERNSHIP 
M':ET IN PERSON; 
REPORTING Will BE 
CONDUCTED ONLINE. 
VERIFICATION OF 
PREREQUISITES REQUIRED . 
2 THIS CLASS M':ETS IN 
SUM\1ER SESSION 2. INFO 
SESSIONS WILL BE 
SCHEDULED BEFORE 
SPRING CEP WEEK. 
INTERNSHIP DOES NOT 
M':ET IN PERSON; 
REPORTING W ILL BE 
CONDUCTED ONLINE. 
VERIFICATION OF 
PREREQUISITES REQUIRED. 
12:00 am - 12:01 am 
3 THIS CLASS M':ETS IN 12:00 am -12:01 am 
SUM\1ER SESSION 2. INFO 
SESSIONS WILL BE 
SCHEDULED BEFORE 
SPRING CEP W EEK. 
INTERNSHIP DOES NOT 
11.f:ET IN PERSON; 
REPORTING W ILL BE 
CONDUCTED ONLINE. 
VERIFICATION OF 
PREREQUISITES REQUIRED. 
TBD TBD Tramont, N 10 INSTRUCTOR PERMSst 
TBD TBD Tramont , N 25 INSTRUCTOR PERMIS 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Af--N STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MJST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MJST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1061 CIS488 INTERNSHIP 
CREATIVE STUDIES 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1077 CRS635 CREAT & CHNG LEADSH 
1528 CRS635 CREAT & CHNG LEADSH 
CRIMINAL JUSTICE 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE MEETING BLDG INSTRUCTOR 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
3 ON-LINE COURSE. 12:00 am - 12:01 am TBD TBD Lin, W 
INSTRUCTOR PERMSSION. 
PLACElvENT(S) l'J OUTSIDE 
COMPANIES. 
MJV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE MEETING 
3 FOR DISTANCE CERTIFICATE 09:00 am - 05:00 pm TWRFS 
STUDENTS ONLY. lvEETS 
JUNE 5 TO 9, 2012. 
BLDG INSTRUCTOR 
MIier, B 
3 FOR DISTANCE CERTIFICATE 09:00 am - 05:00 pm TWRFS SACO 117 Puccio, G 
STUDENTS ONLY. lvEETS 
JUNE 5 TO 9, 2012. 
12 INSTRUCTOR PERMSSt 
MAJORS ONLY 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
11 MAJORS ONL' 
11 MAJORS QNll 
Af--N STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MJST ATTEND THE FIRST CLASS lvEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MJST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
ADV CR NOTE OR 
CRN CATNUM COURSE TITLE CD HR PREREQUISITE 
2205 CRJ608 HOlvELAND SECURITY 3 GRADUATE STATUS. 
ELEMENTARY EDUCATION AND READING 
MEETING 
TBD 
BLDG 
ONLINE 
INSTRUCTOR 
Skon, G 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
45 MAJORS ONLY 
Af--N STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MJST ATTEND THE FIRST CLASS lvEETING. FAILURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MJST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1021 EDL703 EDL NTERNSHIP 
1403 EDL705 SCHOOL DISTRICT 
INTERNSHIP 
2180 EDU690 MASTERS PROJECT 
EXCEPTIONAL EDUCATION 
MJV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE 
3 CONTACT DR. LOEHR 
878-4839 FOR DETAILS 
2 CONTACT DR. LOEHR 
878-4839 FOR DETAILS. 
MEETING BLDG INSTRUCTOR 
TBD Loehr, P 
12:00 am - 12:01 am TBD TBD Loehr, P 
11.f:ETS FIRST NIGHT THEN BY 08:00 am - 12:00 pm TWR SACO 217 Shively, C 
APPT - MJST HAVE 27GR AND 
EDF 689 COMPLETED 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
0 
5 
15 
MAJORS ONLY 
MAJORS ONLY 
MAJORSQt\ll 
Af--N STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MJST ATTEND THE FIRST CLASS r.EETING. FALURE TO DO SO MAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MJST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
MJV CR NOTE OR OPEN RESRV RESRV 
CRN CATNUM COURSE TITLE CD HR PREREQUISITE MEETING BLDG INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
1022 EXE502 CONT MANAGEI\JENT 
l023 EXE504 GRAD ST TCH SP 
2042 EXE504 GRAD ST TCH SP 
2043 EXE504 GRAD ST TCH SP 
1622 EXE631 ADP LA&RDG STUD/DIS 
2317 EXE652 INTERVEARLYCHILD 
SPECIAL.EDU 
2319 EXE652 INTERVEARLYCHLD 
SPECIAL.EDU 
3 EXE 500 OR EQUIV. ONLINE 12:00 am - 12:01 am 
COURSE. DOES NOT MEEET 
ON-CAMPUS. USE OF AN 
INTERNET CONNECTED 
COMPUTER IS REQUIRED . 
THIS SECTION IS RESERVED 
FOR SELECTED MAJORS 
ONLY. THIS CLASS MEETS IN 
SUMMER SESSION 2. 
6 EXE 500, 501 , 502, 503. INITIAL 12:00 am - 12:01 am 
CERTIFICATION REQUIRED. 
STUDENT TEACHING 
PLACEM=NT. THIS SECTION 
REQUIRES INSTRUCTOR 
PERMISSION. APPLY TO 
PRACTICUM COORDINATOR 
BY2/15. THIS CLASS I\JEETS 
IN SUtl,t,ER SESSION 2. 
PLACElvENTS BEGIN IN 
EARLY JULY. A MANDATORY 
MEETING WILL BE 
SCHEDULED PRIOR TO 
PLACEM':NT START DATE -
STUDENTS WILL BE 
NOTIFIED VIA PRACTICUM 
COORDINATOR AND/OR 
STUDENT TEACHING 
SUPERV1SOR, ONCE 
ASSIGNED. 
6 EXE 500, 501 , 502, 503. INITIAi.. 12:00 am -12:01 am 
CERTIFICATION REQUIRED . 
STUDENT TEACHING 
PLACEM=NT. THIS SECTION 
REQUIRES INSTRUCTOR 
PERMISSION. APPLY TO 
PRACTICUM COORDINATOR 
BY2/15. THIS CLASS MEETS 
IN SUll.t.ER SESSION 2. 
PLACEI\JENTS BEGIN IN 
EARLY JULY. A MANDATORY 
I\JEETING WILL BE 
SCHEDULED PRIOR TO 
PLACEMENT START DATE -
STUDENTS WILL BE 
NOTIFIED VIA PRACTICUM 
COORDINATOR AND/OR 
STUDENT TEACHING 
SUPERV1SOR, ONCE 
ASSIGNED. 
6 EXE 500, 501 , 502, 503. INITIAL 12:00 am - 12:01 am 
CERTIFICATION REQUIRED. 
STUDENT TEACHING 
PLACElvENT. THIS SECTION 
REQUIRES INSTRUCTOR 
PERMISSION. APPLY TO 
PRACTICUM COORDt-lATOR 
BY 2/1 5. THIS CLASS r.EETS 
IN SUll.t.ER SESSION 2. 
PLACElvENTS BEGIN IN 
EARLY JULY. A MANDATORY 
11,EETING WILL BE 
SCHEDULED PRIOR TO 
PLACEM=NT START DATE -
STUDENTS WILL BE 
NOTIFIED VIA PRACTICUM 
COORDINATOR AND/OR 
STUDENT TEACHING 
SUPERV1SOR, ONCE 
ASSIGNED. 
TBD TBD Pos luszny, M 
TBD TBD Westover, J 
TBD TBD Schmidt, R 
TBD TBD Pomerantz, D 
3 HYBRID COURSE. MEETS 04:30 pm - 07:10 pm W KETC 207 Fancher, T 
PARTIALLYONLl'lE AND 
PARTIALLY IN THE 
CLASSROOM. ADDITIONAL 10 
HOURS WILL BE CO\A::RED 
ONLINE. INITIAL 
CERTFICATION IN SPECIAL 
EDUCATION OR 
ELEr..ENTARY EDUCATION & 
EDU513 OR EQUIVALENT. 
3 THIS SECTION Will MEET ON 04:30 pm - 07:10 pm T KETC 207 Westover. J 
CAM'USEVERYTUESDAY 
3 STUDENTS MJST BE ONLINE 04:30 pm - 07:10 pm W ONLINE Westover, J 
(ON THE COMPUTER) FROM 
4:30-7:10PM EVERY 
WEDNESDAY FOR THIS 
SECTION. 
15 
6 
6 
6 
25 
25 
25 
47 
MAJORS ONLY 
INSTRUCTOR PERMISSION 
INSTRUCTOR PER~SION 
INSTRUCTOR PERIIAISSION 
MAJORS ONLY 
MAJORS ONLY 
MAJORS ONLY 
1024 EXE682 FIELD EXP SP ED 
1163 EXE682 FIELD EXP SP ED 
1737 EXE682 FIELD EXP SP ED 
HOSPITALITY AND TOURISM 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1344 HTR340 INDUSTRY EXPERIENCE 
MATHEMATICS 
ADV 
CD 
3 CONSENT OF PROGRAM 
COORDINATOR. TAKE IF 
REQUIRED BY ADVISOR ON 
CANDIDACY FORM. 
PRACTICUM PLACEMENT 
(OTHER THAN STUDENT 
TEACHING). THIS SECTION 
REQUIRES INSTRUCTOR 
PERMISSION. MJST APPLY BY 
2115. THIS CLASS MEETS IN 
SUMI.ER SESSION 2. 
12:00 am -12:01 am 
3 CONSENT OF PROGRAM 12:00 am - 12:01 am 
COORDINATOR. TAKE IF 
REQUIRED BY ADVISOR ON 
CANDIDACY FORM. 
PRACTICUM PLACEr..ENT 
(OTHER THAN STUDENT 
TEACHING). THIS SECTION 
REQUIRES INSTRUCTOR 
PERMISSION. MJST APPLY BY 
2115. THIS CLASS MEETS IN 
SUMtvER SESSION 2. 
3 CONSENT OF PROGRAM 12:00 am - 12:01 am 
COORDINATOR. TAKE IF 
REQUIRED BY ADVISOR ON 
CANDIDACY FORM. 
PRACTICUM PLACEMENT 
(OTHER THAN STUDENT 
TEACHING). THIS SECTION 
REQUIRES INSTRUCTOR 
PERMISSION. MJST APPLY BY 
2115. THIS CLASS MEETS IN 
SUMMER SESSION 2. 
CR NOTEOR 
HR PREREQUISITE MEETING 
3 
TBD TBD Gleckel, W 
TBD TBD Schmidt , R 
TBD TBD Pomerantz , D 
BLDG INSTRUCTOR 
STAFF 
10 INSTRUCTOR PERMSSKlfi 
10 INSTRUCTOR PERMISSION 
10 INSTRUCTOR PERMSSk)\ 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
ANY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MJST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FNLURE TO DO SO MA.Y PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDNG STUDENT MJST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
ADV CR 
CRN CATNUM COURSE TITLE CD HR 
NOTE OR 
PREREQUISITE MEETING BLDG INSTRUCTOR 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
2322 MA.T103 INTRODUCTION TO MC2K 3 09:00 am -12:00 pm MTWRF ROCK 204 Hajil<andi, A 35 EOP1 
MA.THEMA.TICS MOIF 
MSGE 
NS2B 
MODERN AND CLASSICAL LANGUAGES 
ANY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MJST ATTEND THE FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO MA.Y PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MJST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEIVING AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
2288 SPM97 SPANISH IM\ERSION 
2289 SPA594 GRADUATE WORKSHOP 
MUSIC 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1694 MJS360 SECONDARY l'JSTRUMENT 
METHODS 
1693 MJS361 FLO EXP SECOND INSTRUM 
MUSIC 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE MEETING 
ADV 
co 
3 ACCESS THRU ANGEL. USE TBD 
OF HEADSET 
W/MCROPHONE & WEBCAM 
REQUIRED 
3 ACCESS THRU ANGEL. USE 
OF HEADSET 
W/MCROPHONE & WEBCAM 
REQUIRED. 
CR NOTEOR 
HR PREREQUISITE 
3 
TBD 
MEETING 
NATIONAL STUDENT EXCHANGE 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1384 NSE100 NAT STUDENT EX 
ADV 
CD 
CR NOTEOR 
HR PREREQUISITE MEETING 
6 
BLDG INSTRUCTOR 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
ONLINE Warford, M 20 INSTRUCTOR PERMSSICI 
ONLINE Warford , M 20 INSTRUCTOR PERMSS 
... -... --....... ..- . ..,..,..,.. .... '"" 
OPEN RESRV RESRV 
BLDG INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
STAFF 
STAFF 
OPEN RESRV RESRV 
BLDG INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
STAFF 
1333 SPP100 
VISITING STUDENT 
1363 SPP100 
VISITING STUDENT 
1441 SPP100 VISITING STUDENT 
1442 SPP100 VISITING STUDENT 
3 
6 
8 
4 
1324 SPPSOO VISITING STUDENT 
6 
1715 SPPSOO VISITING STUDENT 
9 
.PHILOSOPHY AND HUMANITIES 
cRN CATNUM COURSE TITLE 
2312 PHl103 INTRO TO LOGIC 
1552 REL206 INTRO TO NEW TESTAM 
PHYSICS 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
2()80 PHY112 UNIVPHYS II 
ADV 
CD 
HU2A 
HU2B 
HUGE 
CR NOTEOR 
HR PREREQUISITE 
3 THERE IS A SINGLE 
MANDATORY ON-CM/PUS 
MEETING OF THIS CL.ASS 
JULY2, 11AM-1PM IN BACON 
HALL 115 
HU2A 3 100% ONLINE 
HUGE 
HUIF 
ADV 
CD 
MSGE 
NS2B 
CR NOTEOR 
HR PREREQUISITE 
5 PHY111 , MAT161 , MA.T162 
PLEASE NOTE STARTING 
DATE: MEETS 5 WEEKS 
7/2/12 - 813/12 
MEETING 
TBD 
TBD 
MEETING 
08:00 am - 12:00 pm 
08:00 am - 10:50 am 
BLDG 
ONLINE 
ONLINE 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
INSTRUCTOR 
Cole, J 
Thompson, J 
MNF 
TR 
BLDG 
SCIE 205 
SCIE 205 
INSTRUCTOR 
STAFF 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
40 
30 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
24 
POLITICAL SCIENCE . 
• • . - .. . - -- • . . • TO DO SO ~y PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
AW STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MUST ATTEND THE ~1~:~NE TO AVOID REC EM-JG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
STUDENT. THE NOr-}-ATTENDING STUDENT MJST WITHDRAW ON OR BEF R 
CRN CATNUM COURSE TITLE 
1025 PSC497 WASH SEMESTER WORK 
ADV 
CD 
CR NOTEOR 
HR PREREQUISITE 
6 DEPARTMENT CONSENT; 
INTERNSHIP-REQUIRES 
PRIOR PLACEMENT. THIS 
CLASS MEETS JUNE 4 - JULY 
27. INSTRUCTOR 
PERMSSION 
MEETING 
TBD 
BLDG INSTRUCTOR 
Neal. A 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
10 INSTRUCTOR PERMSSION 
SOCIOLOGY . ______ -- ----- ---- - -
-----~· --· --- --- . . - - ---- ·- - • , .• - --- - . . • LU;;TO DO SO MA.Y PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
mi STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MUST ATTEND TI-E FIRST C~~::::~ ~~ADLINE TO AVO[) RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MUST WITHDRAW ON OR BEFORE TH 
ADV CR NOTE OR 
CD HR PREREQUISITE MEETING 
BLDG INSTRUCTOR 
C~N CATNUM COURSE TITLE 
1145 SOC488 INTERNSHIP 3 SOC100 & SOC488; CONTACT 
DR. HODGE. THIS SECTION IS 
RESERVED FOR SELECTED 
MAJORS ONLY. THIS CLASS 
MEETS IN SUM\ER SESSION 
IL 
01 :00 pm - 03:10 pm MTWRF CLAS B220 Wall, A 
SPEECH LANGUAGE PATHOLOGY 
ADV 
CRN CATNUM COURSE TITLE CD 
1331 SLP424 ORGIADIIAIN SPEECH 
1607 SLP515 CUN PRACTICUM 
1608 SLP515 CUN PRACTICUM 
1609 SLP515 CUN PRACTICUM 
1610 SLP515 CUN PRACTICUM 
1611 SLP515 CUN PRACTICUM 
2227 SLP515 CLl'l PRACTICUM 
CR NOTE OR 
HR PREREQUISITE 
3 THIS CLASS WILL MEET 
FROM JULY 6TH THROUGH 
AUGUST 13TH IN NEW YORK 
CITY. FOR MORE 
INFORMA.TION OR TO 
REGISTER FOR THIS CLASS , 
CONTACT SEAN CONNORS IN 
THE CONTINUING 
PROFESSIONAL STUDIES 
MEETING 
OFFICE AT 716-878-3856 BY 
PHONE OR 
CONNORSS@BUFFALOSTATE.EDU 
BY EMAIL. 
2 
2 
2 
2 
TBD 
TBD 
TBD 
TBD 
TBD 
BLDG INSTRUCTOR 
STAFF 
Mann Kahris, S 
Mann Kahris , S 
Heximer, C 
Bailey-Jones, K 
Scarborough, K 
STAFF 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
25 MAJORS ONLY 
OPEN RESRV RESRV 
QUOTA QUOTA OPTION 
30 
3 MAJORS ONLY 
3 MAJORS ONLY 
1 M<\JORS ONLY 
3 MAJORS ONLY 
3 MAJORS ONLY 
3 M<\JORS ONLY 
2229 SLP515 CUN PRACTICUM 2 TBD Heximer, C 3 MAJORS ONLY 
2230 SLP515 CUN PRACTICUM 2 TBD Heximer, C 3 MAJORS ONLY 
2231 SLP515 CUN PRACTICUM 2 TBD Roberts , L 3 MAJORS ONLY 
2232 SLP515 CLJ,,1 PRACTICUM 2 TBD Roberts , L 3 MAJORS ONLY 
2233 SLP515 CUN PRACTICUM 2 TBD Delarco, A 3 MAJORS ONLY 
2228 SLP611 GRAD EXTERNSHIP 6 TBD Bailey-Jones , K MAJORS ONLY 
TECHNOLOGY 
/WY STUDENT WHO IS REGISTERED FOR A COURSE MJST ATTEND TI-E FIRST CLASS MEETING. FAILURE TO DO SO r-JAY PERMIT THE INSTRUCTOR TO OPEN THE SPACE TO ANOTHER 
STUDENT. THE NON-ATTENDING STUDENT MJST WITHDRAW ON OR BEFORE THE WITHDRAWAL DEADLINE TO AVOID RECEMNG AN "E" GRADE FOR THE COURSE. 
ADV CR NOTE OR OPEN RESRV RESRV 
CRN CATNUM COURSE TITLE CD HR PREREQUISITE MEETING BLDG INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
1614 TEC200W TOTL QUALTY MGT GLOB 3 COURSE M::ETS OFF STAFF 40 
CANPUS. 6/13- 7/29 
1616 TEC404W IND SYSTEM APPL 3 COURSE MEETS OFF STAFF 40 
CMPUS. 6/13/11 - 7/29/11 
UNIVERSITY COLLEGE 
ADV CR NOTE OR OPEN RESRV RESRV 
CRN CATNUM COURSE TITLE CD HR PREREQUISITE MEETING BLDG INSTRUCTOR QUOTA QUOTA OPTION 
2035 CWP099 DEVELOPtvENTAL COLLEGE 0 EOP SUI\A\ER PROGRAM STAFF 17 
WRITING 
2032 UNC100 MSTR ACADEMIC EN\/1R 3 EOPSUII.M:RPROGRAM STAFF 24 
2033 UNC100 MSTR ACADEMIC EN\/1R 3 EOPSUI\A\ERPROGRAM STAFF 22 
1373 UNC150 READING/STUDY SKILL II 3 FOR STUDENT SUPPORT STAFF 25 INSTRUCTOR PERMSSl()i 
SER\/1CES SUM'vER BRIDGE 
PROGRAM CLASS tvEETS 
FROM JULY 2 - AUGUST 6 
1663 UNC150 HOR/READING AND STUDY 3 FOR STUDENT SUPPORT STAFF 25 INSTRUCTOR PERl'vlSSIOII 
STRAT. SER\/1CES SUt,A,,,lER BRIDGE 
PROGRAM CLASSES WH..L 
tvEET FROM 7/1/2011 -
8/5/2011 . 
2034 UNC150 READING/STUDY SKILL II 3 EOPSUII.M:RPROGRAM STAFF 15 
1255 UNC189 FOUNDATIONS OF LEARNING 3 CLASS 11.EETS 8/17-8/21/09 STAFF 21 
CALCUL 
so 
Summer Session 2012 
Addendum 
SUMMER 2012 ADDENDUM 9-Apr-12 
ADDED SECTIONS 
... --
SUBJECT CRN SESSION TITLE TIME DAYS BLDG/ROOM . ., - - . -
!~ " 
'M 
AAS 100 2303 ES INTRO TO AFRIC ST ONLINE 3/15/2012 
AED 518 2342 2 ART ED MUL TICUL T OFFCAM 4/2/2012 
AED 527 2341 2 FIFELD STUDIES OFFCAM 4/2/2012 
AED 604 2332 B ED PROG MUSEUM 1030-1240 MTWRF BURCH PENNE 3/28/2012 
ANT 101 2212 C UNDERST CULTURE 10-1240 MTWRF CLAS B108 1/20/2012 
ANT 327 2213 C MEDANTHRO 14-1640 MTWRF CLAS B106 1/20/2012 
BIO 100 2195 A PRIN OF BIO 18-2040 MTWR SCIE 272 12/2/2011 
810 100 2196 0 PRIN OF BIO 18-2040 MTWR SCIE 272 12/2/2011 
BIO 100 2197 C PRIN OF BIO 18-2040 MTWR SCIE 272 12/2/2011 
BME 601 2307 B EVAL IN EDUC 16-1825 MTWR BACO 110 3/16/2012 
BME 601 2330 A RES SEM 16-1825 MTWR BACO 202 3/27/2012 
BME 605 2331 B EVAL BUS/MKT/EDU 16-1825 MTWR BACO 110 3/27/2012 
BUS 116 2248 ES INTRO TO BUS ONLINE 2/16/2012 
BUS 320 2246 ES PRIN OF MKTG ONLINE 2/16/2012 
BUS 334 2336 A BUS LAW I ONLINE 3/29/2012 
BUS 360 2249 SM PRIN OF MGMT ONLINE 2/16/2012 
BUS 389 2245 SM PRESENTATIONS 1030-1235 MTWRF BACO 202 2/16/2012 
BUS 389 2247 B SM BUS MGMT 1030-1240 MTWRF CLAS A108 2/16/2012 
BUS 430 2250 ES STRATMGMT ONLINE 2/16/2012 
BUS 460 2244 ES OP MGMT 08-1225 MTWRF BULG 2NC 2/16/2012 
COM 100 2333 C MEDIA LIT ONLINE 3/28/2012 
COM 215 2264 B INTRO VIS COM ONLINE 3/5/2012 
COM 340 2236 ES PHOTOJOURNALISM 08-1225 MSWRF THEA 111 2/13/2012 
CRJ 101 2256 C INTRO CRJ 14-1640 M CLAS C122 2/23/2012 
CRJ 355 2211 A CRIME ANALYSIS ONLINE 1/18/2012 
CRJ 606 2221 A LAW ENF ISSUES ONLINE 1/26/2012 
CRJ 608 2205 2 HOMELND SEC ONLINE 12/22/2011 
CRJ 608 2204 HOMELND SEC ONLINE 12/22/2011 
CRS 614 2327 C CREATTOOLS 09-1700 MTWRF CHAS 109 3/26/2012 
CTE 495/594 2308/09 B WORKSHOP 1030-1240 MTWRF BACO 225 3/16/2012 
CWP 102 2257 SM COLL WRIT II 13-1505 MTWRF CLAS B319 2/27/2012 
CWP 102 2258 SM COLL WRIT II ONLINE 2/27/2012 
CWP 102 2259 SM COLL WRIT II 1030-1235 MTWRF CLAS B321 2/27/2012 
ECO 312 2367 A URBAN ECO 1030-1240 MTWRF KETC 315 4/5/2012 
EDF 203 2261 C SCHOOL& SOC 10-1240 MTWRF BACO211 2/27/2012 
EDF303 2223/24 C ED PSYC 1230-1455 MTWR BACO 110 1/30/2012 
EDF 311 2338 C FAM VIOL 1230-1455 MTWR BACO 110 3/29/2012 
EDF 345W 2339 C PARENTING 930-1125 MTWR BACO 110 3/29/2012 
EDF 353 2225/26 C ADOL DEV 09-1125 MTWF BACO 110 1/30/2012 
EDF 535 2369 B TCH WRIT B12 ONLINE 4/5/2012 
EDF 641 2260 C SOC OF FNDS OF EDU 10-1240 MTWRF BACO209 2/27/2012 
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EDF 689 2329 A RES SEM 16-1825 MTWR BACO 202 3/27/2012 ITA 306 2254 B CONTEMP ITA CIV MTWRF CLAS A303 2/21/2012 
EDU 528 2222 A FAM/EC PRG 16-2000 TWR BACO 205 1/27/2012 MAT 103 2322 2 INTRO TO MATH 09-1200 MTWRF KETC 219 3/26/2012 
EDU 546 2321 ONLINE 3/26/2012 MAT 126 2201 C APPLIED CALC I 11 -1340 MTWRF BACO 214A 12/6/2011 
EDU 690 2368 A MASTERS PROJ 4/5/2012 MAT 126 2314 B APPLIED CALC I 1030-1310 MTWRF KETC 109 3/20/2012 
MAT 127 2315 C APPLIED CALC II 11 -1340 MTWRF BACO 214A 3/20/2012 
ENG 190W 2283 B INTRO TO LIT INTR 1030-1240 MTWRF BULG OE 3/6/2012 
ENG 190W 2266 ES INTRO TO LIT INTR TBA 3/5/2012 MCL 100 2242 ES IT CINEMA I 9-1325 MTWRF KETC 219 2/15/2012 
ENG 206W 2265 SM HIST CIN 2 1030-1235 MTWRF BULG 2W 3/5/2012 
ENG 301W 2345 B ADV COMP 13-1510 MTWRF CLAS C313 4/2/2012 MUS 208 2235 A WRLD MUS CULT 13-1510 MTWRF ROCK 124 2/7/2012 
ENG 305W 2267 B GREAT WRIT:NARR 1030-1510 MTWRF KETC 328 3/5/2012 MUS 209 2234 A SUB SAHR AFR MUS 1530-1740 MTWRF ROCK 124 2/7/2012 
ENG 309W 2298 A TCHG & EVAL WRI 08-1010 MTWRF KETC 328 3/14/2012 MUS 625 2268 B CURR/ASS ONLINE 3/5/2012 
ENG 345 2297 ES WORLD LIT 1945+ ONLINE 3/9/2012 
ENG 631 2328 B SHAKESPEARE 1030-1240 MTWRF CLAS A212 3/27/2012 PHI 103 2312 2 INTRO TO LOGIC HYBRID 3/20/2012 
ENG 642 2311 C STUDS POETRY 14-1640 MTWRF KETC 106 3/20/2012 PHI 110 2206 C MEAN OF LIFE 11-Aug MTWRF BULG 2NC 1/11/2012 
ENG 642 2334 SM STUDS POETRY 08-1005 MTWRF HY - KETC 106 3/28/2012 
ENG 644 2296 A IDEOL AND LIT ONLINE 3/9/2012 PSC 390W 2202 B IT AL AM EXP ER ONLINE 12/8/2011 
ENG 670 2310 SM ADV LING 13-1505 MTWRF KETC 111 3/20/2012 
PSY 101 2279 B INTRO TO PSYC 08-1040 MTWR CLAS B321 3/6/2012 
EXE 375 2263 A INT OF TECH IN EDU ONLINE 2/29/2012 PSY 376 2278 B HEALTH PSY 11-1340 MTWF CLAS 8321 3/6/2012 
EXE 652 2317 2 INTERV EAR CH SP ED 1630-1910 T KETC 207 3/20/2012 
EXE 652 2319 2 INTERV EAR CH SP ED 1630-1910 ONLINE 3/20/2012 REL 121 2269 A INTRO JEWISH TH 1030-1240 MTWRF BACO 205 3/5/2012 
EXE 594 2200 A WRKSHP: HUMOR & L 1630-1910 MTWR KETC 200 12/5/2011 
SCI 100 2335 A CONTEMP SCI ONLINE 3/28/2012 
FAR 100 2280 1 INTRO TO FAR ONLINE 3/6/2012 SCI 313 2243 C PROB SOLV IN EA SC 08-1140 MTWR SCIE 103 2/15/2012 
FAR 100 2272 1 INTRO TO FAR TBA MTWRF UPTO 304 3/5/2012 SCl335 2240 B OUTDOOR ED OFFCAM 2/15/2012 
FAR 321 2275 A INTERM PHOTO 1 10-1330 MTWRF UPTO 304 3/5/2012 SCI 594 2239 C TBA 2/15/2012 
FAR 321 2290 A INTERM PHOTO 1 10-1330 MTWRF UPTO 304 3/6/2012 SCl664 2238 C TECH IN SEC SCI ONLINE 2/15/2012 
FAR 322 2291 A INTERM PHOTO 2 10-1330 MTWRF UPTO 304 3/6/2012 
FAR 322 2276 A INTERM PHOTO 2 10-1330 MTWRF UPTO 304 3/5/2012 SLP 101 2305 B AM SIGN LANG I 18-21 MW KETC 109 3/15/2012 
FAR 323 2277 A ADVANCED PHOTO 10-1330 MTWRF UPTO 304 3/5/2012 SLP 101 2306 B AM SIGN LANG I 09-1200 WF KETC 106 3/15/2012 
FAR 323 2292 A ADVANCED PHOTO 10--1330 MTWRF UPTO 304 3/6/2012 SLP 102 2304 A AM SIGN LANG 11 930-1240 MW KETC 300 3/15/2012 
FAR 331 2284 A INTERM PRINT 1 10-1330 MTWRF UPTO 304 3/6/2012 SLP 102 2323 A AM SIGN LANG II 1240-1550 MW KETC 207 3/26/2012 
FAR 332 2285 A INTERM PRINT 2 10-1330 MTWRF UPTO 304 3/6/2012 SLP 515 2227 2 CLINICAL PRACTICUM 2/1/2012 
FAR 333 2286 A ADV PRINTMKG 10-1330 MTWRF UPTO 304 3/6/2012 SLP 515 2229 2 CLINICAL PRACTICUM 2/1/2012 
FAR 341 2273 C INTERM SCULPT 1 10-1545 MTWRF UPTO 240 3/5/2012 SLP 515 2230 2 CLINICAL PRACTICUM 2/1/2012 
FAR 342 2282 C INTERM SCULPT 2 10-1545 MTWRF UPTO 240 3/6/2012 SLP 515 2231 2 CLINICAL PRACTICUM 2/1/2012 
FAR 343 2274 C ADV SCULPT 10-1545 MTWRF UPTO 240 3/5/2012 SLP 515 2232 2 CLINICAL PRACTICUM 2/1/2012 
FAR 640 2281 C GRAD STU SCULP 10-1545 MTWRF UPTO 240 3/6/2012 SLP 515 2233 2 CLINICAL PRACTICUM 2/1/2012 
SLP 611 2228 2 GRAD EXTERNSP 2/1/2012 
FIN 314 2294 B CORP 08-1010 MTWRF BULG 2ND 3/8/2012 
soc 100 2366 2 INTRO SOC 830-1030 MTWRF 4/2/2012 
FLE 515 2337 A EXPL ES GRAMMAR ONLINE 3/29/2012 soc 381 2203 B SOC OF VIOLENCE ONLINE 12/8/2011 
FLE 594 2287 A ESL GRAMMAR ONLINE 3/6/2012 soc 382 2199 A SOC OF LAW 18-2030 MTWR CLAS 8321 12/5/2011 
FRE 102 2251 ES BEG FR 11 10-1430 MTWRF CLAS A108 2/21/2012 SPA 102 2252 ES BEG SP II 10-1430 MTWRF CLAS B106 2/21/2012 
SPA497 2255 B SPA IMMERSION ONLINE 2/21/2012 
GES 189 2346 ES HANDS ON GEO WI 08-1225 MTWR SCIE 356 4/2/2012 SPA 497 2288 2 SPA IMMERSION ONLINE 3/6/2012 
GES 541 2241 C MET SCI TCHRS 08-1140 MTWR SCIE 102 2/15/2012 SPA 594 2289 2 GRADWRKSHP ONLINE 3/6/2012 
HEW279 1466 B REACTIVATE 12/13/2011 SPC 205 2207 A INTR ORAL COMM ONLINE 1/11/2011 
HEW279 2316 B PHY ADAPT TO EXER 11-1355 MTWR CLAS A303 3/20/2102 SPC 205 2208 C INTR ORAL COMM MTWRF CLAS A108 1/11/2012 
HEW307 1268 B REACTIVATE 12/13/2011 
SWK335 2325 B MENTAL HLTH & SOC 08-1010 MTWRF CLAS A108 3/26/2012 
HPR 309 2302 A HEALTH SCI FOR COA( 1030-1240 MTWRF CLAS C116 3/14/2012 SWK345 2326 A CHILD WELFARE 1030-1240 MTWRF CLAS A108 3/26/2012 
SWK346 2320 ES CH AB & NEGL 15-1925 MTWRF BULG 2NB 3/22/2012 
HTR 200 2237 ES SAN & SAFETY FOOD 09-1100 MTWRF GAUD 212 2/13/2012 SWK425 2340 ES SOCIAL WORK W/FAM 830-1255 MTWRF BULG 2NB 3/30/2012 
HUM 100 2293 A INTRO TO HUMAN 1530-1740 MTWRF KETC 219 3/7/2012 THA 106 2270 SM INTRO THEATRE 1030-1235 MTWRF KETC 200 3/5/2012 
HUM 100 2295 B FIRE/LGHT: PROM 1030-1240 MTWRF BULG OW 3/8/2012 THA 106 2271 ES INTRO THEATRE 1030-1455 MTWRF KETC 207 3/5/2012 
HUM 100 2559 C FIRE/LGHT: PROM 11-1340 MTWRF BULG 2ND 4/4/2012 THA 317 2300 C 11-1340 MTWRF KETC 109 3/14/2012 
THA 317 2301 A 1030-1240 MTWRF KETC 212 3/14/2012 
ITA 101 2253 ES BEG ITI 10-1430 MTWRF CLAS 116 2/21/2012 THA 340 2313 A PLAYWRITING ONLINE 3/20/2012 
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THA 340W 2343 A PLAYWRITING ONLINE 
4/2/2012 HEA 624 2159/60A CHANGE TO SE SION ES 3/7/2012 
HEA 625 2161/62 A CHANGE TO SE SION ES 317/2012 
HEA 689 2140/41 A CHANGE TO SE SSION SM 3/6/2012 
DAY/TIME CHANGES HEA 689 2140/41 SM END@ 2010 4/3/2012 
. . ... HEW 412W 1222 A ONLINE 12/13/2011 
CRN SUBJECT TITLE TIME 
DAYS BLDG/ROOM DATE 
·• 
HEW 412W 1222 A 09-1155 MTWR HOUS 207 12/15/2011 
HEW690 1468 B 08-1055 MTWR 12/15/2011 
HIS 360 2075 A CHANGE TO SE SSION I CLAS 8332 2/2/2012 
BUS 321 1631 A 13-1630 TWR 
CAUD 315 3/29/2012 
BUS 325 1378 B CHANGE TO ON LINE 
3/29/2012 HTR 330 1301 
BUS 424 1322 C CHANGE TO ON LINE 
2/16/2012 
A 1015-12 MTWRF 4/9/2012 
HTR368 2112 A 08-940 MTWRF 4/9/2012 
HTR 400 2114 A CHANGE TO SE SION ES GAUD 118 2/13/2012 
COM 336 1185 E CHANGE TO SE SSION 1 
1/18/2011 HTR470 1119 A 1030-1210 MTWRF 4/9/2012 
EDF 202 1557 CHANGE TO SPF 202 
CRN 2347 4/2/2012 ITA 101 2253 
EDF 203 2261 CHANGE TO SPF 203 
CRN 2348 4/2/2012 
09-1325 4/2/2012 
EDF 203W 1554 CHANGE TO 
SPF 203\i\ CRN 2349 4/2/2012 MAT 270 1097 A 
EDF 302 1311 CHANGETO SPF 302 
CRN 2350 4/2/2012 
13-1510 BACO 202 2/15/2012 
EDF 303 1312 CHANGETO SPF 303 
CRN 2351 4/2/2012 MCL 100 2242 ES 
EDF 311 2338 CHANGE TO SPF 311 
CRN 2352 4/2/2012 
REACTIVATE MTWRF KETC 100 3/9/2012 
EDF 345W 2339 CHANGE TO 
SPF 345\i\ CRN 2353 4/2/2012 MED 588 2126 
EDF 353 2115 CHANGE TO SPF 353 
CRN 2354 4/2/2012 
A MWR 1/31/2012 
EDF 403 2116 .CHANGE TO SPF403 
CRN 2355 4/2/2012 NFS 108 1569 A 
EDF 403W 1555 CHANGE TO SPF 403\i\ CRN 2356 
4/2/2012 
08-1040 MTWR 4/9/2012 
EDF 500 1556 CHANGE TO SPF 500 
CRN 2357 4/2/2012 SLP 101 1316 A 
EDF 503 1542 CHANGE TO SPF 503 
CRN 2358 4/2/2012 
MW KETC 300 3/15/2012 
EDF 503 1313 CHANGE TO SPF 503 
CRN 2359 4/2/2012 
SLP 101 1316 A 1700-1930 MTWR KETC 106 4/6/2012 
EDF 528 1543 CHANGE TO SPF 528 
CRN 2360 
SLP 101 1637 A 18-2100 TR KETC 300 3/27/2012 
4/2/2012 
EDF 603 1264 CHANGE TO SPF 603 
CRN 2361 4/2/2012 
SLP 101 1637 A 1940-2205 MTWR KETC 207 4/6/2012 
EDF 611 2175 CHANGE TO SPF 611 
CRN 2362 
SLP 102 1549 B 18-2100 TR KETC 109 
4/2/2012 
3/15/2012 
EDF 641 2260 CHANGE TO SPF 641 
CRN 2363 
SLP 102 1820 B 13-1600 WF KETC 100 3/15/2012 
4/2/2012 
EDF 689 2182 CHANGE TO SPF 689 
CRN 2364 
SLP 102 1820 B 1940-2205 MTWR 
4/2/2012 
4/6/2012 
EDF 689 2329 CHANGE TO 
SLP 102 2304 A 0930-1330 MWF BACO 214A 
SPF 689 CRN 2365 4/2/2012 
4/6/2012 
SLP 102 2323 A 1330-1730 MWF BACO 209 4/6/2012 
EDU 375 1320 A 08-1040 MW 
CHAS 815 3/27/2012 SPA 101 1091 A 
EDU 416 1595 A CHANGE TO SE SSION B 
2/7/2012 
1030-1240 KETC 106 3/9/2012 
EDU 609 1578 16-20 
4/2/2012 SPC 205 2207 A 
EDU 611 1596 A CHANGE TO SE SSION B 
MAKE VISIBLE 3/14/2012 
CHANGE TO HYBRID 217/2012 
SPF 203 2348 C END@1225 MTWR 4/3/2012 
ENG 206 2183 A CHANGE TO SE SSION SM 
3/6/2012 SPF 641 
ENG 206W 2265 SM CHANGE TOOL 
3/28/2012 
2363 C 1245-1510 MTWR 4/3/2012 
ENG 670 2310 SM CHANGE TOOL 
3/28/2012 
EXE 501 2041 A MOVE TO SES SION 1 
4/5/2012 
FAR 220 1076 A 1030-1500 MTWRF 
UPTO 112 3/5/2012 
FTT 110 1279 A 1040-1240 
3/6/2012 
FTT 110 1279 A 1030-1240 
4/3/2012 
FTT 150 1281 A ONLINE 
317/2012 
FTT 208 1085 A 08-1030 
3/6/2012 
FTT 208 1085 A 08-1010 
4/3/2012 
FTT 350 1087 A 08-1030 
3/6/2012 
FTT 350 1087 A 08-1010 
4/3/2012 
FTT 358 1167 A 13-1540 
3/6/2012 
FTT 358 1167 A 13-1510 
4/3/2012 
FTT 450W 1743 A 1040-1240 MTWRF 
GAUD 212 3/6/2012 
FTT 450W 1743 A 1030-1240 
4/3/2012 
HEA 617 2157/58A CHANGE TO SE SSION SM 
3/6/2012 
HEA 618 2148/49 B CHANGE TO SE SSION SM 
3/6/2012 
HEA622 2153/54A CHANGE TO SE SSION SM 
3/6/2012 55 
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